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RED DE INFORMACION COMERCIAL OEA·AICO 
La Red de Información Comercial (Red OEA·AICO) es un proyecto conjunto entre la Asociación 
Iberoamericana de Cámaras de Comercio (AICO), la Cámara de Comercio de Bogotá Y la Secretaría Ge· 
neral de la Organización de Estados Americanos (OEA). La ejecución del proyecto está a cargo de la 
Cámara de Comercio de Bogotá que a su vez es la Secretaría Permanente de la AICO.. . . , . 
La Red OEA·AICO es un sistema informativo dinámico que dentro de la comercJallzacJon mterna· 
cional, responde a las necesidades del intercambio comercial y por su~ antecedentes, es~ru~tura, o~je· 
tivos y alcances se ha constituido en un esquema central para los orgamsmos del sector publ1co Y pnva· 
do de los países miembros de la OEA, España y Portugal. . . . . . . . 
La Red OEA-AICO dentro del contexto de sus actividades operat1vas, summ1stra Jos sigUientes serv1c1os: 
Oportunidades Comerciales de Oferta y Demanda y Servicios. La labor primordial de esta actividad 
es la de obtener y difundir información sobre oportunidades comerciales de oferta y demanda, que 
conduzcan a un intercambio comercial directo entre los oferentes de los países miembros de la OEA Y 
Península Ibérica con los demandantes del mundo, asf como también, la difusión de la oferta y de· 
manda de servicios, dentro del contexto del comercio internacional. 
Servicio de Precios. Este servicio opera en forma de indicador económico, con la finalidad de dar 
al exportador y demás usuarios de la Red OEA·AICO, una orientación sobre las cotizaciones aplicables a 
sus productos en diferentes y representativos mercados, a fin de poder analizar la factibilidad de com· 
petir en los mercados externos. 
Servicio de Transferencia de Información Tecnológica sobre Comercio Internacional. Este servicio 
tiene como objetivo el de suministrar a los usuarios de la Red OEA·AICO, información especializada del 
comercio internacional que se considere de utilidad para las instituciones y personas interesadas en el 
comercio exterior. Estas informaciones se proporcionan a nivel .de país, tema y producto. 
La red OEA·AICO cuenta con los siguientes medios de difusión: 
Boletín Internacional de Oportunidades Comercia les. Semanal. 
Directorio de Oportunidades Comerciales. Ahual. 
Series de Importadores y Exportadores por lfnea y productos especfficos. Trimestral. 
La Red no se responsabiliza ni garantiza operaciones comerciales de ningún importador o productor. 
TRADE INFORMATION NETWORK OAS·AICO 
The Trade lnformation Network OAS·AICO is a joint project between the lberoamerican Chambers of 
Commerce Association - AICO, Bogotá Chamber of Commerce and the Organization of American States 
Secretariat - OAS. This project is carried out by the Bogota Chamber. of Commerce which is AICO'S 
Permanent Secretariat. 
Te Trade lnformation Network OAS·AICO is a dynamic system within the international trade; by its 
antecedents, structure, objectives and goals it has become a central scheme for public and prívate 
organisms of OAS member countries, Spain and Portugal. 
The Trade lnformation Network OAS·AICO among its operative activities, gives the following ervices: 
Supply and Demand Trade Opportunities. The main task of this service is to obtain and diffuse infor· 
mation about supply and demand opportunities, which will help direct commercial interchange between 
the suppliers of the OAS member countries and the lbe'rian Península and buyers of the world, as well 
as supply and demand difussion service within the international trade framework. 
Price lnformation. This se~ice W?rks as an ~con omic _indicator, its .purpose is to give to the exporter 
and other OAS·AICO users an onentat10n about pnca.s appllcable to the1r products in different and repre· 
sentative markets. This would enable the exporters to analyse the competitive position theirs of products. 
Technic.a.l News . of lnter.es~ for . lnternat.iona~ T~ade Fi~ms. This service tries to provide OAS·AICO 
Network aff1l1ates w1th spec1allzed mformat1on on m ternat10nal trade. This information is given on a country by country and próduct by product Jevels. 
- The Trade lnformation Network OAS·AICO issues the following publications: 
lnternational Bulletin of Trade Opportunities. Weekly. 
The Trade Opportunities Directory. Annual. 
lmporters and Exporters List by specific product lina. Quaterly. 
The Network does not sponsor nor guarantee the performance of any exporter or importer. 
RED DE INF R ACI N O E CIAL OEA·AICO 
La Red de Infor ación o ercial ( ed · I ) es un proyecto conjunto entre la sociación 
Iberoa ericana de á aras de o ercio (AI ), la á ara de o ercio de ogotá y la ecretaría e· 
neral de la rganización de stados ericanos ( EA). La ejecución del proyecto está  cargo de la 
á ara de o ercio de ogotá que  su vez es la cr t rí  er anente de la I ... ., . 
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-REDE DE INFORMA<;OES COMERCIAL OEA-AICO 
Carrera 9a. NQ. 16-21 Bo x 560~ Télex 45574 CACBO Bogotá, D.E. 
P R E S E N T A C I O N 
La Red de Información Comercia¡ OEA-AICO, tiene el g u s to d e 
presentar en este número especial la Oferta Exportable de 
Costa Rica, suministrada por el Centro de Promoción de Ex-
portaciones e Inversiones . 
Este documento contiene 381 empresas que ofrecen 418 produ~ 
tos exportables, de los cuales el 16% corresponde a prc;>duc-
tos de orígen vegetal, el 15% a productos químicos y de las 
industrias conexas, el 12% a productos de la inpustria ali-
menticia, el 10% a textiles. y sus manufacturas y el 47% re ~ 
tante a materias plásticas artificiales, papel, madera y me 
tales comunes, etc. 
I B T R O D O C T l O N 
The Trade Information Network OAS-AICO, has the p leasu re t o 
present in this sp~cial issue the Costa Rican Ex portable Of 
fer, supplied by the Export Investment Promotion Ce n te r . 
This publicat i on includes 3 81 companies o ffer i ng 418 exp or~ 
able nroducts of which 16 % correspond to vege t able p roducts; 
15% to products of the chemical and all ied in dustr ies, 12% 
to foodstuffs industries; 10% to text i l e an d te x tile arti-
eles , and the remaining 47% to artificial p l astics mate-
rials , paper, wood, and common metals etc. 
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ANIMALES VIVOS Y PROPUCTOS '?J3P. REINO ANIMAL 1 Lllye',, ¡>.NIMAL.S ANO 
ANIMAL I\ROQUCTS • •••••• • , •• · ·; ••• • •. •• • • • • • • • • • • • • • , ., · • • ~· • • • • • • • • 
PRODUCTOS DEL REINO ':~GETAL 1 VJ4;E'r11BLE PROOUCTS , ·": •••• : •••••• 
GRASAS Y ACEITES (AN,IMAIJO:S•''( 1ti;GETALES) ; PRODUCTe_$- (>E SU Dlj:SD2_ 
BLI\MINTO; GRASAS ALÍMENTI€IAS • ELA:BORADJ\S, CERAS El!; OIUGE;N ANI-
MAL O VEGETAL 1 ANIMAL ANO VE~ETl\BLE FATS ANO OILS At¡O THEIR -
CLEJWAGE PROOUCTS 7 PREPARED Epi~t.E FATS; ANIMAL ~.P VeGETABLE 
WAXES ••••••••••••• , •• • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • • • • •• • • ••• • • • • • • • • • • • 
PRODUCTOS I;>E LAS I:N.DJJS<r.RIA'S 'A.r.~MENTICIAS; BEBIDAS r ' l.tQPIIJPS 1\f. 
COHOLICOS Y VINAGRE; TABACO 1 PR,EJ;>AREO FOOOSTUFfS; B~RAGI;:S, 
SPIRITS ANO VI NEGAR; TOBACCO .. . , ·• :: ••••• •••••• • ••• , • , •• , •• •••• •• 
' " .. ~. . ' . 
PRODUCTOS HINERALEE¡ / MltUlRl~lr.~ROOUCTS ............... ~ ••••• •••• 
. ' 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS Y DE LAS INDUSTRIAS '•CO--
NEXAS 1 PROOUCTS OF THE CHEMICI\L All!O ALLIED INDUSTRIES •••• • ••• 
MATERIAS PLASTICAS iJ!.Ti¡IOil>~S, ETERES Y ESTER,ES CE Lj'. ~LlltP 
SA, RESINAS ARTIFICIIU.ES Y ~pFACTURAS DE r.'STAS ' MP.'l'ERIAS i q,_Q-.•. 
CHO NATURAL O SINTET.I!=O, CÁtsó(O. FACTICIO Y MANCIFAE:!TURAS I:iE CAU • 
. CHO 1 ARTIFICIAL RESINS ANO PLASTIC MATERIALS, . CELLULOSE ESTEi& 
ANO ETHERS ANO ARTICLES THE REOF; RUBBER, SYNTHETIC RUBBER, FAr;. 
TICE ANO AR'fiCLES THEREOF •• , •••••••••••••••••••••••••••••••••• 
PIELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ESTAS MATERIAS; AR 
TICULOS DE GUARNiei~NERIA Y DE ~LIIBARTERIA; AaTicyLOS DE. VI~~ 
JE, BOLSOS DE MANO ':! CONTINGEN,TES SlHILARES . MANCJFJ\CTURAS DE '-
TRIPAS 1 RAW HIOES ANO SKINS, ~ATHER FURSKINS ANO ARTICuES ~ 
THEREOF; SADOLERY ANO Hl\RNESS; TRAVEL GOODS. HANDBAGS ANO ·SJ:-
HILLAR CONTAIN~RS; ARTICLES OF GUT • •••••• • •• • •••••••••••• 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE ~lADERA; CORCHO Y SUS 
MANUFACTURAS ; ARTÍCULOS DE ESPARTERIA Y DE CESTERIA 1 WOOO ~O 
ARTICLES OF WOOO; WOOO CHARCOAL; CORK ANO ARTICLFJS OF CORK; -• 
MANUFACTURES OF STRAii, OF ESPARTO ANO OF OTHER PLA.ITING ~TE--
RIALS7 BASKETWARE ANO WICKERWORK •••••••••••••••••••••••••••••• 
MATERIAS UTILIZADAS EN LA FAB~ICACIQ~ DEL PAPEL¡ PAPEL Y· SU~ 
~IANUFACTURAS 1 PAPER-I:Y\l<ING.~~J!ÁL-PAPER ANO PAI?ERBOARD .AÑO 
ARTICLES THEREOF. • • • • • • • • • • p . , .:• •••••••••••••••• , , •••• r ••• ••• 
~, .. _ * h -.· .. 1 • 
MATERIAS TEXTILES Y SUS HAN~ 1 TEXTILES . ANO TEXTILE 
ARTICLES ••••••••••••••••• , • ·, • ; , : . •• · ••••• ••••••• · ••• • , ••••. •• f .:-: •••• 
CALZADO; SO~RERIA ; PARAGUAS ·y ~:j:TASOLES; PLlJ!o1AS PREPA~AS 
Y ARTICULOS DE PLUMAS; FLO.RES 1\1\'J:¡FICIALES; MANUFACTURAS DE CA 
BELLOS 1 FOOfWEAR; HEADGÉARi UMB~LLA.S ANO SUNSHADES; PR,EPl).ll.ED 
FEATIIERS ANO ARTICLES M!) DE. THSS!.SWI'l'H; ARTIFICIAL FLOWERS ;' ' ARTI 
CLES OF HUI-11\N HAIR •••• • • ••• :' ••• .' . ~ •••••••••••••• • •••••••• : • • • --: 
MANUFACTURAS DE PIEDRA' YESO L ~NTO. 1\MIANTO. 'MiéA y 'HATI::-
RII\5 ANALOGAS; PRODUCTOS CERAM'ICOS 7 VIDRIO Y ~lANUi'ACTURAS DE 
VIDRIO 1 ARTICLES OF STON~; Of P~l\STER, OF CEME~T ;' OF. • AS~SWS, 
OF MICA ANO OF SIHIIJV!. 1'1.(1~!}~'1 • CERAMIC PRODUC'l'$¡"' GLA!j!S ANO 
GLASSWARE ............. .' •••• • ' . •• ,· ~ . '.. ••••••••••• ;._· ._:.· • • ,: · , •• ; ... . . . \ 
METALES COMUNES Y MANUFA<n'IJ~ : 1;1,11: ' ~STOS METALES {. . !ÍAS~ :HETALS 
ANO ARTICLES OF BAS~ ·Mf:T~.'\ ' " '.' ', •••••• •• •• •• • • . :.~ · : · · • . • ••• •, •• 
• "' ~ \ . tt "' . ' 
MAQUINAS Y APARATOS ¡ , ·~u:R.ÍNL B,~fuco 1 MACHI~~R~ .I'ND. HE--
CHANICAL APPLIANCES 7 - ':li: Li¡<¡'l'~~~Qj!IPMENT •••••••• . , ••• • • ¡ .... 
.,... • • • f ' .... r. ··,.. • • - ,., 
MATERIAL 01¡1 TRIINSPOR,Tf:! 1 TM!'il>t?QJI.T HIITERihL ANO P.9Ü).PM~NT. ·•• •• 
MERCIINCIAS Y PRODUCTOS DIVERSO~ ' 1 ~ISCELLI\NEOUS ~NUFACTURED 
ARTICLBS •••• , ••••••• ; .,... •. • • • , , ,, , ••••••••••••• : ·· . ,: •• ••••••••• 
<¡ · ...... 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOQOTA 
RED OEA-AICO/NETWORI{ OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRI PTION OF TIIE GOOOS 
Carne de ros 1 Meat of 
bovino cattle. 
a rne deshuesada de 
es 1 Boneless bovino 
congelados 1 
chi.cken. 
Pescado fresco 1 
Fresh fish. 
o sea do fresco 1 
l" resh fi sh . 
Pescado fresco 1 
Frech fi sh . 
Pescado fresco 1 
Frech fish. 
IPargo rojo 1 Red 
onupper. 
CARRERA 9a. No. 1G·21 PISO 9o. P.O. BOX 5G09 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFBRTA BXPORTAOLE 1 BXPORTABLB OFFHR 
C O S T A R I C A 
INFORMACIOH COMPLEMEHT1,JIIM 
COMPlEMENT.ARY INFORMATION 
SEC CION I 1 SE CT ION I 
ANIMALES VIVO S Y PRODUCTOS DEL REINO AUIMAL 1 
LIVE ANHIALS AII D ANHIAL PRODUCTS 
Ofrece: 355.000 libran para entre g a inmediata, a 
corto plazo : 7.BOO.OOO libras y a mediano plazo: 
1 O. 400.000 libras. Empaque y .:!mbalaje: bolsns plíia-
ti c a!l y cajas de cnrt6n de 60 libras 1 Offer: -
355, 000 pounds for immediate deliverv.sbort term.:. 
7,800,000 pounds and mediumterm: 10,400,000 pounds. 
Packing and packaging: plastic baga and c:u-ton boxee 
containing 60 pound s each. 
Corto pl azo: 15.000.000 libras. Empaque y emb a-
laje: forrada con plástico y luego an bolsas 
pl6sticas; tambi~n empacadn al vacio 1 Short 
term : 15,000,000 pounds. Packing and packaging: 
cover with ·plastic and plastic ba_gs; alsopaclted 
in vaccum. 
Corto plazo: 18.433 kilos. Mediano plazo: 37.000 
kilos. Empaque y embalaje : bolsas plásticas y 
s acos conteniendo 40 unidades cada uno 1 Short 
term: 10.433 kilos. Medium term: 37,000 kilos . 
Packing and packaging: plastic bags and saclts -
containing 40 units each. 
Ofrece para entrega inmediata: 6.000 libras . Em 
paque: bolsas · plíisticas y cajas de cart6n cante 
niendo 50 libras cada una 1 Offer for immediate de 
livory: 6,000 pounds . Packing: plastic bags an~ 
carton boxes containing 50 pounds each. 
Corto p lazo: 1.000 libras . Mediano plazo: 3.000. 
Empaque: bolsas plásticas y cajas espaciales 1 
Short term: 1,000 pounds. Medium term: 3,000. -
Paclting: plastic baga and special boxea. 
Ofrece para entrega inmediata: 240,000 libras. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cartón conteniendo 50 libras cad a una 1 Offur for 
immediate delivery : 240,000 pounds . Paclting and 
packaging : plastic bags and carton boxes contain 
ing 50 pound s &ach. -
Ofrece para entr ega inmediata: 6 . 000 kilos se-
manales. Empaque: cajas especiales con hielo 
conteniendo 60 libra s cada una 1 Offer for im-
mediate del i ve r y : 6,000 kilou weekly . Packinq : 
special cases l<ith ice c onl:aining 00 pounds each . . 
Ofrece: 20.000 libras para entre~a inmediata. a 
corto plazo : 40.000 libra s y a mediano ulazo : 
100.000 libras. Empaauc y embala je: bolsas olás 
tica s y cajas de cartó n co n( e n iondo 50 l ibras -
cada una 1 Offcr: 20,000 pounds for imaediatc -
delivo ry, s hort term: 110, 000 pouncl" and rnedium term: 
100 , 000 poun ds. Pack inq and packaqinq: p la stic 
!Jags and carton boxeo contnining 50 pounds cach. 
fecha/date SEPTI EMDRE 1 SEPTE,..DER 1983 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
COOIGO/ COOEI NOMORE Y OIR(CCION/ 
NAME ANO AOORESS 
7-8306 Frigoríficos Técnicos 
S .JI. (EL Arreo ) 
Apartado 607 2 
San José 
Telex 7.000 CAMSA 
Cable CAHSA 
Tel, 390605 
7-0329 Ganedera Industrial S.A. 
GISA 
Apar tado 71590 
San José 
Telex 2184 GhiSA 
Cable GAISA 
Tel. 23645 5 
7-8<: 16 Planta Industrial Procesa-
dora de Ave s S.A. PIPASA 
Apartado 11 
San Anton i o de Belén, Heredin 
Telex : 7017 CODETE CR. 
7-8453 Q.I .G. Distribuidores 
S . R.L . 
Ap artado 2 229 
san Jos~ 
Tel. 323247 
7-8405 Tico Finca S.A. 
Apartado 23-4001 ltio Segundo 
Alajuela 
Tel . 41034 7 




Tel. 1 336561 
7-8456 Rey del Mar S.A. 
Apart ado 457 san Pedro 
San José 
Te l. : 279330 
7-0232 Consorcio Universal do 
Exportadores S.A. 
Apartado 746 Centro Col6n 
San José 
Te l . 1 2)9759 
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CAMARA DE CO M ERC IO DE BOQOTA 
RED OEA .. AICO /NETWORK OAS-AICO 
NAO/ 
OTII 
OESCRIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
OtsCRIPTION OF TIIE COOOS 
OJ.Ol - Fi l ece do cabrilla 1 
Ca brill a f illet . 
03.03 -Camaron e s congela-
dos 1 Pro~en Shr imps. 
03.Ó 3· -Cama rone s congelado s 1 
Froze n s hrimps. 
03 .03 - Ca maro nea c o ngela do s 1 
F ro ~e n s h r impa . · 
04 . 0 2 - Le che en polvo 1 
Powde r mi lk . 
04.06 -Mie l do abe j as 1 
Bao ho nc y . 
04.0G -Hiel do a hojas 1 
Bee ho ney . 
04.06 -Miel de abejas 1 
lle c honc y . 
0~ , 06 -Miel de abajas 1 
noc honey. 
CARRERA 9a. Ho. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TEW: 45574 CJ.CBO. BOGOTA, D. E. 1 COLDMOIA 
OYEnTA EXPOfiTADLE 1 RX~ORTADLE OFFBR 
C O S T A n l C A 
lllfORIMCIOII COMPLEMENTMIA/ 
COMPLEMEIITMV INFOilMATIOII 
Ofr e ce: 5. 000 libras para e n trega inmmediat a . 
Empaq ue y e mba l a je• cajas conteniendo 00 l i -
br a s c ada una y cajas do cart 6 n 1 Offe r 5 ,0 00 
poun ds t o r imm e diat o delivc ry . Pncking an d -
p a ckagin g: bcxe s containin g 80 pounda ea~ an d 
c arton bo xea . 
Of r e c e para en trega inmedi a ta: 10 .00 0 lib r as. 
Emp a que: c a j as es p e c ia l e s con hi elo 1 Of fe r 
tor immediato del ivery : 10 ,0 00 pound a . Pack-
ingr spe cial c ase s wit h i ce . 
Of re c e p a ra e nt rega inmedi a t a : 3 5 ,0 00 libras . 
Empaqu e : cajas especi a l e s 1 Offer for immedi-
ate de l ivery : 35, 000 pounds . Pa c k i ng : spec i al 
cases . 
Emp a que y e mba l a j e : cajas d e cart6n y plást i -
c o de 50 libras c a d a una 1 Pac k i ng a nd pa cka~ 
ing : carton and pl as tic boxes o f 50 pounds each, 
Ofrece r 40.000 libras para entrega inmediata. 
Emp aq ue y e mbalaje: bolsas de papel y bolsa s 
p l á s ticas 1 Offe r : 40,000 pounds for immedi -
at e de livery. Packing and packaging: paper -
b ag a an d plastic bags. 
Corto pl3zo: 700 frascos anuales. En v nse: _ 
fras~os de vidrio de 16-0 y 4 onzas cada uno 
Y Ca)as do catt6n 1 Short term: 700 flasks -
annually. Packing: gla~s flasks of 16-8-4 
ouncos eacb nnd carton boxea. 
Ofrece: 7.500 ~a~oncs parn entrega in~ediata, 
Empaque Y e~lala) e: botelias <le vidrio y ca-
jas de ca rton de 12 botellas cada una 1 off . 
7,500 gallons for immcdiate delivery. racki~~· 
and packaging: glass bottles and carton b 
of 12 bottles each. oxes 
Ofrece: 3.000 galones para entrega inmeu · t 
Empaque y e~balajo: botellas de vidrio ~~a~· 
ja3 de carton 1 Offcr: 3,000 gallonp foy · 
mediata dclivory. Packing and packa w. r l.m·-
bottles and carton boxes • 9l.ng' glass 
Corto plazo: 150 toneladas. Envase· bot 11 
de vidrio y cajas de cart6n 1 Shor~ ter:, ~s 
tona. Packing: glass bottles ano ca t b 50 
r on oxes. 
2 
fecha/date SEPTI EMBRE 1 SF. l'TI! 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPUER COii'~ 
CODIGO/ CODE NOMORE Y OIRECCI 
llAME ANO IIDDRESi 
7- 0390 ~!ariscos Co s t nma r !S 
Apartado 3 59 - · Darr·a 
Puntaronas 
Tel . : 6 10 53 0 
7-8233 Compañ!a Pesquera 
Galapag o s S.1\ . 
Aven ida 10 frete a 
rant e Chavelon a 100 
Sa n Josó 
Tel. : 239786 
7-8389 Ll an tra c s . A. 
Apar t ado 25 3 
S an J o s é 
Te l ex 2 607 LLA NTRA 
Tel. : 352471 
7-8247 Compañía Exportador at 
Mariscos S . A. 
Apa rtado 234 
Pun t arenas 
Tel. : 610089 
7-8246 Cooperativa de 
de Leche R.L . 
Apa r ta d o 6 05 
San J osé 
Tele x 23 8 4 
Cable COPROLE 
Tel. 23 - 88-22 
7-8236 Co r icafe S . A. 
Apar t ado 1516 
Sa n José 
Telex 2189-2490 
Tel. , 210444 
7-8207 Agenc ias Pércz linos 
Aparta do 631- 100 0 
San José 
Te l e x 3 181 APERCO 
Cab l e hPERCO 
Te l. 21-02-04 
7-8209 Ag1.·ope c uaria Apicola 
la Baju ra S .A . 
Apa r t a d o 7 56 1 
Snn José 
Tel . : 23 - 97-29 
7-8471 Socied ad hpicola Costa; 
canse S . A. 
Apar t ado 10074 
San J o s é 
Tel. , 390170 
C nA DE CO ERCIO DE B aOTA 
  .  Q  -  
lIAD! 
OTl/ 
OESCR/P / " DEl. PRODUCTO! 
oesC /PT/  OF TII  COOOS 
J. l - ilece  ill  / 
a i  t .
03.  - a ar e s o l
s / F ~ . 
03. 3 · - a a r e s l  / 
r o  s ri . 
03.  - a r s  / 
r i s " 
04.0  - e   l  / 
er il . 
04.0  - iel e ej  / 
eo e . 
04.06 - iol e baj  / 
ee e . 
04.0  - iel  j  / 
Bol' o . 
O~ . 06 - i l e oj s / 
Doe . 
CARRERA 9a. Ho. 1&-21 PISO 90. P.O. BOX 5609 TE : 45574 CAcao. BOCaTA, D. E. 1 COLO OIA 
VEnT  exPonTADLE / e ~ORTADL& FY  
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C lE I  INFOIlMATIO/1 
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f /date T1EMBRE / SF.l'TI 
EMPRES  FE NTE! SUPPUER COI(~ 
eOD/ ! COOE NO DRE y /REcel 
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CAMARA DE COMERCIO DE GOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFllRTA BXPOR'l'AOL~ / EXl'ORTABLK OFl'ER 
~ 
~ fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTEMB~R 1983 
~~-------------.~------------------------~.---~~==~~~==----
C O S T A R I C A 
~,...... EMPRESA OFERENTE/ SUPPLI(R COMPANY 
il.l~ OESCRIPCIO~I DEL PRODUCTO/ IIIFOR!.IACION COMPLEMENTARIA/ 
.. ~ .. ··o~~ CODIGO/ CODEI NOMBRE y DIRECCION/ 





l. >lantas ornamentales 
frrt: r rivas 1 Live ornamental 






i va e 1 Li ve ornamental 
ants. 
lantas ornamentales 
rivas 1 Live ornamental 
' lants . 
lantas ornamentaleu 
ivas 1 Live ornamental 
lants. 
lantas ornamentales 
~vas 1 Li ve ornamental 
1 nts. 
lantas ornamentales 
• 1ivas 1 Live ornamental 
lants. 
lantas ornamentales 1 
W1 Ornamental purposes 
. lants. 
lantas ornamentales 1 
rnamental purposes 
¡O' lantu. 
lantas ornamentales 1 
rnamental purposeu 
lants. 
SECCION II / SECTION II 
PRODUCTOS DEL REINO VEGETAL / 
VEGETABLE PRODUCTS. 
Ofrece: 60.000 unidades para entrega inmmediata, 7-8270 
y a corto plazo: 90.000 unidades. Emoaque y Em 
balaje: sacos de yute y cajas de made~a 1 Offer: 
Coope India R.L. 
4300 Palmeras 
Apartado 25 
Alajuela 60,000 units for immediate d~livery, short 
term: 90,000 units. Packing and packaging: jute 
saks and wooden boxcs. 
Ofrece : 100.000 pies para entrega inmediata, a 
corto plazo: 200.000 pies y a mediano plazo: 
300.000 pies. Empaque y embalaje: plástico v ca 
jas de cartón 1 Offer: 100,000 trunk for im;;,edi 
ate delivery, short term: 200,000 trunk and me~ 
dium term: 300,000 truk. Packing and packaging: 
plastic and carton boxes. 
7-8447 
Tel. : 44-0081 
Plantas la Bonita S.A. 
Apartad o 50 Guadalupe 
San José 
Tel. : 21-6859 
Ofrece: 35.000 plantas para entrega inmediata. 7..-8448 Plantas tropicale s S.A. 
Apartado 764 Empaque y embalaje : plástico y cajas de cartón 1 
Offer: 35,000 plants for immediate delivery. -
Packing and packaging: plastic and carton boxea~ . 
Ofrece: 600.000 pies p a ra entrega inmediata y 
a mediano plftzo: 2.400.000 pies 1 Offer: 
GOO, 000 trunk for immediate delivery and medium: 
term: 2,400,000 trunk. 
Ofrece: 100.000 plan t as para emtrega inmediata. 
Empaque y embalaje: papel periódico y cajas de 
cart6n 1 Offer: 100,000 planta for immediate 
dolivery. Packing and packaging: newsprint and 
carton boxes. 
Ofreces 10.000 p~antas para entrega inmediata, 
a corto plazo: 20.000 plantas y a mediano pla-
zo: dO.OOO plantas. Empaque: bolsas plácti cns / 
Offer: io,ooo plants for immediate delivery, 
short term: 20,000 planta and medium term: 
40,000 plant3, Packing: plastic bags. 
Ofrece: 200.000 pies para entrega inmediata. -
E1np11que: cajas de cartón 1 Offer: 200,000 trunk 
for immediate delivery. Packing: carton boxea. 
Ofrece: 40.000 unidade5 para entrega inmediata. -
Empaque: boloas de polietilino 1 Offcr : 40,000 
units for immediatc delivery. Packing : Polye-
thylene baga. 
Ofrece: 10.000 plantas para entre g a inmedia ta . 
Empaque y embalaje : plástico y cajac de cartón 1 
Offer: 10,000 planta for immodiate delivory. -
Packing and packaging : plastic and carton boxes. 
3 
4050 Alajuela 
Telex , 7005 
Tel. : 41-23-61 




7-8520 Viveros Bonaire S . A. 
Apar tado 104 
1000 San José 
Tel. :22-37-18/227025 





Tel. : 35-06-97/33-69-98 
Solé Alfonso Lipa 
Apartado 120S 
San José 
Tel. : 2260·12 
Marina Tropical S. A. 
Apartado SOS Zapotc 
san .José 
Telex 7009 C.R. 
Tel. : 24-70-{5 
7-8515 Vivero Capsa 
Aparta do 475 
San Jo s é 
Tolex 2440 
Tel. , 22-94-11 
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CAMARA DE CO~ERCIO DI!: BOOOTA 
RED EA-AICO/ NETWORK OAS-AICO 
HAB/ 
O TI/ 
OESCRIPCIOIJ DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTIDII OF TIIE GOOOS 
06.02 - Pl antas ornamental es 1 
Or name n tal purposes 
plA n ta. 
06.02 - Pl Antas o rn a me ntales 1 
Orn amental p u rposes 
p l anta. 
06. 0 2 - Pl Antas ornAm ntAlu 1 
Ornamen ta l purpoaos 
pl a nta. 
06. 02 - Planteo ornamentales 1 
Ornamental purposes 
p lan t a . 
06. 0 2 - Pl a n t as ornam•ntales 1 
orname n ta l purposes 
p onts . 
0 6, 0 2 -Plantas ornamentales 1 
Ornamen t a l purposco 
plan t a. 
06 .0 2 -P lant as orn amentales 1 
O n a men tal purposeo 
planta. 
06.02 - Helachos 1 Ferna. 
~.Ol -orquide o 1 orch!Ld. 
CARRERII 91. Ho. 16 21 PISO Do. P.O. BOX 5G09 TELEX: 45574 CAC DO. DOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
Ol'BRTA EX P ORTI\OJ, E / EX P ORTAOLS OPPB il 
C O S T A n I C A 
INfORIMCIO.~ COI.IPLCMWTAIIIA/ 
COI.!PLCIAWTARY INfORMATION 
Ofre c e • 300.000 pie s p ar a entre g a inmedia t a, a 
corto plazo: 600.000 pie o y a me diano p lazo : -
800.000 pies. Empaque: a s ~rrín y plS s ti c o 1 
Offer: 300,000 trunk s for í mmediat e del ive ry , 
ohort term : 600,000 t r un ks and mediu m t e rm: 
800,000 trunks. Packi ng t s awdu s t And plastic. 
Ofrece: 5 . 000 unidades p a ra entre ga inmediata, 
a corto plazo: 7.500 u n i da d es y a med i ano pla-
zo: 10 . 000 unidades. Empaqu e y embala j e : b ol-
s a s de polictilen o y c a j¡s de c ar t ón 1 Of f er: 
5 ,000 unito f or ilfomedia t e del i very , short term: 
7,500 un i ts and medium te rm : 10 , 0 0 0uni t s. Pack-
ing and packaging: polyethylcne bags and carton 
box ea . 
Ofre ce: 90 000 planto s para entrega inmediata , 
a corto plazo : 150,000 p l an t as y a median o pla-
zo: 300.000 plantas. Empaqu e y emba la j e: papel 
y cajas de cartón 1 O ff~r : 90 ,000 p lan ta for -
i mmediatc delivery, short term: 15 0 , 000 planta 
and medium term : 300 , 000 p l anto . Packing and -
packagi n g: paper a nd carton boxes. 
Ofrece: 22 0 0 0 pi e s para e n t r e g a inmedia ta , a 
coctú p lazo: 30 .000 pies y a me d iano plazo : 
4. 000 pies. Empaqu e y embalaj e : plást i c o y ca 
j a s de cartón 1 Of fer: 22,00 0 trunks fo r imme di 
ato d e livery, s hort t erm: 30,000 t runks and = 
medium term: 44,0 00 tr u nks Packin g a nd packa-
glngr plastic a nd o arton boxes . 
Cocto p la¿o : 35 .000 pies. Empaque y e mbalaj e : 
pape l pl&stico y ca jas de cart6n 1 Short te r m: 
35 000 trunk. Packi ng and packaging: p l astic -
pap e and car ton boxea. 
Of r ece: 30 000 p lantas para entrega inmediata, 
• corto Jlnzo: 6 0. 0 00 pl:~ntac. l~ mpa_q nc y c mba-
l~)e: plástico y cajas de cartón 1 Of f er: -
JO,OOO plants for im:nediate delivery, short term: 
60,000 plants. Pac k i ng and pa c kaging: plastic 
anu carton boxeo. 
O rece• 30.000 plantas p ara entrega inmediata, 
a corto plazo: 90.00 0 plantas y a mediano pla-
&o: 15 0 .000 plantas. Empaque y embalaje : elás-
tico y cajas de cart ón de 10 k i los cada una ¡ 
Offer. 30,000 plants f~r i mmediatc delivery, -
ahort term 90,000 pl an·ts and mcdium tem: 150,000 
planto. Packing and pack~ g ing: plastic and car 
ton boxea of 10 kilos o~ch . -
Ofrecer 4 375 unidade s para entrega i n mediata . 
Empaque Y embalaje: p l ás t i c o y cajao de cartón¡ 
Ottor: 4 375 units tor i mmedi a te d c live ry. Pack 
lng n aging: plastlc an d c arton boxes. -
Ofr•cu, O plantas para entrega i nmediat a . Em 
pequer cajas de cart6n 1 Offe r: 40 0 pl a nts for 
mrno ia elivory Packing: car ton bo xes . 
4. 
fecha/date SEPTIEMBRE / Sf: P1'F.MBI 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPAN't'r 
CODIGO/ COD1 NDMORE Y OIRECCIOII/ 
NAME ANO AODRESS 
7-8258 Cañas de Co s t a Rica S . 
Apa r t ad~ SO, Gua d al up~ 
San J ose 
Tel. : 21-68-59 
7-8336 llo rticultores Unidos S . 
7-8457 
Apar tado 597 
Alajuela 
Tel. : 48-00-73 
Rodrigo Anton io Mor a P .i 
Apa rtado 6150 , San t a Am 
San José 
Tel. : 28-6152 
7-8458 Reitaku de Cos ta Ri c a Si 
Apartado 2 1 Santa hna 
San J osé 
7- 0311 
Telex 227 2 FI PEN 
Cable REITAKU 
Tel. 2 8 -6 7 -53 
Pa n ey Flowers S . A . 
Ap artado 202 5 
San José 
Te l ex 2843 C.R. 
Tel. 36-26-32 
7-8330 Gr asi ra S.A . 
Apar t a do 620, Ca n t l.· o Col• 
San Jo sé 
Telex 2817 INWHK CR . 
Tel . : 33-04-25 
7-0238 Comp a ñ ía Inversionista 
Palma reña 
Apartado 23 
San Ra món 
Telex 7020 PLACAR 
Tel. : 45- 5 9 - 59 
7- 0327 · Fo 1 iagc Incorpora tcd S .A • · 
Apartado 74 5 
Alajuel a 
Tel. : 4 1- 44-43/41-17-58 1 
7-0470 Sted e n Franke Michael 
Apartado 108 
Cartago 1 
Tel. , 5 1-04-58/32-54-5 5 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. ~OK 5609 TELEX: 4557~ CACBP. BOCOTA. O. E. 1 ~j)LOMBIA 
Of'EllTl\ I!XPORTI'.DLI! 1 RXPOI\l'~DLB .Of'FBR 
~ 
e o s T ~ ~ 1 e ~ fecha/date SEPTIEMDR.E / SEPTEIIDP.R 1983 
~~-----------------r----~------------~----~--~--~~~~-----------------------
" DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ OESCRIPTION OF TIIE COOOS 
rquideas 1 Orchilds. 
~l ores fre s cas 1 
''resh flowers. 
Okra fresca 1 
resh okra. 
Cl Vegetales frescos 1 
F resh vegetables. 
1U~ 
''''' Le gumbres y horta-
i zas frescas 1 
n Fresh vegetables. 
~ h i le picante fres-
co 1 Fresh pricking 
c hilli. • 
-Chayote 1 Chayote. 
-chayote 1 Chayote . 
-Chayote 1 Chayote. 
-Hongos 1 Hushrooms. 




EMPRESA OFERENTE/ SUPPUER COMPANY 
CQDlGO/ C001 NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO AO DRESS 
• Corto plazo : 3.000 plantas. Em~aque y emb a l aje: 
papel periódico y ca ja s de c ar ón 1 Short term : 
3,000 plants. Pa cking and packaging ~ newsprint 
and carton boxes. 
Ofrece: 500 cajas para entrega inm e diata, a c or 
to pl~zo: 1 . 000 cajas. Empaque y ~mbala j e: plai 
tico y cajas de cartón de 4 libras cad~ una 1 
Offer : 500 cases for imme d i at ~ d e li~ery, short 
term: 10,000 cases. Packing and p ~ c~aging : pla~ 
tic and carton boxes of 4 pounds qach. 
Ofrece: 37.000 kilos mensuales. Emp~que y emba-
laje: cajas 1 Offer: 37,00Q kilos m0 nthly pack• 




Ofrece • 64.500 kilos mepsuales ¡ Etnp4que Y: -emba- ' 7•8245 
laje : cajas de ca rtón 1 Offer : 94,500 kilós month 
ly. Packing and packagin~ : carton boxea. -
Ofre c e : 74.000 kilo s para entreg a inmedi a ta, a 7- 8231 
corto plazo : 195 . 000 kilos. Empaque y embalaje: 
papel, plásti c o y ca j a s d~ c artón de 2 2 kilos -
cada una 1 Offe r : 74,000 kilos for immediate de 
livery, s hort t e rm : 19 5,00 0 k i los. Pa c king an~ 
packaging: paper, plasti c and c arton boxes con-
tainin g 2 2 kilo s e a ch. 
Ofrece : 700 k i logramos mensuales. Emf>aque y em- 7-8227 
balaje: bol s as plásticas y c ajas de cartón 1 
Offer: 700 kilos monthl~ , Packing and packag-
ing : ~l~stic bags arid ~~~ton boxe,. • · 
Ofrece: 8.000 kilos para entr•9a ihmcd i ata , a - 7-8250 
corto p~al:o : 14 . 500 kilos . Ernp4 q u e: c'ajas d e car. 
t6n 1 Offer: 8,000 kilos for immed ~ a t e delivery, 
short ter m: 14, 500 k i lo&,. ' gac king : ~ ll$ J:On boxee. 
Ofrece , 1.000 kilos p ara e ntrega inf&d i ata . Em-
paque : ca j as d e car t ón de 2~ ~ilo ~ c~qa una 1 
Offer : 1,000 k i los f o r i rnm e dia ~ e ~~ l i ~~ry. Pac~ 
ing• c,a.rton boxea o(. 2,2 . ki l o:s '<~Pc-h. 
Ofrece: 35.000 llora s par a en tre ~ a inme d iata. -
Empaque • caja s de c artón ¡ Offe ~ ~~. 00 0 pounds 
for immediate deliv e~y. Pa c king • F~t ton boxo s. 
'l-8475 
7-8249 
Carlos Chavarr!a Aloizar 
Ap a r t ado 230 4 
Sa n Jo sé 
Tel . : 25-50-39 
Ame r ican Flower 
Corpora tion S.A. 
Apart ado 508 6 
San José ' 
Tel . , 41 -14-52/41-15-11 
G1lber t Sán c h e z S.A. 
Apartado 7 9 44 
San Jos é 
Tel. : 36-46-83 
Corp~ración Exportadora 
Costarri c ense - COEXCO 
Apartado 1025 - 1002 
Paseo de los Estudiantes 
San José 
Telex 3221 CEXCO 
Tel. : 53-15-87 
Co mpa ñ í a General de Tierras 
y Administración S.A. 
P ase o Estudiantes, 400 me-
t ro s Este de l Snaa, casa 
1 57 4 
S an Jo s é 
T e l. 21-90-36 
Br itton Riley Garret 
Aoar ta do 312 
LÍmón 
Tel. : 76-8066~26-39-25 
Compañía Exportadora 
Gab r iela S.A. 
Ap a rtado 57 4 san Pedro 
San José 










Tel. : 74-64-30 
Ofre c e : 1.500 kilo s par a e ntr eg a i~mediata. Em-
paque y embala j e , c a j a s de c a ~t6n 1 Offer: 1,500 
kiloa for immed ia te d e livery pac~in g a nd packa~ 
ing: carton boxes. 
7-8280 Distribuidora Villalobos 
Ap a rtado 7994 
Ofrece: . 480.000 u n i d ades . mens ual e . Empaque y -
embalaje: ca j as de cartó n 1 Offor: 4BO,OOO units 
monthly. Pa c kin g an d p n c k ag i ng• carton boxea. 
5 
San José 
Tol. : 21-0G-41 
7-0514 Vidal Gonzáloz 1\qu ilar 
Mercado de Mayorco 
Tramo 71, Aveni da 10 
1000 San José 
Tel. • 231-19-92 
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
 - I  /  - I  
CA RERA 9a. No. 16·21 PISO 90. P.O. ~OK 5609 TELEX: 4 571 CAcap. a TA. O. E. 1 ~illOMBIA 
OI'EnT~ n TI'.Ol.l! / RXPOI\l'~DLB .Of'I'BR 
~~ COSTI\. IC1\
N & fecha/date SEPTtEMDRE / SEPTE/IDRR 1983 
-----r-- ~- --~----~--~--~ - -----
¡-....,; DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF TIIE CODOS 
I ~ rquideas / r il s. 
~l ores frescas / 
,'re sh flo ers. 
kra fresca / 
re ah okra. 
el egetales fresc s / 
Fresh vegeta l s. 
IU~ 
','vl Le gumbres y horta-
i zas trescas / 
n Fresh vegetables. 
-hile pica te fr s-
co / Fresh ric i  
chUli. • 
-Chayote / ha te. 
-Chayote / ha te. 
- hayote / ha te. 
-lIongos / ushroo s. 
-Re olachas frescas / 
Fresh beets. 
INFORMACION COMPLE [NTARIA! EMPRESA OFERENTEI SUPPUER COMPANY 
CO~ I.EMENTARY tlF RI.IATI()N CQDlGO/ CODl NOMBRE y OIRE CIONI NAME ANO AODRESS 
• rt  l : .  l t s. m~a y mbalaje: 
l ri6 i  y aj  e r  / rt ter  
,  l t . acki  a  s ri t 
 rt  . 
fr :  j  r  t  inmediata, a r 
t  .  j .   lái 
ti   j   t      / 
f r      
t r o ,  p   :
    . 
9  





. n m ':( ' ' ..  
: / 1>-4,500 o  
l . p : s
  diat  -8  
 :
, tic  
  / :
li r t er p
'1 c
t i ing  
: logra paq  -  
/ 
.
i : n  ' 
o  .   ntr.~ a n edi ,  - -825.  
 : .5  . m 4  aja e !, 
t5  / a : ,    ~ate , 
t term: .50  ilo  •. ·l1.acki : 8}' 0 oxq •• 
. .  ilos  tr  i 8 .
: jas e rtón e ~ a  / 
tfar : ,  los for m ~~li~Ary.
i '1' c,a.rt  s 0(. 2,2 . ilo" oepC  
trec . 35.000 liD s ara e tr ~a i a i . -
paque . cajas de c rt6  /  t! ,OOO p nds 
for i ediate deli e~y. . F ton b e . 
'l-84  
7-8249 
rl s a arr!a l pizar 
part  230 4 
a n J s  
el. : - -39 
merican l er 
orporatio  . . 
rt  5086 
 se ' 
l. • 41-14-52 /41-15-11 
1lbert ánchez . . 
parta  7944 
 se 
l. : - 6-83 
xportadora 
t rri se - C EXCO 
rt  1025 - 1002 
 e l s st diantes 
 s  
l  3221 E C  
l. : - 5-87 
pañía e eral de Tierras 
 d i i tr i  S. . 
 st ia tes, 400 e-
tr  st  el naa, Casa 
7 4 
 se 
l. - - 36 
r1tt  ile  arret 
p r t d  312 
i  
l. : 66~26-39-25 
pa ía rtadora 
bri l  . . 
a rt  574 san pedro 
 J s  
l . : - 2-58 
r u o I t r aci nal 
rt  837 
S  J s  
a le S O 
l. • - -  
erciali:a ra grícola 
l araís  
partado 652 
llrt  
el. : 74-64-30 
fr ce: 1.500 ilos para entrega i~mediata. E
paque y e je . cajas de cll1j't n / Of e r : 1, 00 
kilon for immed i t  d li ery pac~in'1 and packa~ 
1 '1: carton bo es . 
7-8280 ist r i i ra illalobos 
Ap a rtado 7994 
frece: . 480 .000 unidados . le . Empaque y -
e balaje: cajas de cart6n / ffor: 4B 000 units 
onthly. packin'1 and packaqing . carton boxea. 
5 
San José 
Tol. : 21-06-41 
7-0514 idal Gonzliloz lIq\l ilar 
Me rcado de Mayo roo 
Tramo 71, Aven ida 10 
1000 San José 
Tel. • 23 .. 19 -92 
t:AMAOA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORIC OAS-AICO 
CARRERA 9i. Ho. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA. D. f. 1 COLOMDIA 
OFERTA EXPOII'fii!ILE / ~XPORTADLH OPPY.R 
e O S T A R I e A feChíl/date Sf:P'r!P.NDRE / SEPTI!:MDEI! 
---·~-------------r---------------------·- EMPRESA OHRWTE/ SUPPllrR COit.PMJY' Ir 
NAB/ 
OTH 
DESCR!PCIOII DEL PRODUCTO/ 
DESCOIPTION OF TIIE GOODS 
07.06 -Yuca 1 Yucca. 
07.06 




0 7 .06 
-Yuca 1 Yucc<a. 
- Yuca 1 Yucc 
- Yu c as frescas 1 
Frt!ah yucca. 
-Yuca fresca 1 
Freeh yucoa ..• 
-;Yuc a fres c a 1 
·Fre sh y u c ca. 
- Yu ca f rc:. ca 1 
Presh yucca . 
07 . 06 -Yuca trevca 1 
Fresh yucca. 
01 . 06 -Yuca frasca 1 
F ·es ll y ucca 
lllrORMACI0/1 COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTAP.Y l!lfOnt.t.\TI0/1 
CODIGO/ CODEj NOMBRE Y OI RECCION/ 
1 llAME MíO AODRESS 
Ofrece: 40.000 libras mensuales. Empaque y omb~ 
lajo: cajao de cart6n 1 Offer: 40,000 pounds 
monthly. vacking and pac~aging; carton boxeo. 
7-8292 Eliset S.A. (•¡ 
Apartado 4 590 
Ofrece: 18.000 kilos paro entrega inmediata. Dr.~ 7-8523 
paque y embalaje: bolsas plásticas de 1 y 3/4 -
de libra y cajas de carttn de 16 bolsas cada -
una 1 Offer: 18,000 kilos for i~~ediate delive-
ry. Packing and pack aging: plaotic bags of 1 and 
3/4 pounds and carton boxes containJng 16 bags each. 
Ofrece: 39.000 libras para ent~ega inmediata, a 7-0524 
corto plazo: 78.000 libras y a mediano plazo: -
118.000 libras . Empaque: caj a s de cart6n 1 Offer: 
39,000 pounds for immed i ate delivery, short term: 
78,000 pounds and · medium term: 118,000 pounds-
packing: carton boxea. 
Ofrece: 143.000 kilos para entrega inmediata, a 7-8428 
corto plazo: 369.000 kilos. Empaque: cajas de -
cart6n 1 Offer: 143,000 kilon for immediate do-
li very, short term : 369 , 000 kilos. Packing: en~ 
ton boxee . 
Ofrece : 29.000 k i los para en traga i nmediata , a 7-8426 
corto plazo: 57.000 kiloG. 2mpaque : ca j ac de -
cartón 1 Otter: 29 ,0 00 kilos for immediate del! 
very, short te rm: 57,000 k i los, Packing; carto¡ 
boxea . 
Ofrec e : 3. 200 quintales para entrega inmediata. 7-8425 
EJRpaq ue: c ajas do car t6n <l e 28 libras J Offer: 
3,200 quin t als f or immediate delivery. Packing : 
oarton b oxe a c on tain i ng 28 p o unds. 
Mediano p lazo : 4 0 . 000 tone l bdas . Empaque: c aj a s 7-0403 
do . oar~6n 1 Medium term: ~0,000 tons. Pac k ing: 
carton boxee. 
San Jooó 
Telex : 2957 ELISET cm 
Tel. : 233221 
Yuca Tica S.A. 
Apartado 8 - 405 0 
San Jos é 
Telex : 3102 YUTICA 
Tel. : 29 - 96-47/29-5 5 · 
Yuca Fresca S.A. 
1002 Paseo de los Estuc 
tes 
Apartado 88 4 
San J osé 
Tel ex : 316 1 COTRE L C. ~ 
Tel. : 51-56-6 7 
Poexpo S. A. 
Apartado 538 4 
San José 
Telex : 3186 PIYUCA 
Tel. ' 33 - 45-32 
Pimentico .s.A ( 
Apartado 142, Tree Rio a 
Cartago 
Telex : 2070 PITICO CR. 
Tel. : 24-14-69/25-35 - El! 
Proces~dora de Yuca 
I RRICA S.A. 
Apartado 5384 
San José 
Telex : 2860 LEOPnR C.R. 
Te l. : 23-99-44/Ext.42 
Trans it ccio~eu Jnternacio-· 
nales H.C.E.S.A. 
1002 Paseo de los Es-
tudiantes 
Ap artado 302 
S a n José 
Telex : 2545 IICE C.R. 
Tel. : 32-63-38/32-68- 22 
Ofrece: 40 . 000 libras para entrega inmediata , -
Empaque: cajas de cart6n 1 Offe r : 40,000 oounds 
f o r imru e diate delivery. Packina : c a r t on b~x es. 
7- 0407 Ol g a María llguilar vargas 
50 Metros Horte del Dan~ 
Nac ional 4437 Pital · 
Of re c e : 4.000 kilos pa~a entrega inmediata, a 
corto p lazo: O .000 kilos y a mediano plazo: 12 .000 
kilos. Empaque: cajas de cart6n de 22 kilos ¡ 
Offer 4 ,000 ~ilos for immediate delive ry, short 
term: 8,000 k1los and medlum tcrm:12,000 kilos 
Packing: c4rton boxea of 22 kilos. · 
6 
7-021 1 
Sa n Carlos 
Tel. : 46-00-66 Ext.233 
Asesores Agrícolas 
Aso c iadas 
Ap artado 1430 
2100 Guadalupe 
San José 
Cable : SEGUNDO 
Tel. : 22-62-41/35-82-68 
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'C:AMARA DE OOMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION OEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTIOtl OF THE GODOS 
cocos frescos 1 
Fresh coco nuts. 
cocos frescos 1 
Fresh coconuts . 
-Guayabas 1 Guavas. 
Plásticos frescos 1 
Fresh plan tains. 
-Plátanos frescos 1 
Fr oah plantaina . 
-P látanos 1 Plantaina: 
-Plátano& frescos 1 
Fresh p l antaina. 
-P látano s frescos 1 . 
Fresh plantaina. 
-Plátanos frescos 1 
Presh plantains. 
-P látano s frescos 1 
Fresh plantains . 
'CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.D. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBD. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE 1 EXPORTABLB OPY~R 
C O G T A R I C A 
INfORMACION COMPLCMENTARIA/ 
COMPLEMENTAR\' INfORMATION 
Ofrece : 2.000 kilos para entrega inmediata, Em 
paque y embalaje: on plástico y cajas de car-
t6n 1 Ol!ter : 2,000 kilos for immediate delivory. 
Pack ing and packaging: in plastic and carton -
boxe o. 
Ofrece: 42 .000 unidades para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: en plástico y cajas de ca r-
t6n de 40 unidades cada una 1 Offer: 4 2 , 000 -
units for immediate delivcry. Packing and packag_ 
ing : in plas tic and carton boxee containing 40 
units each. 
Ofrece : 4.500 kilos para entrega inmediata . Em 
p aque y embalaje: plástico y cajas de cartón 7 
Off er . 4 ,500 k~los for 1mmediate del~very . 
Packing and packaging: plastic and carton boxes. 
Ofrece: 950 kilos para entrega inmediata. Empa 
que: cajas de cart6n de 22 kilos cada una 1-
Offer: 950 kilos for immediate delivery~ Pack-
ing: carton boxea of 22 kilos each. 
Ofrece: 135 . 000 kilos para entrega inmediata. 
Empaque: cajas de cartón de 15 kilos cada una 1 
Offer : 135,000 kilos for imme&iate delivery . 
Packing: carton boxeo of 15 kilos each. 
Ofrece: 350.000 libras para entrega inmediata . 
Empaque y embalaje : bolsas plásticas de 60 li-
bras y cajas de cartón 1 Offer: 350,000 pounds 
for immedi ate delivery. Packing and packaging: 
plas tic baga of 60 pounds and carton boxes. 
Ofrece: 49 0 .000 kilos para entrega inmediata. 
Empaque: cajas de cart6n 1 Offer: 490,000 ~ ki­
los for immed'iat e delivery. Packing: carton -
boxea . 
Ofrece : 73.000 unidades para entro~a i nmediata . 
Empaque: cajas de cart6n de 22 kilos cada una/ 
Otfer : 73, 000 units for immediate delivery. 
~acking: carton boxes of 22 kilos each. 
Ofrec e : 110.000 kilos para ent~ega inmediata. 
Empaque : cajas de cartón de 22 kilos cada un a / 
Ofter: 110,000 kilos for immodiate delivery. -
Packing : carton boxeo of 22 kilos each. 
Ofrece : 750 cajas para entrega inmediata. Empa 
que: cajas de cartón de 22 kilos cada una 1 -
O!fer: 750 boxea for immediate delivery. Pack-
ing: carton boxes of 22 kilos each. 
7 
fecha/date SEPTIEMBRE / SF.I''I'EMO P.R 1963 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPliER COMPAN\' 




1 NAME ANO ADDRESS 
El Socorro S.A. 
Apartado 918 
san .Joeó 
Telex : 2964 
Cable 1 SOCORRO 
Tel. : 23-60-09/23-24-70 




Tel. : 23-43c73 
Distribuidora Interna-




Tel. 1 24-86-11 
7-8308 Finca Gosen S.A. 
Apartado 891 
7300 Limón 
Tel. : 58-22-16 
7-8526 Zent S . A . 
Apartado 7109 
1000 San José 
Telex 3083 LAUDID 
Tel. : 22-24-79 
7-8374 La Ribereña S . A. 
Apartado 5454 
San Francisco de Dos Ríos 
San José 
Telex : 3093 LANCE C. R . 
Tel. • 54-26-63 
7-0363 Keyla ce Costa Ri c a s . A . 
Apartado 111-2350 
San Francisco de Dos Ríos 
San José 
Tel. : 30-22-18 




Tel. : 23-90-22 
7-8290 Exportadora Tica S .11. 
Apartado 6112 
San Joali 
Telex • 2954 ExTnos C . R. 
Tel. : 22-00-22 
7-8237 Coop c bana R. L. 
Apartado 7885 
San Jooó 
Cable COOP EBA N11 
Tel. : 22-17-52 / 21-59-00 
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CAMARA DE COMERCIO ·DE OOGOTA 




OESCRIPCION llEl PI!ODUCTO/ 
DESCRIPTIOII OF lilE GOOOS 
00 . 01 -Plátanos frescos 1 
Fresh plantaina . 
09 . 01 
00 , 01 





-Piñas frescas 1 
Fresh pineapples, 
-Bananos fres c os 1 
Fresh bananas . 
-M a mey fresco 1 
Presh mamey 
- vrouas frescas 1 
Presh s t rauborries . 
-Fr~sas 1 Struwbur rics. 
- Fro s a• 1 Strawbe rr ies, 
-l'ifiao congeladas 1 
Frozon pineapplos. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5809 TELEX: 45574 CACOO. DOGOTA, D. ~ 1 COLOMOIA 
Ol'8RTA &Xl'Oil'!:JIOLI:: 1 .ElCPO.R'tADLB OFFEH 
C O S T A R l C A 
lllrOI!MACIOo'l COMPLEMENT/,r:IA/ 
COMPlCUENTAllY lllfOl!I.!ATI0/1 
Ofrece: 36.000 kilos para entrega inme diata, Em 
paque: cajas do cartón 1 Offer~ 36,000 kilos for 
immediate dclivory. Packing: carton boxea. 
Ofrece: 4.500 caja s par a e n tregn inmediara. Em-
paque: oajas de carton de 15 qu i ntales cada una 1 
Offer : 4,500 boxea for i mmediate delivery. Pack 
ing: carton boxea of 15 quintal& each. 
Of r ece : 30.000 kilos para entrega inmed i ata. Em 
paque : cajas de 22 kilos cada una 1 Offer:30,000 
kilos for immediate delivery, t>acking: boxea of 
22 kilos each. 
fecha/úate SEI'TIEI-IDRE 1 S~ 
WPRESA OFEREIITE/ SUPPUER COIIul 
CODIGO/ CODEj NOMBRE Y OIRECCIID 
j_ llAME AI:O ADORE$ 





Tel. : 23-29-32 
2-8366 Luis Guillermo Bedo• 
y CÍa S.A. 




Cable : LUDEOO 
Tel. : 21-98-04 




Telex t 2141-CR 
Tel. : 33-10-66 
7-8340 Inversiones Sagrav S . 
Apartado 8069 
san José 
Of r ece: 9 . 200 kilos p ara e nt rega inme d i a ta . Em-
paque y embalaje: bolsas pl á sticas de una libra 
y cajas de cartón de 28 libras cada una 1 Offar• 
9 , 200 kilos tor immediate d el ivory . Pa c king and 
packaging : pl as t i c b a g u of one poundo and car-
ton boxe o of 28 p oun ds each . 
Te lex : 2794 SAGRAV ~1 
Tel. : 23-65-63 
Mediano plazo r 2 5 , 000 kiloa. Empaque y embalaj e 1 
canastas ~o 3/ 4 de lib r a y caja s de c a r t ón de 
12 canasta& cada una 1 Mcdium te rm: 25,0 00 k i -
los . Pnckin g a nd p a ckaging: b a sk e ts of 3/4 pound 
a nd c ar ton b o x e s co n tainin g 12 b as k e t s ea c h . 
orro c o: 5.000 kilos p~ r a entrega in~edia ta, a 
c o rto plazo: 10 . 00 0 kilos y a medi a n o pla zo : -
20 .000 kilos. Empaqu e y embalaje: c anasta~ d e 
3/4 d o libra Y cajas de cartón de 12 can astas ca 
da una 1 Offc r : 5,000 kilos for imme~iatc de l i~ 
ve ry , a ho r t t orrnt 10,000 ki lo s a nd me diurn t ar rn
1 
20 , 000 kilo s . Packi ng and pac kaging: baskots o f 
3/4 poun d and car ton boxes containing 12 baskets 
oilch. 
Ofrece: 15.000 kilos para entrega in~ed iata . Em 
paquo y embalaje: canastas de 3/4 de libra y ca 
j as de cartón de 12 canastas cada una / Offer:-
15,000 kilos for immediate delivery. l'acking and 
packaging: baskots of 3/4 pound and carton b o 
xea containing 12 baskets each. -
Ofrece: 150.000 libras para entrega inmediat 
Empaque: cajas do cartón de 22 kilos cada un:·/ 
Otfor: 150,000 pounds for immediate delivery . 
l'acking: cnrton boxea of 22 kilos each. 
8 




Telex : 2449 
Cllble : COCOA 
Te1. : 25-22-55 
1- 85:!7 Zaguanes s .A. 
Apartado 195 
. an José 
~el . : 21-27-30/22-69 
7-8295 Exportadora Ambiente 
Ap ar t ado 5624 
San José 
Tel ex : 2333 t>OLIANDY 
Cable : AMBIENTE CR. 
Tel. : 32-35-47 
7- 8234 Co rporación para ul Des· 
rro l lo Agroindustrial e 
t a rricensc S.A. (DAISJI) 
Ap artado 6878 
San José 
Telex : 3215 DJIISAX 
Tel. : 33-15-11 
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f:AMARA DE COM ERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO / l\]'ETvVORK OAS-AICO 
CARRERA SJ. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
Ol'BRTA EXPOI1T/\DLE / EltPOI1'tAULE Ot'FEit 
~ 
~ 
~ fecha/date SEPTIEHBRE / SEP'l'EMDER 1981 
~~----------~--------------------~----------------
e o s T ~ n I e A 
·' ·• 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTIOII OF lilE CODOS 
q Café verde en grano 1 
•!f Gre en coffoe in grain. 
Té 1 Tea 
1/¡ 
~ -Pimienta ne gra 1 
~ Black pepper . 
~ 1 -Jengibre 1 Glnger. 
.j] 
k: 
-Jengibre 1 Ginger. 
-Semillas de algodón 
para la siembra 1 
Cotton soedv for 
sowing. 
-semillas do geranio 1 
Goranium seeds . . 
-Zarzaparrilla 1 
Sarsaparilla. 
-cáscara de quina ¡ 
Cinch0 na b ark . 
EMPRESA CFERENTE/ SUPPUER COMPANY 
lhFORIMCIOrt COMPLEMENTARIA/ 
COM?lEMENTARY INFORMATION COOIGO/ COCE I 
UOMBRE y OIRECCION/ 
Ofrece: 55.000 sacos para entrega inmediata. Em 
paque: en sacos do yute de 4 6 kilos cada uno /-
Offer: 55,000 jute sacks of 46 kilos each. 
otrece• 100.000 cajas para entrega inmediata, a 
corto plazo: 300 .00 0 cajas y a mediano plazo: 
500.000 cajas . Empaque y embalaje: bolsitasy ca 
jaa ·de' cartón de 25 bolsitas cada una 1 Offer7 
100,000 cases for immediate delivery, short term: 
300,000 cases and medium term: 500,000 cases. 
Packing an d packaging• small bags and carton bo 
xes cG~taining 25 small bags each. 
Otr~e• 4~0 kilos para entrega i nmed iata, a me-
4ianó plazo : 5.000 kilos. Empaque y embalaje: 
plls~ico y cajas de cartón 1 Offer: 400 kilos -
for iQilll~d ia te deli ver y, me di u m ter m: 5, 000 kilos. 
Packing and packaging: plastic and carto n boxes. 
Ofrece: 28.000 kilos para entrega inmediata. Em 
paque1 cajas d e cartón de 30 kilos cada una 1 -
Ofter; 28,00 0 kilos for immediate delivery. Pack 
ing: carton boxes of 30 kilos each. -
Ofrece: 18 .500 kilos para entrega inmediata. Em 
paque: cajas de carton de 30 kilos cada una 1 -
Offer: 18,500 kilos for immediate delivery . Pack-' 
inga carton boxes of 30 kilos each. 
Ofrec~: 1.000 quintales para entrega inmediata, 
a c orto plazo :· 20.00 0 quintales. Empaque y emba 
la j~: o ac os do nylon o yute de 60 6 100 libras-
cada uno 1 Offer: 1,000 quintals for immediate 
delivery, shor term: 20,000 quintals. Packing -
a~d pa ckaging : nylon sacks and jutesacks contain 
ing 60 or 100 pounds oach. -
Empaque y embala je: sacos de yuto de 50 y 1.00 1!_ 
braa y bo lsas plást ica s en cajas de cartón 1 
Packing a nd packaging : juto sacks containing 50 
and lOO pounds, plastic bags and carton boxea. 
Ofrece : 2 .000 kilos para entrega inmediata . Em 
paq~o y embala je: sacos de yute cocidos y sac~s 
de polipropileno de 30 kilos cada uno 1 Offerr 
~,000 kilos for immodiate dolivory. Packing and 
packaging; juto sackB and polypropylone saks 
containin g 30 kilos each. 
Ofrece : 9.200 kilos para entrega inmediata, cor 
to pl~so: 1 3.000 kilos. Empaque y embalaje: sa= 
ces do polio tilino y sacos de yuto do 46 librus 
cada uno 1 Offor : 9,200 kilos for immodinto de-
livory, short term: 13,000 kilos packinq and 
packaging: polyothyleno sacko and jute sacks of 
46 pounds each. 
9 
1 NAME ArtO AODRESS 
7-Br\15 Petera y Compañia LTDA. 
Apartado 91 
1000 san José 
Telex 2115 PETERSCO 
Cable PECO 
Tel. • 23-83-33 
7-8297 Empacadora Manzaté S.A. 
San Anton io de Desampa-
rados 
Apartado 2 4 50 
San José 
Tel. : 26-12 -93 
7-8217 Acriproyectos S.A. 
Apartado 1601 
San José 
Tel ex 3240 GLOBSA 
Tel . : 22-01 -58 
7-8455 Reuben Soto Corp. S.A. 
Apartado 459 
1000 Sa n José 
Telex: 2304 REUTROX 
Cable REUTROP 
Tel. : 21-95-92 /23 -51- 21 
7-8335 Hacienda Ganadera Cuatro 
Harías S.A. 
Apartado 2025 
1000 San José 
Telex 2843 EMBOTICA 
Tel. : 36-35-16 
7-8218 Algonones de Costa Rica 
S.A. ( ALCORSA} 
1lpurt1\do 10251\ 
1000 San Jasó 
Telex 2405 
Cable CODESA 
Tel. : 21-B0-44 
7-8368 Linda Vista S. A. 
Apartado 100 
7050 cnrtago 
Cable 1 LINDA 
Tel. : 51-r\2-19 
7-8462 Rouben Producto 
Tropical& S.A. 
Apartado 459 
1000 San José 
Telex 1 RC:UTROX 
Cable 1 REUTROP 
Tel. 21-95-92 /23-51-21 
7-8312 Finca los Ensayos S.A. 
Apartado 9 
4 350 Zarcoro, Alfara Ru!z, 
Ala juela 
Tal. 1 35-45-30 
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CAMARA DI: COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
NAB/ 
BTN 
OESCRIPCIOrl OEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TIIE GOOOS 
12.07 -Raíz de ipecacuana 1 
Ipeoacuanha root. 
14. 05 -Achiote 1 Annatto. 
15.07 
15.07 
S . 13 
S . 15 
5.15 
S . 1. 
~Aceite de coco j 
Coconut oil. 
-Aceite de coco j 
Coconut oil. 
-Manteca vegetal ¡ 
Vegetal lard. 
-cera de abejas ¡ 
Bee's WAac. 
-Cera de abejas ¡ 
Deo'a VAx. 
-Ce ra de Abejas 
Boe'e wax. 
CARRERA 9a. Ho. 16-21 PISO So. P.O. BOX 5609 TEI.U: 45574 CACBO. BO&OTA, D. L 1 COLOMBIA 
OPEnTA EXPORTADL~ / BXPORTADLE OFPER 
C O S T A R I C ~ 
IIIFORMACIOH CONPUMEHTAIIIA/ 
COMPI.EMOONIY INfORMATIOH 
Otrece: 1.600 kilos para entrega inmediata. Em-
paque y embalajo: saoos de yuto dobles y bolsas 
de plástico 1 otter: 1,600 kiloa for immediate 
delivery. Packing and packaging: double juta -
sAcka and plaetic. 
Otrecea 9 quintales para entroga inmediata. Em-
paque y embalaje: papel encerAdo y plástico o 
cArt9n 1 Offer: 9 quintals for immediate delive 
ry. Packing and packaging: wax papar and phstic 
or carton. 
SECCION III / SECTION III 
GRASAS Y ACEITES (ANIMALES Y VEGETALES): PROOUC 
TOS DE SU DESDOBLAMIENTO ¡ GRASAS ALIMENTICIAS ~ 
ELABORADAS, CERAS DE ORIGEN ANIMAL O VEGETAL J 
ANIMAL ANO VEGETABLE FATS ANO OILS ANO THEIR 
CLEAVAGE PRODUCTS¡ PREPARED EDIBLE FATS¡ ANIMAL 
ANO VEGETI\BLE W~XES 
Ofrece: 200 tambores para entrega inmediata. Em 
paque: estañones de metal de SS galones cada _ 
uno 1 Offer : 200 drums for immediate delivery. 
Packing: tin plate of SS gallons each. 
Información adicional será suministrada directa 
mente por la empresa oferente ¡ Additional in--
fo rmation will be given directly b th 
tirm. Y e supplier 
LA empresa oferente suministrará información 
adicional directamen te a los interesados 1 
eupplier firm will give additional i f The 
directly to thc person intcrested. n ormation 
Para mayor intorm~ción favor dirigirse 
presa oferente 1 For moro information p~e!:eem­
write to the supplier firm. -
Si se requiere información adi i 
girse a la empresa oferente e onal . f~vor dir! 
tormation is required 1 1 If add~t~onal in -plier firm. ' p e~se write to the sup-
La empresa desea tener contacto i 
reo 1 The firm wants to h con mportado-
importers. ave contact with _ 
10 
fecha/date SF:PTH:MI\RE / Sf:I'T 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPUfR COMIP 
CODIGO/ CODE/ NOMBRE Y OIRECCIOI~ 
1 NAME ANO AODRESS 
7-ll296 Enrique Galiano ObJI' 
J\partado eso 
1000 San José 
Telex : 3175 
Cable : ENRIGAL 
Tel. : 23-89-65/231 
7-9216 Agroindustrial la 
Campiña S.A. 
Apartado 6996 
1000 san José 
Cable 1 PIIISA 
Tel. : 26-61-93/33 
7-9391 Manuel Strasburger An 
Apartado 472 San Ped~ 
san José 
Tel. : 24-21-70 1 
7-9565 Agro ex s. A. 
Apartado 3022 
1000 San José 
Tel. : 32-01-09 
7-8566 Compañí A Numar S.A. 
• partado 36 57 
100() San José 
Telex : 2195 CR. 
Tel. : 23-96-66 
7-8564 Api-Rica S.A . 
Apartado 10256 
1000 San José 
Telex : 2222 en 
Tol. : 24-11-11 
7-8209 Agropecuaria Apícola 
de la Bajura S.A. 
Apartado 7591 
1000 San José 
Tel. : 23-97-29 
7-8592 Compañía E·xportadora 
e Importadora Weinmeyec 
Apartado 7-2420 
1000 San José 
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CAMARA DE COMERCio ~ BoGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORI{ OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTIOII OF TIIE GOOOS 
~Emb utidos de carne 1 
Moat sausages. 
Emb utidos de carne 1 
Me at eausages. 
-Jamón 1 llam 
-carn e s enlatadas 1 
Canned meat. 
-sardinas enlatadas 1 
Canned sardinas. 
-sardinas enlatadas 1 
canned sardinas. 
-AtGn enlatado 1 
Canncd tuna. 
• -sardinas on salsa 
de tomate 1 Sardinas 
in tomato sauce. 
C~RRERA 91. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 4~~74 CACBO. DOGOTA, D. E. t COLOMBIA 
C O S T A 
INFORMACION COMPLEMftiTNIW 
COMPLEMOOARY INFO~TIOtl 
SECCION IV / SECTION IV 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTICIAS¡ DEQI 
DAS, LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TADACO T 
PREPARED FOODSTUFFS1 BEVERAGES , SP IRITS ~ND 
VINEGARI TOSACCO 
Ofrece: 4.300 kilos para entrega inmediata, a 
corto plazo: 5.300 kilos y a mediano plazo : 
6.500 kilos 1 Offer: 4,~00 kilos for immediate 
delivery, short term: 5,300 kilos and medium-
term: 6,500 kilos 
Ofrece: 20 toneladas para entrega inmediata. -
Empaque y embalaje : lat~~ de 200 gramos cada 
una y cajas de cart6n de' 87 l;.tas cad~ I.Vla 1 
Offer: 20 tons for immed~ate delivery. Packing 
and pa,pkaging : cans of 2-00 qra,ms each and car-
ton box~s of 87 cans each. 
Ofrece : BOO c"ajas para e-ntrega inmed:i.ata. Empa 
que y embalaje : latas de 200 gramos y cajas de 
cart6n de 48 ¡atas cada una 1 Offer: 800 cases 
for immediate delivery. Packing and packaging: 
cana o~ 200 grama and carton boxee of 48 cans 
each. 
Ofrece: 1.000 toneladas para entrega inmediata. 
Empaque • bolsas plásticas y cajas de cart6n de 
60 libras cada una 1 Offer: 1,000 tons for 1m-
mediata delivery. Packing: plastic baqs and 
carton boxea of 60 pounds ~ach. · 
Ofrece : 10.000 cajaa para entrega inmediata, -
corto plazo. 20.000 cajas y a mediano plazo: 
40.000 cajas. Empaque y embal.aj e: l. atas de 170 -
425 gr~~os y cajas de cartón de 9? y 24 unida-
des 1 Offer: 10,000 boxes for immediate delivc 
ry, short term : 20,000 boxes and medium term:-
40,600 boxea. Packing and packaging: cans of 
170-425 grams and carton boxes of 9$ and 24 -
unite. 
Cfrece: 96 .000 cajas para e ntrega inmediata. -
Empaque y embalaje: l.atas de 51/2 onzas y ca--
jas qe" cart6n de 96 unidades 1 O,f-f~ .r: 96,000 
boxee for immodiato dclivery. Papking and pack~ 
ging: cano of 51/2 ounces and c~~ton boxea of 
96 units. · 
Ofrege: 57.000 cajas para entregij tpmediata. -
Empaque y embalaje: latas de 7 onzas y cajas 
de cart6n de 46 latas cada una 1 Offero 57,000 
boxes for immed iate dclivery. Pa~king and pack~ . 
gingo cans of 7 ounccs and carton boxea of 48 
cans each , 
Empaque Y. embalaje• latas de 7 opzas y ca j as -
de cart6n de 48 latas cada uoa 1 ~acking and 
packaging : cans of 7 ounces and carton boxes -
of 48 cans cach one. 
11 
fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTF.MBF.R 198 3 
EMrRE~ OFERENTE/ SUPPliEn COMPAiff 
¡&oDIGO/ CODEJ NOMBRE Y DIRECC ION/ 
1 HAME ANO AODRESS 
7~8388 Lamm's Quality Meats S.A. 
Apartado 3178 
1000 san José 
Tel. 26-28-14/28-0117 
7-6356 Industrias Integradas 
de Carne S.A. 
Apartado 130 
4050 Alajuela 
Tele~ 7517 DIFU 
Tel. : 39-00-50 
7-8509 Terramar de Costa Rica S.A. 
1007 Centro Col6n 
Apartado 126 
San José 
Telex 2980 MULT1 CR 
Tel. : 33-39-41/33-3276 
7~8305 Empacadora Costarr ice n se 
Danesa S.A. (CODA S.A. ) 
Apartado 7741 
1000 San José 
Te~ex 2033 PLUM CR 
Tel. : 32-68-11 
7-8474 Sardimar S.A. 
Apartado 64430 




7~8393 Mar del sur 
Apartado 2025 
1000 San José 
Telex 2843 ENTICA 
Tel. : 21-25-44 
7- 8241 Comp a ftía Interamericana 
de Mer c adeo S . A. 
Apartado 3772 
1000 San José 
Telex 1 2901 MOVIL CR 
Tel. : 23-23-55 
7-8473 Surtidora de Alimentos S .A . 
Apartado 6627 
1000 San .José 
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CAMARA DE COMEnCIO 01[ BOODTA 
RED OEA·AICO/NETWORK OAS-AICO 
NAO/ 
BTif 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of TIIE GODOS 
17.04 -Turrones 1 Nougat s. 
19.03 -Pastas alimenticias 1 
Spaghettis. 
19 03 -Pastas alimentic i as 1 
Spaghettis. 
19 .03 -Pastas alimenticias 1 
Sp ghottie. 
19. 03 -P st s alimenticias 1 
Spaghettis. 
19 OS - r uparados alimenti-
c ios d~ cereales 1 
Cereal breakfnst 
toods. 
1 08 - Galletas 1 Biscuits. 
0 0 - Galletas 1 erakers. 
"0.01 -Encurt idos 1 Pickles. 
CAJIRfRA 91. 11 .. 1&-21 PISO So. P.O. BOX 5609 JUU: 45574 CACBO. BO&OTA, D.l 1 COLOMBIA 
OI'ER'rA IIXPOilTIIULII / BXPORTAOLB Ol'I'BR 
e O S T A R I e 11 
INFORWACIOH COMPWIEHTAAW 
COIAPUMEHTARY IHFORMATION 
Ofrece 1 20.000 unidades para entrega inmediata, 
a corto plazo: 100.000 unidades y a mediano pl~ 
zo: 150.000 unidades. Empaque y embalaje: papel 
de aluminio y cajas de e rtón de 24 unidades C! 
da una 1 Offer: 20,000 units for immediate del! 
ver y, ahort ter m: 100,000 u ni ts and med i u m term: 
150,000 uni ts . Packing and packaging: alumi~um 
paper and carton bo xea conta ining 24 uni ts each. 
Ofrece: 5.000 kilos para entrega inmediata. Em-
paque y embalaje : bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Offer: 5 ,000 kilos for immedia te deli-
very. Pa c king and packaging: plastic bags and 
carton boxea. 
fecha/date SEPTIEMBRE / SF.PTI:HDIII 
EMPRESA OFERENTE/ SUPI'liEn COMPAHY 
¡¡;OOIGO/ COOEj HOMBRE Y OIRECCIOII/ r 
1 ' IIAIAE AHD ADORESS 
7-8304 Elimelec S.A. 
Apartado 2476 
1000 S an José 
Telex : 2889 ARLA eR 
Tel. : 23-17-62/55-2 
7-8325 Fábrica de Fideos 
Lee ehing eo. 
Apartado 7556 
1000 San José 
Tel. : 25-46-10 
1• 
Ofrece: 38.000 kilos para entrega inmediata. Em 7-8326 
paque y embal aj e : bolsas plásticas y cajas de~ 
cart6n 1 Offer: 38,000 kilos for immediate deli 
Pideos Precocidoa de 
Cost a Rica S .A. CVIGOII 
1100 Tibás 




Tel. : 35-58-47/35-33""' 
e;> frece • 88.000 kilos para entrega inmediata, cor 7-8459 
to plazo: 132 . 000 kilos. Empaque y embalaje: -
bolsas plásticas y cajas de cartón 1 Offerr -
Roma Prince S.A. 
4050 Alajuela 
Apartado 734 88,000 kilos for immediate delivery , short term: 
132,000 ki los. Packing and packaging: plastic -
bage and carto boxee. 
Ofrece : 100.000 kilos para entrega inmediata. -
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cart6n 1 Offer : 100,000 kilos for immediate de-
livery. Packing and packaging: plastic bags and 
carton boxee. 
Ofrece : 6.000 cajas para entrega inmediata. Em-
paque Y embalaje: plástico y cajas de cartón ¡ 
Offer: 6,000 cases for immediate delivery. Pack 
ing and packaging: plastic and carton boxes. -
Ofrece: 125.000 kilos para entrega inmediata. _ 
Empaque Y embalaje: plásticas de 4 galletas ca-
da una y cajas do cart6n de 64 sobres cada una ¡ 
Offer: 125,000 kilos for immediate delivery. _ 
Packing and packaginq: plastic of 4 biscuits _ 
each and carton boxea containing 64 envelopes _ ea ch. 
Ofrece: 60.000 kilos para entrega inmedi t a 
oorto plazo: 90.000 kilos y a mediano la a, 
120 000 kil ¡ P azo: -• os Offer: 60,000 kilos for immedi~ 
ate del~very, short term: 90,000 kilos 
me di u m ter m' 120,000 kilos. and 
Ofrece: 425.000 libras para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: latas de 250 qramos y cajas 
de cart6n de 50 libras cada una ¡ Off 
er : 425,000 pounds for immediate delivery. Packing and nacka 
ing: cans of 250 qrams and carton boxe f ~ pounds oach. S o SO 
12 
San José 
Tel. : 41-42-83 
7-8328 Granados Moreno Ltda. 
Apartado 2314 
1000 san José 
Cable : ENGRASE 
Tel. : 21-01-52 
7-8224 Alimentos Jack's Centr" 
mericana S.A. 
Apartado 5452 
1000 San José 
ca le : JACK'S 
Tel. : 32-04-83/32-05-
7-8439 Pozuelo S.A. 
Riviana Pozuelo 
Apartado 1750 
1000 San José 
Telex : 2186 POZUELO 
Cable : POZUELO 
Tel. , 32-32-22 
7-8208 Alimentos Ligeros de 
C.A. S.A. (ALCASII) 




Telex : 7513 C.R. 
Tel. : 39-10-45 
José J. Murillo Picado 
Apartado 837 
1000 San José 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORI{ OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GOODS 
Frutas y legumbres pr~ 
pa radas o conservadas 
en vinagre o ácido acé 
tico 1 Fruits and veg~ 
table preparad or pre-
servad with vinegar =d 
ace tic acid. 
~Past a de guayaba 1 
Guava pasto. 
-Pasta de guayaba 1 
Guava paste. 
11 -Hermeladas de frutas 1 
11 Fruit marmalades. 
l! 
-Ja lea de p iña 1 
Pineapple jelly. 
-Frutas en conserva 1 
conservad fruit. 
-Jugos de frutas 1 
Fruit juices. 
-café instántaneo 1 
Instant coffee. 
CARRERA 9a. No. ,16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OI"EHTA EXI'OI\1'/\0J,E / RXI'O IIT/\IlLE Of'f'ER 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEMCNTARIA/ 
COMPLEMENTARY UIFORMATION 
Ofrece: 1. 500 docenas de frascos para entre-
qa inmediata. Empaque y embalaje: frascos - -
de vidrio de 16 onz.as y cajas de cartón d'e 
24 y 16 frascos 1 Offer: 1,500 doz.ons of flasks 
for immediate delivery. Packing and packaging: 
glass flasks of 16 ounccs and carton boxes contain 
ing 23 and 16 flasks -
Ofrece: 250 cajas para entrega inmediata, a cor 
to plaz.o: 500 cajas. Empaque y embalaje : frascos 
de vidrio y plástico de 340 gramos y cajas de 
cartón de 24 unidades cada una 1 Offer: 250 bo-
xea for immediate delivery, Short term: 500 . boxes. 
Packing Md packaging: glass flasks and plastic of 340 
grams Md carton boxes of 24 units each. 
Ofrece: 500 kilos para entrega inmediata, a -
corto plaz.o: 1. 000 kilos y a mediano plaz.o :2.000 
kilos. Envase y embalaje: frascos de vidrio y -
plástico de 12 onz.as y cajas de cartón de 28 
frascos cada un~ 1 Offer: 500 kilos for immedi-
ate delivery, short term: 1,000 kilos and me-
dium term: 2, 000 kilos. Packing =d packac¡ing: glass• 
flasks and plastic flask s of 12 ounces and car-
ton boxea containing 28 flasks each. 
Ofrece: 3 toneladas para entrega inmediata, a -
corto plazo : S toneladas. Empaque y embalaje : 
frascos de vidrio y plástico de 340 gramos y ca 
jas de cartón de 24 unidades cada una 1 Offer :-
3 tona for immediate delivery, short term:5 tons. 
Packing and packaging: glass flasks and plastic 
of 340 grams and carton boxes of 24 units each. 
Ofrece: 1.500 cajas para entrega inmediata. Em-
paque y embalaje : bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Offer: 1,500 boxes for immediate deli-
very. Pack ing and packaging: plastic bags and -
carton boxea. 
Ofrece: 200 cajas para entrega inmediata. Empa-
que y embalaje: plástico y cajas de cartón 1 
Offer• 200 boxes for immediate delivery . Pack-
ing and packaging: plastic and carton boxea. 
Ofrece: 13.500 cajas para entrega inmediata, a 
corto plazo: 27.000 cajas y a mediano plazo: -
40.000 cajas. Empaque y embalaje: latas de 5 1/2 
onz.as cada una y cajas de cartón de 96 unidades 
cada · un~ 1 Offer : 13,500 cases for immediate de 
livery, short term: 27,000 cases and meclium tern~ 
40,000 cases. Packing and packaging: csns of -
51/2 ounces oach and carton box es of 96 units 
each. 
Ofrecea 25.000 galones para entre9a inmedia t a 1 
Offor• 25,000 gallons for immediate del ivory. 
1 3 
fecha /date SEP1'IEHBRE / S I::PT~:r·tu f:R 19113 










NOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME ANO ADDRESS 
Conservas /\mador Ltda. 
Apartado 4 311 
1000 s~n José 
Te l . , 25-24-85/25-67-47 
Industrias Sanso S.A. 
Apartado 163 
1000 San José 
Cable DEL TROPICO 
Tel. : 39-09-11 
La Tricopilia S.A. 
Apartado 167 3 
1000 San José 
Telex 2956 
Tel. : 21-85-80 
Timpul S.A. 
2050 San Pedro 
Apartado 492 
San José 
Tel. : 24-60-66 
Productos Ujarrás S . A. 
Apartado 2622 
1000 San José 
Tol. : 24-49-48/25-36-70 
Al macén Luis 01lé S.A. 
Apartado 443 
100 0 Snn José 
Tolox t 2554 OLLE 
Tel. : 22-69-22 
Conservas del Campo S.A. 
Apartado 3967 
1000 San José 
Telex 2424 UNIChHP 
Cable DEL CAHPO 
Tel. • 21-93-66 
Corporación Internacional 
de Transaccione s de Café 
Apartado 505 Zapote 
San José 
Telex 7009 EMPAC 
Tel. : 24-70-75 
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CAMARA Dlr COMERCIO DI BOQOTA 11 







OESCRIPCIOtl OH PROOUCTO/ 
OESCRIPTION OF TIIE GOOOS 
-Salan~, condimentos y 
oozona doreo compues-
tos 1 Sauces, mixed 





-Salsas 1 Sauces . 
21.04 -Salsa3 1 Sauces. 
21,04' -Salsas 1 Sauces 
21.04 -Salsa de tomate/ 
Tomato sauce. 
21.06 -Polvo para hornear 1 
Daking powder. 
21.07 -Polvo para p ruparar 
gelati na / Powdor 
or gclatine. 
CARRERA Sa. Ho. 16-21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA,
 D. E. 1 COLOMBIA 
OFgRTA EXPORTADL~ / EX PORTABLE OFF~R 
C O S T A R I C A 
ltlrORMACION COMPWI.ENTARIA/ 
COMPUMENTARY lllfORMATION 
Ofrece: 2.000 c ajas para entrega inmedi
ata, a 
corto plazo: 4.000 cajas. Empaque y emb
alaje ; 
frascos y cajas de cartón 1 Offer: 2,0 00 ~ases
 
tor immediate delivory , short term: 4,000 cas
es. 
Packing and packaging: fla s k s and carton
 boxes. 
Ofrece: 5 toneladas para entrega inmedia
ta 1 
Ofter: 5 tona for immediate delivery. 
Ofrece: 2 . 500 kilos para entrega inmedia
ta, a 
corto plazo: 7 .5 00 kilos. Empaque y e mb
alaje : 
. bolsas plásticas y cajas de cartón 1 Offe r : 
-
2 , 500 kilos for immediate delivery, shor
t t&m: 
7 , 500 kilos. Packing and packaging : plas
tic -
bags and carton boxea. 
Ofrece: 2 . 650 botellas para entrega inme
d~ata. 
Envase y e 1nbalaje: frascos de vidrio de 
760 mi 
limetros y cajas de cartón 1 Offer: 2,650 bottl
es 
for immediate delivery . Packing and pack
aging: 
glass flasks of 760 rnillimeters. 
Ofrece: 2.000 cajas para entrega inmedia
ta. Em 
paque y embalaje: frascos de vidrio y ca
jas de 
36 unidades cada una 1 Offer: 2,000 cases for 
immediate delivery. Packing and packaging
: glass 
flasks and carton of 36 units each . 
Ofrece: 3.000 cajas para entrega inmedia
ta. Em 
paquo y embalaje: frascos de vidrio y ca
jas de 
cart6n 1 OffDr: 3,000 hoxes for immcdiate de
li 
very. Packing and packaging: glass flasks
 and-
carton boxes. 
Ofrece: 2.000 docenas para entrega inmed
iata. 
Empaque y embalaje: frasco~ de vidrio y cajas 
de cartón 1 Offer: 2,000 dozens for immediate 
delivery. Packing and packaging: glass fl
asks 
and carton boxea. 
Ofrece: 550.00 0 libras. Empaque: latas de
 125 
Y 250 gramos de cada una 1 Offer: 550,000 _ 
pounds. Pack ing: cans of 125 and 250 grams 
each • . 
Corto plazo : 4.000 kilos. Envase y embala
je· 
papel aluminio de 50 gramos y cajas de ca
rt6n 
de 14~ paquetes cada una 1 Short term: 4,000 
kilos, Packinq and packaqing: aluminium p
aper 
ot 50 grams and carton boxea containing 144 
packets each. 
14 
fecha/datc.Js~emw:BJP.!L· D /W:9!1! 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPUER COMPAJI 
CODIGO/ COOEI NOMBRE Y DIRECCIONI' 





Alimentos Kamuk Intern,¡ 
cional Costa Rica s. 
Apartado 4528 
1000 san José 
Tel. : 76-62-03 
Prima S.A. 
Apartado 3462 
1000 San José 
Telex 1 2357 PRIHASA 
Cable : PRIHASA 
Tel. : 22-35-43/21-65 
Baltimore Spice de Ce 
troámerica S.A. 
1005 Barrio México 
Apartado 115 
San José 
Telex : 2371 
Cabl e : BASCAL 
Tel. : 21-42-22/22-Si 




San José 11 
Cable : COLUMBIA 
Tel. 1 31-20-21/31-2:2 
7-8422 Prod uctos Negrini Ltda.j 
Apartado 2037 
1000 San José 
Tel . : 21-14-74 
7-8414 Productos Lizan o S .A. 
Apartado 173 
4050 Alajuela 
Tel. : 41-09-71/4 1 -17' 
7-8409 Productos Gerber de 
Centroamérica S.A. 
Apartado 1011 
1000 San José 
Telex : 2178 GERBERCA 
Cable : GERDERCA 
Tel. ' 25-84-11/2351
-
7-8~23 Productos Alimenticios 
Naciona les S.A. 
Apartado 4079 
1000 San José 
Cable : PANASA 
Tel. : 21 - 17-03/ 2 1-1 g-
7-8437 Productos Alimenticios 
!mea !l.A. Ltda . 
Apartado 3661 
1000 San José 
Tolox : 2402 
Cable INAGEUCIE 
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CA MA RA DE COMERCIO OE DOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORI{ OAS-AICO 






OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GOOOS 
Dulce de leche 1 
ilk sweet. 
Refrescos en polvo 1 
Refroshments in powder. 
e n polvo 1 
in powder. 
Preparados alimenti-
cio s 1 Edible Prepa-
rations. 
Dulce de leche 1 
Milk sweet. 
Aguardiente 1 
Agu a rdiente. 
:o 
-Ginebra 1 Gin. 
-Ron 1 Rum. 
-vodka 1 Vodka. 




Ol't:llTII RXI'Oil1'J\OLP. 1 I!Xf>O I\TI\ Il i.Y. Ot' PER 
C O S T A R I C A 
INfORMACI ON COMPLEMENTAR IA/ 
COMPLEM[NTARY INFORMATION 
Ofrece: 500 kilos para entrega inmediata, a 
corto plazo: 1.000 kilos. Empaque y embal~je: 
plást i co o prol~prop1leno de 120 gramos y ca-
jas d e cartón de 28 unidades cada una 1 Offer: 
500 k i los f or immedi~te dolivory, short term: 
1,000 kilos. Packing and packaging: plastic · 
or polypropylene of 120 grams and carton boxea 
o ! 2 8 u n its each. 
Corto plazo: 3.000 cajas . Envase y embalaje: 
bolsitas plásticas do 125 gramos y cajas de 
cartón de 20 paquetes cada una 1 Short term: 
3,00 0 c a ses. Packing and packaging: plastic 
b a gs o f 125 grams and carton boxes containing 
2 0 p ackets each. 
Ofrece: 5 . 500 kilos para entrega inmediata. -
Empaque y embalaje: bolsas y cajas de cartón 1 
Offer: 5,500 kilos for immediate deli ve ry. 
Packi ng an d packaging: bags a n d c a rton b o x e s. 
Ofrece: 4 5 quintales para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas de 200 
gramos, paquetes plásticos de 10 bolsas y sa-
cos de yute de 20 paquetes 1 Offer: 45 quintals 
for immediate delivery . Packing and packaging: 
plastic bags of 200 grams, plastic packets of 
10 baga and jute sacks containing 20 packets. 
Ofrece: 70.000 unidades para entrega inmedia-
ta. Empaque y embalaje : plástico o polipropi-
leno de 120 gramos y cajas de cartón de 28 
unidades cada una 1 Offer: 700,000 units for 
immodiate delivery. Packing and packaging: 
plastic or polypropylene of 120' grama and car 
ton box ea of 28 units each. 
Ofrece: 10.000 litros de cada uno para entre-
ga i n mediata, a corto plazo : 20.000 litros de 
cada uno. Empaque y embalaje: litros de vidrio 
y cajas de cartón do 12 l~troo cada una 1 
Offer: 10,000 liters of each item for immedi-
ate delivery, short term: 20,000 litera of 
each item. Packing and packagin9: glass litera 
and carton boxea of 12 liters each. 
Ofrece! 35.000 cajas para entrega inmediata 1 
Offer: 35,000 boxes for immediate delivery. 
Ofrece: 2.000.000 de cajetillas para entrega 
inmediata, a corto plazo: 4.000 .000 de cajeti 
llas. Empaque y embalaje: cajetillas de 20 ci 
garros y paquetes de 10 cajetillas · y cajas do 
cartón 1 Offer: 2,000,000 packs for irnmediate 
delivory, short term : 4,000,000 packs. Pack-
ing and packaging: pa c ks containing 20 ciga-
rettes, packets of 10 packs and carton boxes. 
15 
-
fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEPTPJ~BEil I'J83 








NOMBRE Y OIRECCIOII/ 




1000 san José 
Tel. 1 61-19-29 
Productos Alime nticios 
Imperial S.A. 
Apartado 7211 
1000 San José 
Tel. : 35-45-81 
Gelatinas y 'Coloidales S.A. 
Apartado 306 
7050 cartago 
Telex 2640 COOPEMONTE 
Tel . : 51-21-98 
El Mol ino Holandés S.A. 
Frente al Salón El Yugo, 
2100 Guadalupe 
San José 







Fábrica Nacional de 
Licores 
Apartado 5014 
1COO Sa:"l Josá 
Telex 3169 FANAL 
Te l. 1 21-06-44 
7-8486 Tico Cigarro Ltda. 
6000 Santiago de Puriscal 
Apartado 21 
San Jos6 
Tel. : 49-64-97 
7-8489 Tabacalera Costarricense 
S.A. 
Apnrtado 10017 
1000 San Jos6 
Telex 2475 ZABACO 
Cable ZABACO 
Tel. 1 25-35-55 
CA A A DE CO ERCIO OE DOGOTA 
-  /  -  
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 




OESCRIPCION OEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE COOOS 
-Cigarri l os 1 
Cig a re t tos. 
25.23 -Cemento port l a n d 1 
Portlan d ce men t. 
25.23 -Cemento portland 1 
Portland cement. 
25.23 -Cemento portland 1 
Portland cemcnt. 
2 .23 -omento portland 1 
Portland cement. 
29.38 •Vit minas 1 Vitdmins. 
30 03 -Expectorantes 1 
Ex ectorante. 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OY t:llTJ\ t:XP(lll1'JIOLt: 1 Y.Xl'OliT J\IJI.I! OYPI~R 
C O S T J\ R 1 C A 
IIIFORMACION COMPLEMCNTARIA/ 
COMPlfM[NTARY INfORI.IATION 
Ofrece: 34.000 unidades para entrcqa inmediata, 
a cor t o plazo: 102.000 unidades 1 Offer: 34,000 
units for immediate tlalivery, short term: 102,000 
uni ts. 
SECCION V / SECTION V 
P RODUCTOS MillERALES / MINERAL PRODOCTS 
Ofre ce: 29 .000 toneladas para entrega inmediata, 
a corto plazo: 30.000 toneladas y a mediano pla 
z o: 4 1.700 t o neladas. Empaque y embalaje: bol: 
ea s de papel de 5 pliegos y tarimas de madera 
envueltos en capucha plástica 1 Offer: 29,000 
ton a for immediate delivery, short term:JO,OOO 
tona and medium term: 41,700 tons. Packing and packai 
ing: paper baga and wooden stand coveret with plastic. 
Ofrece: 10.000 toneladas para entrega inmedia-
ta, a corto plazo: 20.000 toneladas y a media-
no plazo: 40.000 toneladas. Empaque y embalaje: 
b olsas d e papel de 5 pliegos y tarimas de made 
ra envueltas en capucha plástica 1 Offer: 10,000 
tons for immediate delivery, short term:20,000 
tons and medium term: 40,000 tons. Packing and 
packaging: paper bags and uooden stands cover-
e d with plastic. 
Ofrece: 5.000 toneladas para entrega inmedia-
ta. Empaque y embalaje: bolsas de papel de S 
pliegos y tarima de madera envueltos en capu-
cha plástica 1 Offer: 15,000 tons for immedi-
te delivcry. Packing and packaging: paper bags 
and woodon standa covered with plastic. 
Ofrece: 4.000 toneladas para entrega inmediata. 
Emp~quo y embalaje: bolsas de 50 kilos y tari-
mas do madera envueltas en capucha plástica 1 
Offer: 4,000 tons for immediate delivery. Pack 
ing and packaging: boxes of 50 kilos and wooden-
stand covered uith plas~ic. 
SECCIOH VI / SECTION VI 
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUIMICAS y DE LAS 
INDUSTRIAS CONEXAS / PRODUCTS OF THE CUEMICAL 
AHD ALLIED INDUSTRIES 
Empaque y embalaje: celof5n y cajas de cartón/ 
Packing and packaging: cellophane and carton 
boxea. 
fecha/date SEPTIP.MBRF. 1 SEP 
EMPRESA OFERENTE/ SUI'PLIER COro.\[-
COOICO/ COOEl NOMBRE Y OIRECCIIO 
NAME ANO ADORES 
7-8488 Ta b acal era Cach í S . 
Apartado 0-4380 





Te l . : 45-61- 2 5 
Ce metos d e l Pacíf i c ·o 
Apartado 6 5 58 
1000 San José 
Telex : 26 2 4 
Cable : CEM PA 
Tel. : 33-40-44 
Dist r ibui d ora Costa r. r 
c e n se d e Ce me nto. 
Ap ar t ado 101 6 
1000 S a n Jo s é 
Ca b l e : DICEMEN TO 
Tel. : 21-54-6 8 
Industria Nacional d 
Cemento S.A. 
Apartado 4009 
1000 San José 
Telex : 2126 
Cable : CEMENTO 
Tol. : 21-32 - 01 
Cementos del Valle S .~ 
Apartado 199 
Desamparad o s 
Telex : 2807 
Cable : CEMV1\ 
Tel. : 27-78-60 
7-8214 Aleamos Laboratorios 
Químicos de C.A.S.A· 
Apartado 521 4 
1000 san José 
Cable : ALCAMES 
Tel. : 262735/2626- 18 
Ofrece: 4.000 frascos para entrega inmediata,a 
mediano plazo: 12.000 frascos 1 Offer: 4,000 
!lasks for immediate dclivcry, short term: 12,000 
tlaako 
7-8372 Laboratorios Botica 
~an José 
Apartado 317 
1000 San josé 
Tel. : 24-24 - 71 
16 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 




















uso veterinario 1 
Medicines for 
veterinary use. 
-vendas elásticas 1 
Elastic bandages . 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTADLE 1 RXPOnTADLK OFFER 
C O S T A R I C A 
lfiFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATIOil 
Empaque y embalaje: frascos de vidrio y cajas 
de cartón 1 Packing and packaging: glass flasks 
and carton boxes. 
Empaque y embalaje: plástico, vidr io y cajas -
de cartón 1 Packing and packaging: plastic, -
glass and carton boxos. 
Ofrece: 100.000 frascos para entrega inmediata, 
a corto plazo: 200.000 frascos. Empaque y em-
balaje: frascos de plástico, vidrio de 30 gra 
mos y cajas de cartó'n 1 Offer: 100,000 flasks 
for immediatc delivery, short term: 200,000 -
flasks. Packing and packaging: plastic flasks, 
glass of 30 grams and carton boxes. 
Ofrece: 20.000 frascos para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: plástico de 30 gramos y -
cajas de cartón 1 Offer: 20,000 flasks for im 
media te delivery. Packing and packagi.ng: plas 
tic of 30 grama and carton boxes. -
Ofrece: 3.500 cajas para entrega inmediata, a 
corto plazo: 7.000 cajas y a mediano plazo: -
14.000 cajas. Empaque y embalaje: plástico, -
vidrio y cajas de cartón 1 Offer: 3,500 cases 
for immediate delivery, short term: 7,000 ca-
oca and medium term: 14,000 casos. packing -
and packaging: plastic, glass and carton boxes. 
La empresa oferente suministra información -
adicional directamente a los interesados 1 
The supplier firm will give additional infor-
mation directly to the pcrson intercsted. 
Corto plazo: 15 toneladas. Empaque y embalaje: 
bolsas plásticas y sacos de polipropileno 1 
Short term: 15 tons. Packing and packaging: 
plastic bags and polypropylene sacks. 
Of~ec¿: 200 ki~os para entrega inmediata 1 
Offer: 200 kilos for immediate delivery. 
Ofrece: 40.000 unidades para entrega inmediata, 
a corto plazo: 40.000 unidades y a mediano -
plazo: 56.000 unidades. Empaque y embalaje: -
bolsas plásticas y cajas de cartón 1 Offer: -
40,000 units for immodiato dolivery, short terrns 
48,000 units and medium term: 56,000 units. --
Packing and packaging: plastic bag~ and carton 
boxea. 
17 
fecha/date SEl'TIOIDRE 1 SF.PTENIIF.R 19131 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
COOIGO/ C001 NOMBRE Y OIRECCION/ 
llAME ANO AOORESS 
7-8275 
7-8469 
Compañía Farmaceútica S.A. 
Apartado 3896 
1000 san José 
Cable ; CAFASA 
Tel . : 22-47-85 
Rohm and Haas Centroa-
mericana S.A. 
1\partado 3908 
1000 San José 
Telex : 2208 HYAMINE 
Tel. : 35-00- 33 
7-8384 Laboratorio Zepol S.A. 
Apartado 3399 
1000 San José 
Telex : 3147 ZEPOL SR 
Cable : ZEPOL 
Tel.. : 25-57-50 
7-8385 Laboratorio Ancla S.A. 
Apartado 3434 
1000 San José 
Telex : 2788 
Cable : ANCLA 
Tel. : 21-40-92 
7-8482 Sterling Products 
International S.A. 
Apartado 10196 
1000 San José 
Telex : 2653 SPISA 
Cable : STERLPROO 
Tel. : 25-02-11 




1000 San José 
Cable : ALCAMES 
Tel. : 26-27-35 




Tel. : 33-31-10 
7-0370 Laboratorios Oawen s .A. 
Apartado :!222 
1000 San José 
Telex : 2195 
Tel. : 21-47-78 
7-8522 Yoshida Elástica S .1\. 
Apartado 7603 
1000 San José 
Telex : 2766 ELI\NET CR 
Tol. • 27-63-66 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
NAB/ 
8TH 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of TIIE GOODS 
3 1 .02 -Nitrato de amonio 1 
Ammonium nitrato. 
32.06 -Lacas 1 Lacquers. 
32.06 -Lacas 1 Lacquers. 
32.09 -Pinturas 1 Paints. 
32 .09 -Pinturas 1 Paints. 
32.09 -Pinturas 1 Paints. 
32.09 -Pinturas 1 Paints. 
32 .09 -Pinturas 1 Paints. 
CARRERA 9a. Ho. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OPI!RTA I!XI'ORTI\IILE 1 ~:XJ>OI<TAOLI! Ot'PI!R 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMfNTARY INfORMATION 
Ofrece: 25.000 toneladas para entreqa inmediata. 
Empaque y embalaje: sacos de polipropileno 1 
Offer: 25,000 tona for immediate delivery. Pac~ 
ing and packaqin9: polypropylone eacks 
Ofrece: 3.000 kilos para entrega inmediata. En-
vase: estañones de lata de 220 kilos cada uno 1 
Offer: 3,000 kilos for immediato ' delivery. Pack 
ing: tin plate containing 22 kilos each. -
Ofrece: 3.000 galones para entrega inmediata , a 
corto plazo: 4.500 galones y a mediano plazo: 
9.000 galones. Envase y embalaje : lastas de ga-
lón y cajas de cartón de 4 galor.es cada una 1 
Offer: 3,000 gallons for irumediate delivery, --
shor term: 4,500 gallons and medium term : 9,000 
gallons. Packinq and packaging: cans of one ga~ 
lon and carton boxes containing 4 ' gallons each~ 
Ofrece: 20.000 galones para entrega inmediata, a 
corto plazo: 40.000 galones y a mediano plazo: 
60.000 galones. Envase y embalaje: galones de -
hojalata y cajas de cartón de 4 galones c ada 
una 1 Offer : 20,000 gallons for immediate deli-
very, short term: 40,000 gallons and medium term: 
60,000 gallons. Packing and packaging: tin pla-
to gallons and carton boxee containing 4 gallons 
each. 
Ofrece: 20.000 galones para entrega inmediata.-
Envase y embalaje: galones de hojalata y oajas 
de cartón de 4 galones cada una 1 Offer:20,000 
gallons for immediate delivery. Packing and -
packaging: tin plate gallons and carton boxes 
containing 4 gallons each. 
Ofrece: 120.000 galonee para entrega inmediata. 
Envase y embalaje: latas de un galón y cajas de 
cartón de 4 galones cada una 1 Offer: 120,000 
gallons for immodiate delivery. Packing and -
packaging: cana of one gallon and carton boxea 
containing 4 gallons each. · 
Ofrece: 4.000 galones para entrega inmediata. -
Envase y embalaje: latas de un galón y cajas de 
cartón de 5 galones cada una 1 Offer: 4,000 gal 
lons for immediate delivery. Packinq and packa~ 
ing: cans of one galloo and carton boxes contain-
ing S gallons each. 
Ofrece: 4.000 galones para entrega inmediata, a 
corto plazo: 12.000 galones y a mediano plazo: 
48.000 galones. Envase y embalaje: galones de -
hojalata y ca)as de cartón de 4 qaloncs cada 
una 1 otfer: 4,000 qallons for immedi ato delive 
ry, short term: 12, 000 qall ons and medium term~ 
48,000 gallons. Packing and packaqing: tin plate 
gallons and carton boxes containing 4 gallons 
each. 
18 
fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEP'r,¡ .... 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMtP i• 
CODIGO/ CODEj NOMBRE Y DIRECCIOIN 
7-0324 
1 NAME ANO ADDRESS 
Fertilizantes de e 
troámerica S./l. 0" 1 
Apartado 5350 
1000 San José 





7-8283 o eco Tintas S.A. 
Apartado 7052 




7-8259 Coleo de Costa Rica¡ 
Apartado 200-1007 C'e 
Colón 
San José 
Telex 2506 C.R. 
Tel. : 22-76-96 
7-8440 Pinturas Centroamerm 
de Costa Rica (PINTn 
Apartado 10260 




7-8215 Autolaclt de Cos ·~a 
Rica S.A. 
Apartado 355 5 
1000 San José 
Cable AUTOLM.' 
Tel. , 32-07-24 
7-8337 Holtecman y CÍa S.A. 
Apartado 10260 
1000 San José 
Telex 2101 HOPEC 
Tel. 1 23-61-33 
7-8463 Revestimientos para la 
Construcción S./l. 
Apartado 8172 
1000 San José 
Tel. 33-11-41 
7-81164 nanabon Internacional 
Apartado 3829 
1000 San José 
Telex : 3302 
Tel. : 35-22-94 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9~. lto. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45514 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTIOfl OF THE GODOS 
-Pinturas anticorrosi-
vas 1 Anticorrosivo 
paints. 
-Temperas 1 Tempera 
paints. 
-Tintas de imprenta 1 
Printi ng inks. 
- Tintas 1 Inks. 
-P roductos de toca-
a or 1 Toilet 
preparations. 
-Productos de toca-
dor 1 Toilet 
preparations. 
-Productos de toca-
dor 1 Toilet 
preparationa. 
-~hampú 1 Shampoo 
-Esmaltes 1 Nail enamels. 
-Productos de toca-
dor 1 Toilet 
prepnrations. 
-Champú 1 Shampoo. 
OFERTA EXPORThOLE 1 Y.XPORTADLE OPF~R 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Ofrece: 10.000 galones para entrega inmediata, 
a corto plazo: 30.000 galones. Envase y embala 
je: latas de un galón y cajas de cartón de 4 ~ 
galones cada una 1 Offer: 1 O ,000 gallons for 
immediate delivery, short term : 30,000 gall~s . 
packing and packaging: cans of one gallon and 
carton boxes containing 4 gallons each. 
Ofrece: 1.500 cajas para entrega inmediata, a 
corto plazo: 3.000 cajas. Empaque y embalaje:-
frascoa de plástico, cajitas de 6 frascos y ca 
jas de cartón de 32 cajitas 1 Offer: 1,500 -
cases. Packing and packaging: plastic flasks, 
small boxes containing 6 flasks and carton box 
es containing 32 small boxes. 
Empaque y embalaje: latas y cajas de cartón 1 
Packing and packaging: cans and carton boxea. 
Empaque y embalaje: en frascos, latas y cajas 
de cartón 1 Packing and packaging: in flasks, 
cana and carton boxes. 
Ofrece: 15 .000 bolsas para entrega inmediata,a 
corto plazo: 240.000 bolsas y a mediano plazo: 
480.000 bolsas. Empaque: bolsas de 12 unidades 
de 120 gramos cada una 1 Offer: 15,000 bags for 
immediate delivery, short term: 240,000 bags -
and medium term: 480,000 bags. Packing : bags of 
12 units of 120 grams each. 
La empresa desea tener contacto con 
res directamente 1 The firm wants 
contact with importers dcrectly . 
importado--
te have -
Empaque y embalaje : plástico y cajas de cartón 1 
Packing and packaging: plastic and carton boxes . 
Ofrece: 110.000 y 40.000 unidades de cada uno , 
para entrega inmediata . a corto olazo : 2 20.000 
Y 80.000 unidades de caóa \!no.Empa~ue y embalai e : 
plástico v caias do cartón 1 Offer: 110.000 --
and 40,000 units of each item !or immediate de 
livcry, short tcrm : 220.000 and 80,000 units ~ 
of each item. Packing and packaoino : plastic -
and carton boxes. 
19 
fecha/date SF.P'flEMAR!i 1 SgPT F.MtmR "lA) 
EMPRESA OfERErHE/ SUPPLI ER COMPANY 









l llAME ANO AOORESS 
Pintura s Sur Qu Í micas 
de Costa Rica S.A. 
1150 La Uru c a 
Apartado 234 
San José 
Telex 2 345 SURPIN 
Tel . : 23-66-33 
Quími c as Lam in ak 
Industrial 
Apartado 4026 
1000 San Jos é 
Cable LAMI NAK 
Tel. : 37-22- 2 2 
Codimaq S.A . 
Apartado 565 Ce ntro Colón 
1007 San José 
Telex : 2605 ENMARO 






Lumen Lt da . 
376 3 
Jo s é 
Telex 
Tel. 
2264 AS C, C .R . 
: 53-19- 7 9 
c. More n o y Co mpañía 
Apartado 1 5 9 9 
1000 San J o sé 
Cable MOR ECAVO 
Tel . : 3 2-21 -80 
Lordan I nt e r n a tional S.A. 
Apartado 837 , Centro Col6n 
1007 San Jo s é 
Telex 29 15 
Cable LUROAN 
Tel . 3 1-01-38 
I ndu str ias Cosméticos 
Vog u e S . A. 
Apartado 23 3 
4050 Ala jue l a 
Cable VOGUE S . A. 
Tel. : 41 -02-73 
La borato rios Botica 
Fra n c e sa S.F-.. 
Apa r t a rlo 100 3 4 
10 0 0 Sa n J osé 
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CAMARA DE COMERCIO DE DOGOTA 
RED OEA·AICO/NETWORK OAS-AICO 
NAO/ DESCRIPCtOII DEL PRODUCTO/ 
BTN DESCRIPTION OF TIIE GOODS 
33.06 -Desodorante 1 
Deodorants. 
-Productos de tocador 1 
Toilet preparations. 
-Champú 1 Shampoo. 
33.06 -Pastas dentr!ficas 
Toothpaste. 
-Productos de tocador 
Tilet preparations. 
33 . 06 -Champú 1 Shampoo. 
34.01 -Jabones 1 Soaps. 
34.01 -Jabón de tocado r 1 
Toilet soap . 
34 . 0 2 -Detergentes 1 
De t e rgen t s . 
4 .02 -Deterge nt es 1 
De tergents. 
34.02 - Dete rgentes 1 
De tergents. 
34.03 ·Líquido para 
lubricar discos 1 
Lubrica ntinq 
liquid f o r discs. 
1 
1 
CARRERA 93. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OYERTA 8XPOUTADL~ / eXPORTAUL~ OPFeR 
C O S T A R l C A 
INfORMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPLEMEHTARY INFORMATION 
Empaque y embalaje : plá s tico de 100 gra mos y ca 
jas de cart6n 1 Packing and packaginat plastic 
ot 100 grama and carton boxea. 
Envase y embalaje: barras metálicas de 3 tama-
ños, cajas de cartulina individuales y c ajas -
de cartón corrugado 1 Packing and packag i ng: -
metallic bars of 3 sizes, indiv i dual millboard 
boxea and corrugated carton boxea. 
Ofrece : 10.000 unidades para entreg a inmed i ata . 
Empaque y embalaje: plástico y c a j as de cartón 1 
Offer: 10,000 units for immediate delive ry . Pack 
ing and packaging: plastic and carton boxes. 
Ofrece: 4.000 docenas para entrega 
Empaque y embalaje: cajas de cartón 
4,000 dozcns for immediate delivery 
and packaging: carton boxea. 
inmediata. 
1 Offer : -
packing -
Empaque y embalaje: pap el y ca r tón br il lante y 
ca j as de cartón 1 Pa c king and packagin g : br igh t 
papar and bright carton and carton box~s. 
Ofrece : 6.000 galon e s para ent r e g a i n me di a t a . -
Emp a q ue y embala j e : galones plást i cos y ca jas -
de 5 gal ones 1 Offe r: 6,000 gal l ons for immedi-
a~e del i very . Pack i ng and p ackagin g : p lastic -
g a l lons and car~on contain in g 5 g a l lons . 
Ofr ece : 2 .5 0 0 k ilos p a ra entrega inmediata, a -
c o r to plazo : 5 .000 kil o s, Empaque y embalaje: bol 
sas plásticas y cajas d e cartón 1 Of f er: 2,500-
kilos fo r i mmedia t e d elivery, short ~erm: 5,000 
kilas . Pa c k ing a nd packagi n g: plasti c bags and 
car t on boxes. 
Empaque y emb a l aj e : plástico y caja s de c a rtón; 
Packin g a nd packaging: p l a stic and ca r ton boxes. 
fecha/date SF.PTH:MDRE 1 Sf:PT'o 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMP'~~ 









j IIAM.E ANO AOORESS 
Laboratorios Gerge n ¡ll 
Sukia S.A. ,, 
Apartado 2524 ~ 
1000 San José 
Cable : JERSUK 
Tel. : 35-26-71 
Laboratorios Luz S-
Apartado 1246 
10DO San José 
Telex : 2763 La Lu~ 
Cable : LA LUZ 
Tel. : 25-36-55 •l. 
Anakol de Costa Ricaa 
Apartado 10256 
10DO San José 
1 
Telex : 2222 C.R. 
~el. : 24-11-11 
Mennen de Costa 
Apartado 1044 
1000 San José 
Telex : 7508 
Tel. : 39-02-66 
Rica• 
Punto Rojo Limitada 
Apartado 160 
4050 Alajuela ~ 
Telex : 2262 
Cable : PONTO ROJO 
Tel.. : 41-58-33 
Pet rol ube Química 
I ndustriales S.A. 
Apa r ta do 4380 
100 0 San José 
re! . : 25-64-64 
Químicas Mundiales S.J 1 
1150 La Uruca 
lt.part ado 150 
San José 
Tel . : 31-33-82/31-31· 
American Sanitary 
Company S.A. 
Apa r tado 3130 
1000 San José 
Tele x : 2767 
Cabl e : AME:SCO 
Tel. : 26-30-23 
Ofrece: 750 qalones para e ntreqa inmediata. En-
vase y embalaje: botellas plásticas de 9 onzas 
cada una y cajas de cartón 1 Offer: 750 qallons 
f or i~mediate del~~cry. Packing and packaqinq: 
plast~c bottles of 8 ounce s each and carton box es. 
7-8408 Onda Nueva Limita 
Apa r tado 8-6130 
1000 San José 
Tel. : 22-46-31 
20 
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DEseRIPCtO" DEL PRODUCTO! 
DESCRIPTlON OF TItE GODOS 
- esod ra te / 
eodorants. 
- r t s de tocador / 
il t pre ar ti . 
- ha pú / ha . 
t  e trífi  / 
oot ast . 
- roduct s de t cad r / 
ilet r r ti . 
-Cha pú / Sha . 
-Ja s / . 
-J   t  / 
ilet s a . 
- t r t  / 
eter ents. 
- eter t  / 
eter e ts. 
-O t r t  / 
eterge ts. 
34.03 - íquido para 
lubricar discos / 
ubrican ting 
liquid for discs. 
CA RERA Sa. No. 16·21 PISO 90. 1'.0. BOX 5609 TELEX: 4 514 CACBO. BOGOTA. O. E. 1 COLOMBIA 
OY8RTA eXPO"ThnL~ I eXPORTAUL~ OPFeR 
C O S T A R 1 C A fecha/date SF.PTn:MDRe / Sf:PT". '" 
INfORMACION CO PLEMENTARIAI 
COMPLEMENTARV INf TION 
EMPRESA OFERENTE! SUPPlIER COMP'~~ 
~--~r-------------~ 
paque y e balaje  lástic  de 100 gr os y c~ 
j s de rt  / p i  a  ac a i at l ti  
t 100 ra s a  rt  es. 
 y l j :  t li    t -
, j   t li  i i i l   j  _ 
 t6   / p   agi : 
    i   
s    s  
  ediata. 








 l  
/ p  
e
: reg n edi t . _ 
pa   la : tico s _ 
  / ff lo i
t  iver . p n  : ic
l  to i g  l .
: .500 s  ,  _ 
t  l : .  ilo . a 6  l j : l 
 t  j  t  /  ,
il  f r i edi e , t termo ,  









 y bal : l ti  y j s e / 
g and :  a  rton boxes. 7-8206 
frece: 750 qalones para entreqa in ediata. En-
vase y e balaje: botellas plásticas de 8 onzas 
cada una ~ cajas de cartón / ffer: 750 qallons 
for i~med~ate del~~cry. packing and packaqing: 
plast1c bottles of 8 O os each and carton box es. 
20 
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CAMARA DE COM ERCIO DE BOGOTA 




OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
Cera p a r a pisos 1 
Floor s po l ishes. 
Adh e sivos 1 
dh e si v e s. 
Adh e s ivo s 1 
Adhes i va s . 
. ¡ Fung icidas 1 
Fungicides. 
¡; 1 Herbicidas 1 
Herbicidas. 
~r -Insecticidas 1 





Insec t icidas 1 
Ins e c t icidas. 
Pungicidas 1 
Fungicides. 
-Insectic idas 1 
Insecticidas. 
- Insecticidas 1 
Insecticidas. 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OI'ERTA ~: XI'OWI' I\U l.V. 1 ~: X I'O it'l'I\ U I.E OPI' ~R 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Of rece: 7SO galones para e ntre q a inmediata. Em-
paque y embala je: galones plásticos y cajas de 
car t 6n de S galones ca da una 1 Offer : 7SO gallons 
for imme d iate delivery. Packing and packaging: 
pla s tic gallo n s and carton bo x es containing S -
ga l lon s each. 
Of rece : 20 toneladas para e ntrega inmediata, a 
corto plazo : 2 4 to n eladas. En v as e : tambor es de 
SS galon e s cada uno 1 Offer: 20 tons for immedi 
a te deli v ery, short term: 2 4 ton s . Pa cking : drums 
containing SS ga l l on s each . 
Empaque y emb a laje: l atas de un g a l6n y c a jas -
de cart6n cor r ugad o 1 Pa cking a nd pac kagi n g : 
cans o f on e gallo n s an d c orr ug a ted c ar to n b~es. 
Empaq ue y emb al a j e : s a cos d e pol i e til e no envuel 
tos en po l ipropileno 1 Packing and packaging : 
polyethy len e s a cks· co v ere d with po l ypro p hylene . 
Empaque: bolsas de polietileno 1 Pack ing: poly-
ethylene b ags. 
Ofrece: 100.000 frascos para entrega in mediata . 
Empaque: frascos de 180 ml. 1 Offer: 100,000 
flasks for immediate delivery. Packing flasks 
of 180 ml. 
Ofrece : SO.OOO unidades para ent re g a inmediata. 
Empaque y embala je: fr ascos plásticos de 400 
gramos cada uno y cajas de cart6n de 18 unida-
de s 1 Offer: SO,OOO unit s for immediate delivery. 
Pa cki ng and packaginq: plastic f lasks of 400 -
grams each and carton boxes of 18 unit s. 
Envase y embalaje: botes plásticos do 100 gra-
mos y cajas de cart6n 1 Packing and packagino: 
plasti c recipients of 100 grams and carton box-
es . 
21 
fecha /date SEPTTF.NOitF. / SI::J>'ITMhi~H 1•)3! . 
EMPRESA OFERENtE/ SUPPLIER COMPAIIY 













1000 San José 
Tel. : 2S-64-64 
H.8. Fuller Costa Rica S.A. 
Apar tado 4 178 
1000 San José 
Telex 8022 KOCHO CR 
Cable FULLER 
Tel . 23-09-44 
Químicas para Calzado S.A. 
Aparta do 2919 




Crystal Chemical Company 
de Costa Rica S.A. 
Apartado S397 
1000 San José 
Telex 2392 CRYSTALCO 
Tel. : 22-37-1S/21-85-72 
Continental Abonos S.A. 
Apartado 10283 
1000 San José 
Telex 2146 RADIAN 
Cable RADIAN 
Tel. 23-11-11 
Laboratorios Omni S.A. 
Apartado 6745 
1000 San José 
Telex 2S34 PEPET 
Cable PEPET 
Tel . 35-79-19/35-1S-37 
QuÍmicas del Hogar S.A. 
Apartado 10266 
1000 San José 
Tel. : 22-92-44 
Clínica y Hospital Vete-
rinario Dr. Lutz Ltda -
Fábrica de Alimentos para 
Perros. 
Apartado 3S6 
1000 San José 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO i 
NAB/ 
BTN 
OESCRIPCtON DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
38.11 -Insecticidas 1 
Insecticides. 
38.11 -Desinfectantes 1 
Disinfectants. 
38.11 -Desinfectantes 1 
Di sin fectan ts. 
30.11 -oesinfoctantes 1 
Disinfectants. 
38.11 -Desinfectantes 1 
Disinfectants. 
38.11 -Pastillas desodo-




-solven tes 1 
Solventa. 
-Cemento refracta-
rio 1 Refractory 
cemente. 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OP~RTA ~XPORT~»L~ / ~XPOHT~DL~ OFF~H 
C 0 S T A R I C A 
INfORMACIOfl COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Ofrece: 100 cajas para entrega inmediata, a cor 
to plazo: 200 cajas. Empaque y embalaje: plásti 
coa de 200 c.c.,500 c.c. y 355 c.c. y cajas de 
cart6n con 48, 12 unidades 1 Offer: 100 cases -
for immediate delivery, short term: 200 cases. 
Packing and packaging: plastic of 200 c.c., 500 
c.c. and 355 c.c. and carton boxea containing -
48, 12 units. 
Ofrece: 6.000 galones para entrega inmediata. -
Empaque y embalaje: galones plásticos y cajas 
de cart6n de 5 galones cada uno 1 Offer: 6,000 
gallons for immediate delivery. Packing and packa-
qing: plastic gallons and carton boxes containing 
5 gallons each. 
Ofrece: 120.000 kilos para entrega inmediata, a 
corto plazo: 360.000 kilos. Envase y embalaje: 
contenedores plástico~ de 17 galones y cajas de 
cart6n 1 Offcr: 120,000 kilos for ihtmediate -
delivery, short term: 360,000 kilos. Packing and 
packaging: , plastic containers of 17 gallons and 
carton boxea. 
Ofrece: 50.000 unidades para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: plástico de 400 c.c.y cajas 
de cart6n de 1 B unidades cada una 1 Offer: SO ,000 
units for immediate delivery. Packing and packa2_ 
ing • plas tic of 400 e. e. and carton boxea contain 
ing 18 units oach. 
Ofrece: 7.500 kilos para entrega _ inmediata, a 
corto plazo: 15.000 kilos. Empaque y embalaje: 
plástico y cajas de cartón 1 Offer: 7,500 kilos 
for immediate delivery, short term: 15,000 kilos. 
Packing and packaging: plas tic and carton boxes. 
Ofrece: 1.000 cajas para entrega inmediata, a 
corto plazo : 2.000 cajas y a mediano plazo:6.000 
cajas. Empaque y e~balaje: bolsas plásticas yca 
jas de cart6n de 72 unidades cada una 1 Offer:-
1,000 cases for immediate delivery, short term: 
2,000 cases and medium term: 6,000 cases. Pack-
ing and packaging: plastic bags and carton box-
es containing 72 units each. 
Ofrece: 60.000 kilos para entrega inmediata 
Offerz 60,000 kilos for immediate delivery. 
1 
Informaci6n adicional será suministrada directa 
mente por la empresa oferente 1 Additional = 
informafitrimon• will be given directly by the sup-
plier 
22 
fecha/date sr.r·rr F.MnRr: 1 sr.rTP.Mf"IP ~ 
--¡.... 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLifR COMPANY 1 
COOIGO/ C001 NOMBRE Y OIRECCJON/ 









Mercantil Itsmeña S.A 
Apartado 3325 
1000 San José 
Telex : 2676 ISA C.R. 
Cable : HISA 




1000 San José 
Tel. : 25-64-64 
Tecnoaguas S.A. 
Apartado 8.4550 
1000 San José 
Telex : 31-33-60 
Cable : TECNOAGUAS 
Químicas del Hogas 
Apartado 10266 
1000 San José 
Tel . : 22-42-44 
QuÍmicas Mundiales S.A 
Apartado 150-1150 La uru:a 
San José 
Tel. : 31-33-82/31-JH .:¡1 
Falcon S.A. 
Apartado 5139 
1000 san José 




Holanda e .. ~t . s.!!, 
83670 
Telex : 277 HCI C.R. 
Tel. : 22-23-86 
Fábrica Nacional de 




1000 San José ~· 
Tel. : 26-25-58/24-6 1!¡1, 
CA ARA DE CO ERCIO DE BOOOTA 
 /   i 
HABI 
8TN 
ESCRIPCt  O l PRODUCTOI 
OESC IPTl  OF THE GOOOS 
38.  -I ti i  / 
I ti i . 
B.ll - i f t t  / 
i i f t t . 
38.  - es i f t t  / 
isi  f t  
.tl -Oesinfe t t  / 
i i f t t . 
3B.l  - i f t t  / 
i i f t t . 
38.  - till  
r t  / r . 
till . 
38 . l B 
38 . 1 
-Solventes / 
l ts. 
- emento r t a-
ri  / efract r  
ce ents. 
CAfl ERA D . No. 16·21 PISO 90. . . BOX 5609 TELEX: 45514 C cao. B arA. . . 1 COLOMBIA 
OP~RTA ~XrORT~"L~ / ~XPOHTAUL~ orr~u 
e o s    1 e  f c / t  !;P.PTT F.MflRP. / !,;F.PTP.MflP~ 
V 
E PRESA fERENTEI SUPPLlfR CO PANyl 
I f R CI fl CO PLE ENTARIAI 
C lEMENTARY I llON 
CODIGOI OOl NO BRE  IRECelONI 
A E ANO AOORESS 
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1000 San José 6- 1 I 
el. : 26-25-58/24-6 litl. 
CAMAilA OE COMhUCIO b E DOQOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
iminas de espu-
ma de poliureta-
no 1 Shee ts o f 
polyure t hane foiUn~ 
Poliet il eno en 
r ollos 1 
Po lyethylene in 
roll s . 
-P e lículas plás-
tica s 1 Plas tlc 
filme. 
r sinas de po-
li é ster 1 Polyester 
resine. 
-Lámi n a s p l á sticas 
p ara techo s 1 
Plast ic sheets fo r 
c eil i ngs. 
-Bolsas plástica s 1 
Plasti c bags. 
- Bolsas p lás t icas 1 
Plas t lc bags. 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOU, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTAB LE / EXPOMTABLB OFYB R 
C O S T A R 1 C A fecha/date n ' rTri 'Mesr 1 s, ·r:Te•w ''" ,,, 
EMPRESA CFEREIITE/ SUPPLIER COMPANY 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPlEMENTARY !UfORMATION 
COO IGO/ COOE NOMORE y OIRECCION/ 
NAM[ ANO AOORESS 
SE CCION VI I / SECTIO~ VII 
MATERIA S PLASTICAS ARTIFICI ALES, ETERES Y ESTE-
RES DE LA CELULOSA, RESIN AS ARTIFICIALES Y MANU -
FACT URAS DE ES TA S MATERI AS ; CAUC HO NA TURAL O SIN 
'l'ETICO, CAU CUO FACTIC I O Y MA NUFACTURA S DE CAUCHO f 
ARTIFICI AL RESI NS ANO PLA STI C MATERIALS, CELLULOSE 
ESTERS ANO ET HERS AN O ARTI CLE S TUER EOF ; RUBDER , 
SYNTH ETIC RUB8ER, FACTICE ANO ARTI CLE S TUEREOF . 
Ofrece : 2 . 500 láminas para ent r ega inmedia t a, ,a 
corto plazo: 3.75 0 láminas. Emp a q ue : plásti c o de 
color n egro c on cin ta adh es iva 1 Of f er : 2, 500 
a hee t s for immediate de livery, short te r m: 3 , 150 
sheets . Pa c k ing an d packaging: bla c k p las t ic with 
adhes i v a str i p . 
Ofre c e : 5.00 0 k i l os para entreg a inmedia t a , a 
corto plazo : 7 .5 0 0 kilos. Emp a q ue: en r ollos 1 
Offer : 5 , 0 0 0 k ilos for immediate deli very, short 
term: 7,500 ki los. Packing: in rolls. 
7-8367 
7-8288 
Of~ece : 120 . 00 0 libra s p a r a entr e g a i nmedi ata , a 7-8433 
corto plazo : 240 . 00 0 libras. Empaque y embala je: 
rollo s , b o l sas plásticas y cajas de cartón 1 
Of f e r: 12 0,000 pounds for immediate delivery, short 
ter m: 240 , 00 0 pounds. Packing and packaging: rolls , 
plas t i c b ags and carton boxes . 
Of r e ce: 50 toneladas para entrega inmediata, a cor- 7-8460 
to pla zo : 62 toneladas 1 Offer: 50 tons for i m-
mediate del i very , short term: 6 2 to na. 
Of r ece: 3. 00 0 láminas para entrega inmediata, ¡1 7-8513 
corto plazo : 6,000 láminas y a mediano plazo: 
·18 . 000 l&mina a. Empaque y embalaje : jaulas de m~ 
dera c on c a r t 6n 1 Offer: 3,000 sheets for immedi 
ate del i v e ry, shor term: 6,000 sheets and mediu; 
term : 18 , 000 shcets. Pacl<ing and packaqing: wooden 
cretas with carton 
Ofre c e : 50.000 kilos para entrega inmediata. Em- 7-8521 
peque: c a j a s de cartón 1 Offcr; 50,000 kilos for 
immediate de livery. Packing : carton bo xes. 
Ofre c e 1 50.000 kilos para entrega i nmediata. Em- ' 7-8420 
paque : c a jas de cartón 1 Of fer: 50,000 kilos for 
immedi a te dolivery. Packinq; carton boxes . 
23 
La Bilbaína S.A. 
Apartado 9 4 5 
1000 San José 
Ca b le BILSII 




c a ble 
Te l. 





Po l ymer de Costa Rica S .A. 
Apartado 5123 
1000 San José 
Telex 1 2229 
Cable POLYMER 
Tel. 32-34-96/32-35-96 
Reichhold de Centroá· 
merica S.A. 
Apartado 7645 
1000 san José 
Telex 8022 KAOCHO 
Tel , : 29-93-24 
Vitre Fibras S.A. 
2250 Tres RÍOS 
Apartado 17 
Cartago 
Tel. : 29-92-31 
Yamber S.A. 
1\piHtado 10243 
1000 San José 
Telex 2285 
Cable YAMBER 
Tel . 23-73-33 
Poly Plásticos S.A. 
llpartado 4407 
1000 San José 
Telex 1 3029 POLYP CR 
Tel. 1 23-23-41 
CA A'IA OE C I:;/(CIO UE DOGOTA 
 /   
OESCRl CI  OEL RO UCTOI 
OESCRIPTION OF THE GODOS 
i inas e -
e de li r t
no I S t  o f 
l r t ane fOl n. 
Po li tilen   
r ll s I 
Po l t l  i  
r ll . 
- clí l  l
ti a s I l ti  
fil a . 
r si s e -
li st r I l t  
r si s. 
- á i as l ti  
ara t s I 
lesti  sheet!! t  
ilinga. 
- ls s l ticas I 
l stic s. 
-Bolsas l ticas I 
l sti  a s. 
CARRERA 9a, No, 16-21 PISO 90, , , BOX 5609 TEl : 45574 CACaO, B TA, o. E, 1 COL 81A 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
NAB/ 
BTN 
OESCRIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GODOS 
CARRERA 9a. ~o. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOCOTA, O. E. 1 COlOMBIA 
OFERTA EXPORTADLE 1 EXPORTADLK OYPKR 
C O S T h R I C A 
INFORMACION COMPlWWTARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
fecha/date Sf:PTIP~UJRF. 1 S<.PTI-:MAf::;~o(" 
EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPANY '¡ 
~----~~------------------------- · COOIGO/ C001 
__ J_ ________ i_ ________________ ~~---------¡~. 
IIOMBRE Y OIRECCION/ 
HAME AfiO AODOESS 
39.07 -Bolsas plásticas 1 
Plastic bags. 
39.07 -Bolsas plásticas 1 
Plastic bags. 
39.07 -Bolsas de polieti-
leno 1 Polyethylene 
baga. 
39.07 -Tapas de polipropi 
leno 1 Polyprophyleñe 
covers. 
39.07 -Tapas de plástico 1 
Plastic covcrs. 
39.07 -Vajillas de mela-
mina 1 Melamine 
tablc services. 
39.07 -cuchillos y tene-
dores plásticos 1 
Plastic knives 
and forks. 
39.07 -Empaques de poli~ 
tileno 1 Polyethylene 
paoking¡¡. 
39.07 -Envaso& plásticos 1 
Plaatic packings. 
Ofrece: 15.000 paquetes de 25 unidades para en-
trega inmediata. Empaque: cajas de cartón 1 
Offer : 15,000 packets containing 25 units each 
for immediate delivery. Packing: carton boxes. 
7-8461 
Ofrece: 50.000 kilos para en traga inmediata, a 7-8291 
corto plazo: 75.000 kilos y a mediano plazo : -
100.000 kilos. Empaque y embalaje: bolsas plásticas ve~ 
jas de cartón 1 Offer:SO,OOO kilos for immediate delivery, 
short term>75,000 kilos und medium tcrm:IOO,OOO~ilos.Pac~ 
ing and packa~ing: plastic bags and carton boxes. 
Ofrece: 5. 000 kilos para entrega inmediata, a cor- 7-8288 
to plazo: 7.500 kilos 1 Offer: 5,000 kilos for 
immediate delivery, short term: 7,500 kilos, 
Ofrece: 1.000 bolsas para entrega inmediata, a 7-8342 
corto plazo: 3.000 bolsas y a mediano plazo: -
5.000 bolsas. Empaque y embalaje: bolsas de 1.000 
unidades y cajas de cartón 1 Offer: 1,000 bags 
for immediate delivery, short term: 3,000 bags 
and medium term: 5,000 bags. Packing and packag 
ing: baga containing of 1.000 units and carton-
boxee. 
Empaque: cajas de cartón 1 Packing: carton boxes 7-8418 
Ofrece: 4.000 unidades para entrega inmediata,a 7-8343 
corto plazo: 8,000 unidades. ~mpaque: cajas de 
cartón 1 Offer: 4,000 units for ill'.mediate dalivery, 
short term: 8,000 units. Packing: carton boxee. 
Ofrece: 300.000 piezas para entrega inmediata. 7-8261 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Offer: 300,000 picces for imm~diate -
delivery. Packing and packaging: plastic bags 
and carton boxes. 
Ofrece: 40 toneladas para entrega inmediata, a 7-8251 
mediano plazo: 80 toneladas. Empaque: cajas de 
cart6n 1 Offer: 40 tons for immediate delive~y, 
modium term: 80 tons. Packinq: carton boxes. 
Ofrece: 50.000 unidades para entrega inmediata. 7-8452 
Empaque: cajas de cartón 1 Offer: 50,000 units 







Tel. : 25-33-55 
Empaques Universal s .. 
Apartado 544 
1000 San .José 
Telex : 7009 EMPAC 
Tel. : 41-51-33 
Empaques de Celulosa : 5 
Apartado 10212 
1000 San .José 
Telex : 2567 
Cable : ECLA 
Tel. : 25-33 -55 
Industria Centroámerio 
de Tapa s S.A . (CATASA: 
1150 La uruca 
Apartado 90 
San José 
Telex : 2221 VIDRIERA 
Tel. : 21-40-82/32-255 
Plásticos Star S.A. 
.partado 4353 
1000 San José 
Telex : 2823 STAR 
Cable : BAYCO 
Tel. :21-41-22 
Industria Termoplástic• 
de Centroámerica S.A. 
Apartado 3098 
1000 San José 
Telex : 2667 INCECO 
Tel. : 26-80-63 
Corilum S.A. 
Apartado 6328 
1000 San José 
Cable : CORILU~I 
Tel. , 39-00-01 
Corporación Inyco 
Apartado 216-1150 La uruc 
San .José 
Tel. : 32-57-74/35-9 8-· 
9uímicas del Hoqar S. A·· 
Apartado 10266 
1000 San .José 
Tel. : 22-92-44 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORI{ OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF TitE GODOS 
-Envases plásticos 1 
Plastic packings. 
-Envase s desecha-
bles 1 Disposabla 
p ackings. 
- Tubería y Acceso-
r io s de p.v.c. 1 
P . v.c. pipe and 
fittings 
-Tu~ería plástica 1 
P last ic pipe an d 
f ittings. 
- Ma ng u e ra plástica 1 
P l• s t i c ho s es. 
- erf i l es plá s t ico s 1 
P l a st ic p ro f i l es . 
-Pantalones plásti-
cos p ara bebés 1 
Bab ias ' plastic 
p a n t s . 
-Empaques de c au-
c ho 1 Rubb er 
packings . 
-Pa r ches de cau-
c ho 1 Rubber 
p atch . 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. 80GOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OPPBR 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
Ofrece: 6 t one l a d as par a e nt r e ga in me diata . Em 
paque y embal a je: b o l sas p lá sticas y c a j a s d; 
cartón 1 Offer : 6 tons for immediate de l i v e ry . 
Pa c k ing and packaging : plastic bags and carton 
boxe s. 
Ofrece : 8 0 0 .0 0 0 u n i dades para e nt r eg a inmedia-
ta . Empaque : c a jas do ca r t 6 n 1 Offer : 800 ,0 0Q 
units for immed i a te de l i v e ry . Pa c kin g: carton 
boxea. 
Ofrece : 1. 100 toneladas para entre ga i nmed iata . 
Empaque : cajas de cartón 1 Off e r: 1 ,1 00 to n s 
for immed i a te delivery. Packing : c arton boxea. 
Ofrece : 200 toneladas para entrega inmedia ta ,a 
c orto plazo : 425 toneladas 1 Of fer : 200 tons 
for imme di a te delivery, short term : ~25 tona . 
Emp a q ue y emb a laje : bol s a s plásticas y cajas -
de c artón 1 Packin g and p ackag i ng : plastic bags 
and c a rton boxe a. 
Ofrece : 800.0 0 0 p ie zas para en treg a i nmediata . 
Empaque : c a jas de ca r tó n 1 Offe r :800, 000 pieces 
for imme di a te delivery . packing: c~rton boxes . 
Ofrece s 8 . 00 0 doc e na s par a e n t re g a i nm e d i ata . 
Empaque y emba laje: cajas de ca r t ó n i ndivi dua -
l es y c aj a s de car tón 1 Offer: 8 , 000 do z ens 
for immediat e del i ve ry. Pac king and packag i ng: 
individual small ca r to n boxe s and carton boxea 
Ofre c e : 5.000 uni d a des para entrega i nme d i ata . 
E~paque y emb a l aj e : cajas de c artón de 50 c en -
timetro s c uad ra d os y pal e tas de ma der a d e 8 e~ 
j a s ¡ Offer : 5 , 00 0 un i t s for immediate delivery. 
Packing and p ac kagi ng : c arton boxes of 50 square 
centime t er s an d wooden pallets c on ta in i ng 8 
boxes . 
Ofre c e : 100 .00 0 pi e z a s pa r a entre g a inm e d iata, 
a me d i a no pla zo: 20 0.00 0 p i e za s 1 Of f er: 100,000 
pioces fot i mm edia te d e l i v e ry, short t e rm : -
200,000 p i e c cs . 
2 5 
fecha /date SEPTTEM!1RE 1 Sf·:r ·rr::Hflf.R 1'1SI 3 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLI[R COMPANY 
CODIGO/ CODE NOMBRE y OIRECCION/ 










PlSsti c os Ho d cr nos S.A . 
Apartado 01-11 50 La Ur uca 
San José 
Telex 3 272 
Cable P LASTIMAR 
Te l . 3 2 - 54 - 92 
Envases Doso ch a bles 
S.A . ( EDE SA) 
Apartado 42 62 
1000 San J o sé 
Tel . : 25 - 4 3-27 
Durman Esqui vel S. A . 
Apartado 6 13 9 
1000 sa n Jos é 
Tele x 2543 
Ca ble DURE CO 
Tel. 23- 9 4-11 
Plásti c os pa ra la Co n s-
t ru cción S. A . (P.P.C) 
Apartado 64 02 
1000 S an José 
Cable PLACON 
Tel. : 3 2-14 - 3 4 /32-17-50 
Prod uc t os Plásticos 
Si res a Limitada 
Apa r t ad o 5820 
100 0 san José 
Tel. : 21-35-08 
Compex de C.A . S.A. 
Apartado 2755 
100 0 San J o sé 





Productos Gerber de 
Centroámerica S.A. 
Apartado 1811 
1000 S an José 
Tel ex 2178 GERBERCA 
Cable GERBERCA S.A. 
Tel . 25-84-11/23-51-76 
Hules Técnicos S.A. 
Apartado 0-4140 
1000 San José 
Telex 29 3 4 
Cable IIUL'rEC 
Tel. 31-29-11 
Myer s Servicios Técnicos S.A. 
l\partado 1353 
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CA MARA DE COMERCIO DE BOGOTA 






OESCRIPCI ON DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION Of TIIE GOOOS 
-Cueros y pieles 








cuero 1 Leather 
briefcases. 
42.03 -Cinturones de 
cuero 1 
Leather belts. 
44.15 -Madera chapada 
44.15 
o contrachapada 1 
Plywood. 
-Madera contracha-
pada 1 Plywood. 
CARRERA 9a. Ho. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OPERTA EXPO~TADLE 1 EXPORTADLE OFFBR 
C O S T A R I C A fecha/date sr·: rTrl~:-trRE / s~-:,.,.,~,1¡,r:R 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COMPANY 
INfORMACION COMPlEMENTARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATIOH 
COOIGO/ CODEI NOMBRE y OIRECCI ON/ 
SECCION VIII 1 SECTION VIII 
P I ELES, CUEROS, PELETERIA Y MANUFACTURAS DE ES-
TAS MATERIAS; ARTICULOS DE GUARNICIONERIA Y DE 
TALABARTERIA; ARTICULOS DE VIAJE, BOLSOS DE MA-
NO Y CONTINGENTES SIMILARES. MANUFACTURAS DE -
TRIPAS 1 RAW HIOES ANO SKINS, LEATHER, FURSKINS 
ANO ARTICLES THEREOF; SADDLERY ANO HARNESS; TRAV 
EL GOOOS, HANDBAGS ANO SIMILAR CONTAINERS¡ ARTf 
CLES OF GUT 
Ofrece : 850.000 pies para entrega inmediata. Em 7-8442 
paqu e y ~mbalaje: papel, poliuretano y tarimas 
de madera de 1,20X70 cms. 1 Offer: 850,000 feet 
for immediate delivery. Packing and packaging: 
paper polyurethane and wooden stande of 1.20X70 cms. 
Ofrece: 1 . 000 estuches para entrega inmediata,a 
corto plazo: 5.000 estuches. Empaque: cajas de 
cartón 1 Offer: 1,000 units for imrnediate delivery, 
Short term: 5,000 un its. Packing and packaging: 
carton boxee. 
7-8397 
Ofrece: 5.000 unidades para entrega inmediata y 7-8396 
a mediano plazo: 7.000 unidades. Empaque y emba 
laje: bolsas plásticas y cajas de cartón 1 Offer:-
5,000 units for ~mmediate delivery and medium -
term : 7,000 units. Packing and packaging:pla~tic 
bags and carton boxes. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Packing and packeging: plastic bags -
and carton boxes. 
SECCION IX / SECTION IX 
MADERA, CARBON VEGETAL Y MANUFACTURAS DE MADE-
RA¡ CORCHO Y SUS MANUFACTURAS; ARTICULOS DE ES-
PARTERIA Y DE CESTERIA 1 WOOD ANO ARTICLES OF 
WOOO; WOOO CHARCOAL; CORK ANO ARTICLES OF CORK; 
MANUFACTURES OF STRAW, OF ESPARTO ANO OF OTHER 
PLAITING MATERIALS; BASKETWARE ANO WICKERWORK 
Si se requiere informaci6n adicional, favor di-
rigirse a la empresa oferente 1 If add~tional 
1nformation is requlred, please write to the -
supplier firm. 
Ofrece: 7.000 unidades para entreqa inmediata. 
Empaque y embalajo: 50 unidades sobre tilrim<~s en 
sunchadas 1 Offe r : 7,000 units for immediate --
delivory. Packing and packaging: stands contai~ 





1 NAME ANO AOORESS 
Pieles Costa rr i ·cen s e s e! 
Apartad o 693 
San José 
Tele x : 7530 
Cable : PIELES C.R. i 
Tel. : 4 1 - 23 - 10 i 
Harkenting Interamer icana 
Apartado 6425 
1000 San José 
Telex : 2782 LEBASO 




6120 San José 




6120 San José 
Tel. : 21-57-09/27-12 - é 
Cosas de Madera S.A. 
Apartado 5614 
1000 San José 
Tel. 22-76-20 
Puertas y Ventanas 
Costa Rica S./\. 
Apartado 7-1730 
1000 san José 
Telex 7540 
Tel. : 37-25-58 
de 
•1 
CAMARA DE CO ERCIO DE BOGOTA 





42.  . 
DESCRIP ION DEL PRODU ! 
ESCRIPTI  f TlIE OS 
- r s  i l  
e i  / 
ttl  i  
and i . 
- r.t t   
r  / t  
ri fcasE>o. 
-Portaf li   
r  / t  
ri f . 
42.  - i t r   
r  / 
t r lt . 
44.  - adera c a a a 
o c trac a a a / 
ly ood. 
44.15 - adera contracha-
pada / Ply ood. 
CARRERA 9a. Ho. 16·21 PISO 90. P.O. BO  5609 T U: 45514 CACBO. BOGOTA, . E. 1 COLOMBIA 
PE T  O / EXP T OLE FBR 
  S    1   f a/date 5I' rT¡I~:-trRE / SI':1'1'1~11lll';R 
E PRESA f(RENTE! SUPPLI(R COMPANY 
I f R CI  COMPL I ! 
C lEMENTAAY I fORMA ION 
C IC ! C CEI O BRE y IRECCION! 
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si se r i r  i f r aci  i i l, fa r i- 7-8264 
ri irs  a l  e presa fere te / Ii a ional 
i  is re lre , lease rite t  the _ 
flupplier fi o 
frece: 7.000 unidades para entreqa in ediata. 7-8430 
E paque y e balajo: SO uni a es sobre tilrl as en 
sunchadas / fer  7,000 units t r i ediate _-
delivory. packing and packaging, stands contai~ 
inq 50 units binded ith hoops. 
26 
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osas de adera . . 
partado 5614 
1000 San J sé 
el. 22-76-20 
uertas y entanas de 
osta ica S.1\. 
partado 7-1730 
1000 San José 
Telex 7540 





CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCR IPTION Of THE GODOS 
-Tableros aglomerados 
d e madera 1 Woode n 
agg lomo r a te d boa r d s. 
-Moldura s d e madera 1 
wooden moul d ing s . 
-Molduras de madera 1 
Wo o den mouldin9~. 
-Molduras de madera 1 
wooden mouldings. 
-Marcos de madera 
para puertas 1 
wooden frames for 
door s . 
-Puertas de madera 1 
Wo oden doors. 
-Marcos de madera 
para puertas 1 
Wooden frames for 
doors. 
-Puertas de madera 1 
wooden doors. 
-Puertad de madera 1 
wooden doors. 
-Casas prefabrica-
das 1 Prefabricated 
houses . 
-Casas prefabrica-
das 1 Pref~bricated 
houses. 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. QOGOTA, O. l 1 ~OLDMBIA 
OF E RTA B XPO ilTAD LE / BXPOR"tADLE OFl'ER 
C O S T A R 1 C A fecha /date ~f:PT[I""I\RF: 1 SI•" I'I"Jo:I11WP 1' 1'1 l 
INfORMACION COMPLEMENTARIA/ 
EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIER COit.PANY 
COMPLEMENTARY INfORMATION 
Ofrece: 3.000 unidades para entreqa in~ediata,a 
corto plazo: 6.000 unidades. E~p~que y embalaje: 
cartones enzunchados 1 Offer: 3,000 units for-
immediate delivery, short term: 6,000 units. 
Packing and packaging:cartons binded with hoops. 
. CQDIGO/ COOEI 
~ 
7-8431 
Ofrec e : 7.000 juegos para entregq inmediata, a 7-8429 
corto plazo : 14.000 juegos 1 Offer : 7,000 sets 
for immediate delivery, short term: 14,000 sets 
Ofrece: 500.000 pies para entrega inmediata . Em 7-8399 
paque y embalaje: tarimas 1 Offer: 500,000 fe e t 
for immediate delivery . Packing a nd packaging: 
s t an d s . 
Of r e ce: 40 metros cúbicos para entrega inmedia- 7-8477 
ta 1 Offer: 40 meter cubic for immediate delivery. 
Ofrece : 3. 700 unidades para entrega inmediata ,a 7-8429 
corto plazo : 7.400 unidades. Empaque y embala-
je : cartón 1 Offer: 3,700 units for immediate 
delivery, short term: 7,400 units. Packing and 
packaging : carton. 
Ofrece: 19.900 unidades para entrega inmediata. 7-8476 
Empaque y embalaje : cajas de cart6n enzuncha-
das ¡ Offer : 19,900 units for immediate delivery. 
Packing and packaginq: carton boxes binbed w~th 
hoops. 
Ofrece: 5.500 unidade~ para entrega inmediata,a 
corto plazo : 8.000 unidades. Empaque y embalaje: 
30 a 50 unidades enzunchadas 1 O f fer : 5, 500 units 
for immediato delivery, short term: 8,000 uni~s. 
Packing and packaging : from 30 ta 50 units binded 
with hoops. 
ofrece: 500 unid a des para entrega inmed iata. Em 7-8262 
paque y embalaje : caj as de madera enzunchada ~ 7 
Offer 1 500 units for immediate ~elivery . Pack -
ing and packaging: wooden boxos bin<lecl with hoops. 
ofreco: 50 un idades para entrega inmediata. Em- 7-8395 
paquo: cajas de madera 1 Offer: 50 units for i~ 
mediata delivery. Packing : woode~ qoxes . 
27 
IIOMBRE Y DIR ECCION/ 
NAM[ ArlO AOO RESS 
1 
Productos Moldeados S.A. 
Apartado 841':'0 
1000 San Jo sé 
Tel. : 32-24-76 




Telex 7522 PRO MSA 
Tel. : 37-24-20 
Made costa S.A. 
2250 Tres R.íos 
Apart~do 54 
Carta9o 
Tel. : 29-54-07 /29-97-5 9 
Staves Barrels y 
Parquet Inc .(STA BA PARI) 
Apartado 2043 
1000 San José 







Telex 7522 PROMS A 
Tel. : 37-24-20 
Sociedad Maderera de 
Cartago 
Apartad o 176 
Cartago 
Tel. : 5 1-04-19 
Puertas y Ventanas de 
Costa Rica S.A. 
Apartado 7-1730 
1000 San José 
Telox 7510 
Tel. • 37-25-58 
Coexco S.A. 
1002 Paseo de los 
Estudiantes 
Apa rtado 1025 
San José 
Te lex 3221 CEXCO 
Tel. : 53-15-87 
Maleo Internacional 
100 1 Mopt. 
Apartado 143 
San José 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOCOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. l 1 COLOMBIA 
Of'~ RTJ\ EXVOI<TAilLE / t:XPORTJ\BLR OF PER 11 






OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF TIIE GODOS 
-casas prefabricadas 1 
P r efabricatod houses. 
- Ut ensilios de ma-
dera para uso do-
méstico 1 Woo den 
household utensils . 
44.25 -Hormas de madera 
p a r a ¡::alzado 1 
Woo den shoe t r ees. 
44.25 -Cabos de madera pa-
r a herramientas 1 




-Cabos de madera pa-
r4 herramientas 1 
Wooden hand le s for 
t ools. 
-Palos de madera pa-
ra escobas 1 wooden 
broom handles. 
44.27 -Artesanias en ma-
dera 1 Wooden 
handicrafts. 
48.01 -Papel de todo ti-
po en resmas o bo 
binas 1 Reams or-
bobbins paper all 
type. 
48.01 -Papel de todo ti-




Ofrece: 30 casas para entreqa inmediata 1 
Offer: 30 housos for immediate delivery. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
car tón 1 Packing and packaging: plastic bags -
an d carton boxes . 
Of re c e : 1 .700 pa r es para entrega inmediata. Em-
p a qu e : cajas de cartón 1 Offer: 1,700 pairs for 





Ofrec e : 50.000 unidades para entrega inmediata. 7-8398 
Empaque y embalaje: bultos de polypropileno ama 
rrado con cabuya 1 Offer: 5o;ooo units for im~ 
me d i a t o delivery. Packing and packaging• poly-
propr ylene bulki binded with sisal. 
Ofrece: 26.000 unidades para entrega inmediata. 
Empaque: sacos de yute 1 Offer• 26 ,000 units -
for i mmediate delivery. Packing: jute sacks, 
Empaque: rollos de 24,40 y 50 piezas amarradas 
con mecate de cabuya 1 1 Pack1ng: rolls of 24, 
40 and 50 pieces. 
7-8476 
7-8399 
La empresa desea ·tener contacto con importado-- 7-8347 
res directamente 1 The firm wants to havecontaot 
with importers directly. 
SECCION X / SECTIOII X 
MATERIAS UTILIZADAS EN LA FABRICACION DE PAPEL¡ 
PAPEL Y SUS HANUFACTURAS / PAPER-MAl<INC Ml\TERIAL¡ 
PAP~R ANO PAPERBOARD ANO ARTICLES THEREOF 
Ofrece: 200 toneladas para entr.ega inmediata, a 7-8441 
corto pla zo: 400 toneladas y a mediano plazo: -
700 toneladas. EmPaque y embalaje: cajas de car 
t6n 1 Offer: 200 tons for immediate del i very, ~ 
short term : 400 tons and medium term 700 tons. 
Packing and packaging: carton boxes. 
Ofrece: 20 toneladas para entrega inmediata. Em 
paque: cajas de cartón 1 Offer: 20 ton s for im-
mediate dclivery. Packing: carton boxes. 
28 
7-B j02 
IIOMBRE Y DIRECCION/ 
llAME ANO ADORES$ 
Diseños Prefabricados 
Apartado 291 
1000 Sa n José 
Telex : 2265 TECNO 
Tel. : 32-91-70 




Cable : ARPEIXA 
Tel. : 35-02-19/24-76 
Cardoce e Hijos Ltda . 
Apartado 121 
3000 Heredia 
Tel . : 39-00-58 
Mesco S.A. 
Apartado 256 
7050 Ca r tago 
Te l. ' 51-08-16 
Sociedad Maderera de 
Cartaao 
Apart a do 176 
7050 Ca r tago 
Tel. : 51-04-19 
Madecosta S.A . 
22 50 Tres RÍos 
Apartado 54 
Cartago 
Tel . : 29-54-07/29-9 7 · 
Industria sol y Sol S.~ 
Apartado 617 
4050 Alajuela 
Tel. : 41-48-08 
Papeles Revestidos S.A . 
Apartado 2000 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA 
·RED OEA-AICO/l~ETWORK OAS-AICO 
~ 




OESCRIPTION OF THE GOOOS 
p 1 -C artón industrial 1 
Indus t r ial carboard. 
~ 3 -Papel celofán 1 
Cellophane paper. 
0 7 -Papeles encerados 1 
Papers coated with 
wax. 
14 -Sobres de carta 1 
Envelopes . 
.14 -Tarjetas 1 Cards. 
. 15 -Papel higiénico 1 
Toilet paper. 
.16 -Enva ses d e cartón 1 
Paperboard pa c kings. 
.16 -Cajas de cartón 1 
Car ton boxes . 




CARRERA 9¡, llo. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COlOMBIA 
OFERTA EXPORTARLE / EXI'ORTADLK OFFER 
C O S T A R I C A 
ec a ,a e SF.I''l'tF.~ffiR~: t_ SP.I"l' F: MIIt·: lt f h /d t 1'JH l 
INFORMJICION COMPLEMENTARIM EMPRESA OFERENTE/ SUPPLIER COMPAIIY 
COMPLEMENTARY INFORMATION CODIGO/ COOEI 
Ofrece: 60.000 láminas para entr~qa inmediat:a,a 7-8314 
corto plazo: 180.000 láminas 1 Offer: óO ,O OO 
sheets for immediate delivery, short term: 180,000 
sheets. 
Ofrece : 10.000 k ilos para entrega inm e diata, a 7-8288 
cor to plazo: 15.000 kilos . Em~aque y embalaje: 
bolsas plásticas y cajas de c artón /Offer: 10,000 
k ilo s f or immediate delivery, short term : 15.000 
kilos. Packing and packaging: pla s t ic bags and 
c arton boxes. 
O frece: 2. 000 cajas para entrega inmediata. E m- 7-8348 
paque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Offer: 2,000 c ases forimmediate delivery. 
Packing and packaging: plastic bags and carton 
boxes . 
Ofrece: 100 tonel adas para entrega inmediata, a 
cor to plazo : 200 toneladas . Empaque : cajas de -
ca rt6n 1 Of fer: 100 tons for immedia te de livery, 
short term: 200 tons. Packing: c arton boxes. 
Ofrece: 300.000 unidades para entrega inmediata, 
a corto plazo : 12.000.000 unidade s. Empaque: e~ 
jas de cartón 1 Offer: 300,000 units for immedi 
ate delivery, short term: 12 ,000,000 units. Pac~ 
ing, carton boxes . 
Ofrece: 3 6 .800 paquetes para entrega inmediata. 
Empaque y emabalaje : papel , plástico y paRuete 
plástico de 50 unidades ¡ Offer: 36,800 packets 
for immediate delive ry. packing and packaqing: 
paper , plastic and plastic packets containing 
SO units each. 
Corto plazo : 1. 000.000 unidades y a mediano pla 
zo: 3. 000.000 1 Short tcrm: 1 , 000,000 u ni ts and 
medium term: 3 ,000 ,000. 
Ofrece : 200.000 cajas para entrega inmediata, a 
cor to plazo : 1 . 000 .000 de cajas y a mediano ol~ 
zo: 2.500 . 000 ¡ Offer: 200,000 casos for immod~ 
ate delivery, short term: 1,000,000 casos ' and 






Ofrece : 2.000.000 do unidades para cntreqa inm!:_ 7-8294 
diata, a corto plazo: 6.000.000 unidades Y a m~ 
di a no plazo: 1 o. 000.000 unidadeo. Empaque Y em-
balaje: cajas amarrada s con zunchos 1 Offcr: 
2,000 ,000 unit s for immodiato delivory, short -
ter m: 6, 000,000 un i ts an<l me di u m te rm !10 ,000,000 
units . Packing and packaqinq: boxcs bindcd with 
hoops. 
29 
NOMBRE Y OIRECCIOII/ 
NAME AIID AO DRESS 
Fibro Asfalto de Costa 
Rica S.A. 
Apartado 345 
2400 San José 
Cabl e : ASFATEX 
Tel. : 26-08-42 
Empaques de Celulosa 
Apartado 1021 2 
1000 San José 
Telex 2567 
Cable ECLA 
Te l . 25-33-55 
Inversiones MC 9 S.A. 
10 07 Centro Colón 
Apartado 769 
San José 
Telex 3277 REGISA 
Cable M.C.Q. S.A. 
Tel. 23 -22-05 
Papeles y Derivados S.A. 
Apartado 27 






Tarjetas y Formularios 
Continuos de C.A.S.A. 
Apartado 3943 
1000 San José 
Tel. : 36-04-66/24-17-97 
Scott Paper Co. de 
Costa Rica S.A. 
Apartado 10271 
1000 San José 
Telex 7501 WALDORF 
Cable SCOTARICA 
Tel. 24-22-22 
Compañ!a Oro Industrial 
Apartado 4884 
1000 San José 
Tel. 26-01-15/26-00-53 
Fotolit S.A . 
Apartado 4437 
1000 San José 
Tel. : 32-32-11 
Envases Industriales S.A . 
Aoa r tado 4712 
1000 San Jos· 
Telex 7526 ENVA CO 
Tel. : 22-03-55 
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CAMARA DE COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
HAB/ OESCRIPCION OH PRODUCTO/ 
BTH OESCRIPTIOII OF THE GO OOS 
48.18 -cuadernos 1 Notcbooks. 
40.18 -Art!culos de pa-
pelería 1 
Stationery . 
~ 8 .1 9 -Etiquetas 1 
Labels. 
A. 19 -Etiquetas 1 
Labels. 
·" 21 -P añuelos de 
papel 1 Paper 
h andkerchiefs. 
48.21 -servilletas de 
papel 1 Paper 
napkins. 
48.21 -Formularios im-
presos 1 Printed 
formularles. 
48.21 -Platos de cartón 1 
carton dishes. 
49.01 -Libros de ense-
ñanza 1 Educa tional 
printed books. 
CARRERA 9~ . No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOSOTA, D. E. 1 COlOMBIA 
OF~ RTA EXPO RTABLE / EXPORTAOLB OFPBR 
C O S T A R I C A fecha/dateSCP1'! ~:YliiU: 1 Sl<l"l'I·:M¡II'H 1 
INFOR MACION COMP LEMEIITARIA/ 
EMPRESA OfEREIITE/ SUPPLIER COM PANY 
COMPlEMEHTARY IN FORMATION 
CODIGO/ CODl NOMBRE Y OIRECCION/ 
llAME ANO AOORESS 
Ofre ce: 200 cajas para entrega inmediata , a co~ 
to plazo: 400 cajas y a mediano plazo: 6SO ca-
jas. Empaque: cajas de cartón con 200 cuadernos 1 
Offer: 200 cases for immediate delivery, short 
term: 400 cases and medlum term: 6SO cases. Pack 
ing: carton boxes containing 200 notebooks. 
7-8441 
Ofrece: 12S.OOO unidades para entrega inmediata. 7-8226 
Empaque: cajas de cartón 1 Offer: 12S,OOO units 
fo r imm e diate delivery. Packing: carton boxes. 
Ofrece : 40.000 kilogramos para entrega inmedia- 7-8387 
ta , a c o rt o plazo: 60.000 kilos y a mediano pla 
z o: 80.000 kilos. Empaque: cajas de cartón 1 -
Offe r : 4 0,000 kilos for immediate delivery, 
ahort term: 60,000 kilos and medium term:80,000 
kilos . Packing: carton boxes 
Ofrece: 1 O. 000.000 unidades para entrega inme- 7-83S7 
di ata. Empaque: cajas de cartón 1 Offex:: 10,000,000 
unita for immediate delivery. Packing: carton -
bo xe a. 
Ofrece: 6. 000 docenas para entrega inmediata, a 7-8362 
corto plazo: 12.000 docenas 1 Offer:6,000 dozens 
for immediate delivery. short term: 12,000 dozens. 
Ofrece: 6.200 paquetes para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: paquetes de plástico de SO 
unidades cada uno 1 Offer: 6,200 packets for im 
mediato delivery. Packing and packaging : plastic-
packets containing SO units each. 
Ofrece: 100,000 cajas para entrega inmediata.Em 
paque: cajas de cartón 1 Offer: 100,000 boxes 
for immediate delivery. Packing: carton boxes. 
Corto plazo : 10.000.000 de unidades, mediano __ 
plazo: 30.000 . 000 unid a des. Empa que y embalaje : 
bolsas plásticas y cajas de cartón 1 Short t erm: 
10,000,000 units, med i um term : 30,000, 0 0 0 units. 
Pack i ng and packaging: plastic bags and carton 
boxes. 






Papel e s Revestidos S. A 
Apartado 2000 




Al!lpo Li mitada 
Apartado 184 
20SC Sa n José 
Te le x 2SS8 AMPO 
Cabl e AMPO 
Tel. 2S-69-30 
Litogra fía E Imprenta 
Lil S . A . 
1100 T i bá s 
Apart a d o 7S 
San Jos é 
Tele x 2S40 
Cabl e LILLEH 
Tel. 3S-00-11 
Industria Flexográfica 
C .A .S.A. 
Apartado 1315 
2100 Sa n José 
Telex 2172 IFCASA 
Tel. 25-01-97 
Johnson & Johnson de 
Costa Rica 





7S46 JANJ. C.R. 
39-13-33 
Scott Paper Co. de 
Costa Rica S.A. 
Apartado 10271 
1000 San José 
Telex 7501 WALOORF 
Cable SCOTARICA 
Tel. 24-22-22/39-02 -Z 
Royal Mcbee de C.A. S.A. 
Apartado 2021 
1000 San José 
Tel. : 22 - SJ - 41/22-52 -4 1 
Compañía Oro Industrial S.• 
Apartado 4884 
1000 San José 
Tel. : 26-01-1S/26-00 -5 • 
Editorial universitaria 
Centroamericana (F.DUCAl 




Telex : 3011 
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CAMARA DE COIYIIERCIO 011: BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ . 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
-Libros de scouts ¡ . 
Books fo scouts. 
. . 
~Libros jurídicos 1 
Juridical books. 
-
-Lib~os 1 Books. 
- Libros 1 Booko. 
-Libros 1 Books. 
- Libros 1 Book s • 
- Hilos acrílicos 1 
Acrylio yarns. 
-Tejidos de li c ra 1 
Lyora fabrica. 
CARRERA 9a. llo. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. t COLOMBIA 
OPER'J.'A EXPORTADI.E 1 EXPORTABLE OPFBR 
C O S T A R I C A 
fecha/date SEPTIEMllRE / SEPTEMDER 1981 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ EMPRESA OFERENTE/ SUPPUER COMPANY 
COOIGO/ CODEI COMPLEMENTARY INfORMATIOtl 
1 
Ofrece: 1 O. 000 libros para entrega inmediata, a 7-6277 
corto plazo: 20.000 libras, Empaqu e : cajas de -
cartón 1 Ot ter: 1 O, 000 books for i.mmediate delivery, 
short term: ~O ,000 books. Packinc;¡r cartón boxea. 
Ofrece: 60.000 unidades para entrega inmediata, 7-8386 
a corto plazo: 70.000 unidades y a mediano pla-
zoa 80.000 unidades. Empaquea caj as de cartón 1 
Offer a 60, 000 units for immediate delivery , --
short term: 70,000 units and medium term: 80,000 
units. Packing: carton boxea. 
Empaque: cajas de cartón 1 Packinga carton boxes, 7-8512 
Ofrece: 100.000 lib ros para entrega inmcdia ta. - 7-8287 
Empaque: cajas de cartón 1 Offer: 100,000 books 
for immediate delivery. Packing: carton boxes. 
Ofrece: 35,000 unidades para entrega inmediata, a corto - 7-8300 
plazo : 45.000 unidades. Empaque: cajas de cartón 1 Offer: 
35,000 units for immediate delivery, s hort term : 45, 000 -
units. Packing and packaging: carton boxes. 
Ofrece: 2 0 . 000 unidades para entrega inmediata,a 7-8387 
corto plazo : 30.000 un i dades y a mediano plazo: 
50.000 unidades. Empaque y embalaje: cajas de --
cartón 1 Of fer : 20,000 u ni ts for immediate delivery, 
short term: 30,000 units and medium te rm: 50,000 
units. Pac kin g and packaging : carton boxea . 
SECCIQN _ XI 1 SECTION ~XI 
MATERIAS TEXTILES y SUS MANUFACTURAS / TEXTILE 
ANO TEXTILE ART ICLES 
Corto plazo: 1. 500 kilos y a mediano plazo • 5,000 7-8332 
kilos. Empaque y emaalaje: bolsas plásticas de -
1/2 k ilo y cajas de cartón de 60 kilos 1 Short -
term : 1 ,500 kilos and medium term: 5,000 kilos. 
Packing: plasti c baga of 1/2 kilo and oarton bo~ 
es containing 60 kilos. 
Ofrece 1 166.700 ovillos para 11n traga inmediata.- 7-8220 
Empaque y embalaje• bolsas de poli e tileno y ca-
jas de car t ón enzunchadas 1 Ot f er : 166,700 balls 
of fabric for immediate delivery. Paokinq and -
packaginqt polyethylene bags and carton boxea -
binded with hoops. 
31 
NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME ANO ADORESS 
Consejo Interamericano 
de Escultismo 
Apartado 10 297 
1000 San José 
Telex 1 212 1 
Tel. : 53-18-64 
Librería y Editorial 
Jurícentro S.A. 
Apartado 1553 
1000 San José 
Tel. : 21-14-07 
Universida d Estatal a 
Distanc i a 
Pla za González Vique z 
Apartado 2 
San José 
Tel. : 53 -14-11 
Distribuidora Escolar 
de C.A S.A. (DECASA) 
100 7 Cen tro Colón 
Apartado 726 
san José 
Telex : 2913 CECOTEX 
Tel. : 22-16-10 
Editorial Costa Rica 
Apar tado 10010 
1000 san José 
Tel. : 23-48-75/23-93-03 
Litograt!a e Imprenta 
Lil S.A. 
Apartado 75-1.100 Tibás 
san Josli 
Telex 1 2540 LILLIEH 
Tel. : 35-00-11 
Gamatex S.A. 
Apa rtado 8-5430 
1000 San José 
Telex : 2135 
Tel. • 35-22-35 
Almacén y Flibrica Lux Fom 
Apartado 3494 
1000 San José 
Cable 1 LUX FORM 
Tel. 1 32-63-29/32-06-58 
N 











CA ARA DE C MERCIO 01 : BOOOTA 
 -  /  -  
OESCRIPCION DEL PRODUCTO! 
OESCRIPTlON OF THE GOOOS 
- i r s e t  / . 
ooks fa t . 
. . 
~ j rídic  / 
J ri i l . 
- i r  / . 
- i r s / . 
- i r s / ks. 
- i r s I a • 
- il s ríli  / 
r lic r . 
- ji s e li  I 
yera f rica. 
CARRERA Sa. liD, 16·21 PISO 90. P. . aox 5609 TElEX: 45514 CA aO. BOGOTA. . E. t COLOMBIA 
OPER'J.'A EXPORTADI.E I EXPORTABLB PFER 
 o S l'   I   
f / t  SEPTIEMB E / SEPTEMDER 1981 
INFOR ACION CO PLE ENTARIA! 
E rRESA OFERENTE! S P lIER CO PANY 
COOIGOI C OEI 
C lEMENTARY INfOR ATIOtl I 
o frece: 0.00  li  r  n tr  i i t , a -e27  
t  l : .  li . e : j   _ 
rt6  / f f r: 0,00   f r immediate li r , 
 t rll\: ,  . p ',JI rt  . 
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t r : 1 ,  il   e i  t  ,  il . 
p i : l  ags f /  il  a  cart  x
 Qntaini   il . 
frece. .  ill s r  Ilntrega i i t .- 7-8220 
paque y e alaje! ls s de li til  y -
j s de c r 6  enzunchadas / ffer  166,700 lls 
f fa ric f r i ediate eli er . ac i  and -
packaging. l et le e bags and cart  b lls -
binded ith ho a. 
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NO BRE  OI ECCI N! 
M E ANO AOORESS 
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CAMAI'VA> D«! COMERCIO D~ BOOOTA 
RED OEA·AICO /NETWORI{ OAS·AICO 
CARRERA Ba. llo. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELU: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OI'BRTA BXPORTAULK / KXPOJtTI\DL~ Ol'FBR 
COSTA RICA fecha/da~e SEPTIEMBRE / SEPTF.MREI(!. 
·------r------------------------~~~--------------------------------------------r------;,EM;.P~R~E~~O;F~ER~C;NT~E7t~S~UP~P~LI~ER~CO;,M~P~AN;Y¡-i 
NAB/ DESCR "CION DEL "ROOUCTO/ lllíORIMCION COMPLEMENTARIA/ Ir r COOIGO/ CODEI NOMBRE Y OIRECCION/ 
--B~T~U--j_~~O~ES=C~RI~~~IO~N-~O~F-T~II~E~G~OO=O~S----_l---------------C-OM_P_U_M_~_r_AR_Y_I_NF-0-RM-A-li-ON--------------_j-------lL-_______ HA_M_E_A_N_D_A_DD_R_E~-----]' 
55.01 -Algod6n en bruto 1 
Raw cot.ton. 
56.07 -Tejidos de fibras 
textiles sintéticas/ 
Fabrica of synthetic 
textile fibres. 
S6.07 -Tejidos de fibras 
textiles s intéiicas/ 
Fabrica of synthetic 
textil e fibres. 
S8.01 - Al fombras 1 carpeta. 
58.06 -Etiquetas 1 Labels. 
58.1 O -Bordados 1 Etnbroidery. 
S9.02 -Fieltros 1 Felts. 
S 9.04 -cordeles , cuerdas 
y cordajes de hiloa 1 
·Twine, cordage nnd 
ropes. 
S 9. 1 3 -·rejidos elásticos 1 
Elastic fabrics. 
. 
Empaque y embaleje: pdcas d~ cinco qulntales 1 
Packing and packaging: bales containing five 
quintals each. 
Of~cco: 366.000 metros para entrega inmediata,a 
corto plazo: 1 . 100.000 reetros. Empaque: Rollos 1 
Offer: 366,000 meters for immediate delivery, 
short term: 1,1000~000 meters. Packing: roll a . 
Ofrece: 100.000 metros para entrega inmediata,a 
mediano plazo: 150.000 metros. Empaque y emb ala 
je: rollos de SO metros envueltos en papel 1 
Offer: 100,000 meters for irumediate delivery, 
medium term: 150,000 meters. Packin9 and packa-




Ofrece: 4.000 metros cuadrados para entrega in- 7-8221 
mediat4, a corto plazo: 12.000 metros cuadrados. 
Empaque: rollos de 100 metros 1 Otfer: 4,000 -
square meters for immadiate delivery, short term: 
12,000 square meters. P4cking: rolla of 100 meters . 
Ofrece: 20.000 unidades para entrega in~ediata. 7-8402 
Empaque y embalaje: cajas con 2.000-3.000 eti--
quetas cortadas y paquetes plásticos con 10 ca-
jas 1 Offer: 20,000 units for immediate delive~. 
Packing and packagings boxea containing 2,000-
3,000 cut labels dnd plastic packets containing 
10 boxea. 
Ofrece: 2.000 metros para entregd inmediata, a 7-8229 
corto plazo: 20.000 metros. Emphque y embalaje: 
bolsas de polietileno y cajas de cart6n 1 Offer: 
2,000 meters for immediat~ delivery, short term: 
20,000 mcters. Packing and packaging: polyethylene 
bags and cart?n boxes, 
Ofrece: 16.700 kilo~ para entrega inmediata. Em 7-8316 
paque . y embalaje: rollos de cinco láminas ¡ 
Offer: 16,700 kilos for immediate delivery, Pack 
i~g and packaging: rolls of five sheets. 
Ofrace: 5.000 docenas pard a~trcga inmediata, a 
corto pl¿;zo • 1 O. 000 docenas. Empaque y embalaje: 
bolsas plásticas y sacoc de polipropilcno ¡ 
Offer: 5,000 dozcns for immcdiate dclivery, short 
term: 10,000 uozens. Packina and packaging: --
plastic bags and polypropy1ena sacks. 
Ofrece: 900.000 metros para entrega inmediata,a 
corto plazo: 1.0,80.000 matros y a mediano plazo: 
1.260.000 metros. Empaque y embalaje: bolsas--
plásticas y cajas de oart6n 1 Offer: 900,000 _ 
me ters for 1mmediat~ deli ver y, short term: 1,080,000 
meters and medium term: 1,260,000 meters. Pack-




Algodones de COsta Rica 
Apartado 10254 
1000 san José 
Telex : 240 5 
Cable : CODESA 
Tel. : 21-80-44 
Vinil Textil S . A. (VIND 
Apartado 2742 
1000 San José 
Cable : VINITEX 
Te 1 • : 3 2 -1 5-11 1 
Sintéticas S.A. 
Apartado S283 
1000 San José 
Telex : 2122 KATIVO 
Alfombras Canon S.A. 
Aoartado 3112 
1000 san José 
Telex : 7S39 CANON 
Tel. : 39-00-55 
Marcas de Fábrica S.A. 
Apartado 5837 
1000 San José 
Cable : BORDADOS 
Tel. : 21-84-44 
Bordados de Costa Rica 5.6 
Apdrtado 5837 
1000 San José 
Cable : BORDADOS 
Tel. , 31-8<1-44 
Fuertejidos S.A. 
Apartado S18 1 
1000 san josé 
Cable : FUERTEJ!DOS 
Tel. : 29-02-41/29-01-
Textile ra Río Azul S.A . 
Apartado 7S, Curridaba t : 
San José 
Tel. : 27-50-88 
Yoshida . Elástica S.A. 
Apartado 7683 
1000 San José 
Telex : 2766 ELAMET CR 
Tel. , 27-63-66 
CAMA .4to D~ COMERCIO .,1: BOQ TA 
 . I  S- leo 
CARRERA 8a. /lo. 16·21 PISO 90. P.O. BOX 5609 TELEX: 45 74 CAceo. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA BXPORTAOLK / gXPOJtTI\DL~ Ol'FBR 
COSTA RICA fecha/da~e SEPTIEMBRE / SEPTf:MREI!!. 
-------~------------------- -r-~----- --,_----_;[M~P~R;E~~O~F~[R~(~NT~E7/~S~U~pp~L~/[RñCc~OM~P;A;NYy_i 
NABI DESeR/"C/ON OEL "RODUCTOI l/IíORMAC/ON COMPLEMENTARIAI r r CODIGOI CODEI NOMBRE y O/RECe/ONI 
__ 8~T~~ __ 1-__ O~ES= R/~~ 'O N.~O F_T~I/~[~G~OO=D~S ____ -1 ____ __________ C_OM_P_U_M_~_T_AR_Y_/_NF_0_RM_A_l/_ON ______________ _l _______ 1L_ _______ HA_M_E_A_N_D_A_OD_R_E~ ____ _¡J 
55.01 -Algod6n en bruto / 
Raw cot.ton . 
56.07 -Tejidos de fibras 
textil es s i ntéticas/ 
Fabrics of synthatic 
textile fibres. 
56.07 -Tejidos de fibras 
textiles sintéiicas/ 
Fabrics of synthetic 
textile fibres. 
58.01 -Alfombras / ca r pets. 
58 . 06 -Etiquetas / Labels. 
58 .1 0 -8ordados / Embroidery. 
59.02 -Fieltros / Felts. 
5 9.04 -Cordeles , cuerdas 
y cordajes de hiloe / 
'Twine, cordage nnd 
ropes. 
S 9.13 -'rejidos elásticos / 
Elastic fab r ics. 
. 
E ue y e baleje: pac a s de cinco quL t les / 
packing a nd packaglng, bales containlng five 
quintal s each. 
Of~ece: 366.000 etros para t  in ediata,a 
c rt  laz : 1 . 100.000 reetros. paque: ollos / 
ffer: 366.000 eters f r i ediate eli er , 
s rt ter : l,1000~  aters. ac i : r lls. 
frece : .  tr s r   in ediata ,  
i  l : .  tr .  y l  
j : ll    t  lt   l / 
ff : 00 ,  t   rume diate , 
e i   ,  . pa i g  a -




fr :  i - 7-8221 
i td,   r s. 
: / .0QO -
s  e te l e t ter o 
,    ters. 
fr : 7-8402 
   ti
t a    -
j  / e t  
i  i l s  , -
, 0  t i l  
1  s.
fr : . a i t . a 7-8229 
rt  .  .   l j : 
l   til     t  / fi r: 
,  t   li , r t t r : 
,  t r . i   i : l t l e 
  ~n s. 
fr : .  il s r  tr  i i t . E  7-8316 
a e . y e alaje: r D de ci c  lá i as / 
ffer: 16,700 il s for i ediate eli er , Peck 
ln  and packaging: r lls f fi e s eets. 
frace: 5.000 docenas para entre a in ediata, a 
corto plé: O I 10. 0 docenas. E paque y e balaje: 
bolsas p & ic~ y sacoc de polipropilcno / 
ffer: 5,000 dozcns for i cdiate delivery, short 
ter o 10,000 uozens. Packina and packaginq: __ 
pl Gtic bags and polypropy!ene sacks. 
Ofrece: 900.000 metros para entrega in ediata,a 
corto plazo: 1.0.80.000 metros y a mediano plazo: 
1.260.000 metros. Empaque y embalaje: bol s __ 
pl&stioas y cajas de oart6n / O fer: 900,000 _ 
me ters tor lmmediat~ deli very. short termo 1 ,080,000 
meters and medium term: 1,260.000 meters. Pack-




Algodone s de COs!;a Rica 
Apartado 10254 
1000 San José 
Telex : 2405 
able , CODESA 
el. : 21-80-44 
vinil Textil S . A. (VIND 
partado 2742 
1000 San José 
Cable , VINITEX 
Te 1 • : 32 - 1 5 -11 I 
intéticas S.A. 
partado 5283 
1000 San José 
elex: 2122 KATIVO 
lfo bras Canon S.A. 
oart a do 3112 
1000 San José 
elex : 7539 CANON 
el. ,39-00-55 
arcas de Fábrica S . A. 
partado 5837 
1000 San José 
able : BORDADOS 
el. : 21-84- 44 
Bordados de Costa Rica s.¡! 
pdrtado 5837 
1000 San José 
able : BORDADOS 
el. : 31-84-44 
Fuer te jidos S.A. 
partado 518 1 
1000 San josé 
able : FUERTEJ!DOS 
el. , 9-02 -41/29-0 1-
extilera Río Azul S.A . 
partado 75, Curridabat : 
San José 
Tel. ,27-50-88 
Yoshlda . Elástica S.A. 
Apartado 7 68 3 
1000 San José 
Telex : 2766 ELAHET CR 
Tel. ,27 -6 3 -66 
l 
RED OEA .. AICO/NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
PC~CRIPTION Of TIIE 00'008 
-Calcetine s para 
niños 1 Socks 
f o r b o ys. 
3 -Ca lceti ne s par a 
cabal leros 1 




tivas 1 Sport 
s h irta. 
- camisas de por-
ti vas 1 Spo r t 
s hi r ts. 
-cami sas depor-
t i vns 1 Sport 
ohi rts. 
4 -Li nea de de s canso 
de punto 1 Knitted 
lino of l i ngerie. 
4 - P ijamas para niño 1 
Pajamas for boys . 
S -Chaq ue t a s d a punt o 1 
knitted jackets. 
-Ropa exterior para 
ni ños 1 8 oy's outt~r 
garme n ts . 
CARRERA 9a. No. 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA BXPORTABLK 1 BXPORTABLE OFPKR 
C O S T A R I C A 
INFORMACION COMPLEM~NTAIUA/ 
COMI'l[tviCNTARY INFORMM ION 
Ofrece: 600 docena s para entrega i nmediata, a 
corto plazo: 1.900 docenas. Empaque y emb a la--
j e: bolsas plásticas y cajas d e cartón 1 Offer: 
600 do zens f or i mmediate de liver y , s ho r t te r m' 
1,900 do ze n s . Pac k i n g and pac kagi n g: pl as t i c-
bags and c a rton b o x e s 
Cor t o plazo: 2 . 000 docenas y a median o p la zo: 
10 . 000 do cenas. Empaque y embalaje: cajitas de 
1 docena y cajas d e cartón 1 Short term: 2 ,000 
dozen s and medium term: 10 ,0 00 d oze n s. Pa c kin g 
and p ack a g i n g: s ma 'll bo xee c ontain in g one dozen 
and carton boxes. 
Ofre c e • 10 .000 unidades para entreg~ inmediata. 
Empaque y embalaje: bolsas de pol i e til eno y c a 
jas de cartón e n zunchadas de 40 y 160 unida~ 
des 1 Offer: 10,000 units for immediate delivery . 
Pa ck i n g and packaging: polyethylene bags a n d 
carton boxes b i nded with hoops co n taini ng 40 -
a nd 160 units. ' 
Corto pl az o : 6 5 . 000 unidades. Empaqu e y e mb a la 
j e : bol sas de polietileno y cajas de car t ón co 
rrugado e nzunchadas 1 Short term: 65,00 0 units~ 
Pao k i n g and packaging: polye~hylen e bags and 
c or r ugated carton boxes binded wi t h hoops. 
Ofre ce: 50 .000 unidades oara entrega inmedi ata . 
Empaqu e y embalaje: bols~s plásticas 1 Of t e r: 
50,000 units for immediate de l i vo ry . P a~kio g -
and pac k aging: plastic baga. 
Co rt o plazo: 10.000 unidades. Empaque Y emba-
l aj e : c a jas de cartulina y cajas de cart6n e~ 
r r ugadas y selladas 1 Short terro: 10,000units . 
Packing and packaging: corrugated and sealed 
carton boxee. 
Of r ece : 10.000 unidades para entrega inmediata, 
a c o rto plazo: 30.000 unidades. Empaque Y em -
b alaje: bolsas plásticas y cajas de cart6n 1 
ottor: 10,000 units for immediate delivery, -
shor t term: 30,000 units. Packing and packaging• 
plas tio baga and carton boxea. 
Empa q ue y embalaje: bolsas plásticas Y cajas 
de cartón ¡ Packing and packaging: plastic --
bags and carton boxee, 
Of r ece: 3.200 docenas para entrega i nmediata,a 
c o rto plazo: 25.000 docenas. Empaque Y embala-
jo • bols~s plásticas y cajas de cartón 1 Otfer• 
3,200 dozens for immediate dclivery, ahoct term: 
25,000 dozens. Packing and packaging: plaatic 
b aga and carton boxea. 
33 
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rWMORE Y OIRCCCION/ 
NMIE ANO AOORCSS 
Texti l e s Nylon de C.R. S.A. 
Apa r tado 389 
100 0 Sa n José 
Telex : 2 8 1 3 SEITEX 
Cable : TEXtiiL 
Te l. r 2 3- 4 1 -66 
R & M Goicoechea Ltda . 
Apartado 642 
1000 San José .. 
Cab le 1 ROGOI 
Tel . • 26-15-35 
Te x tiles L & S S.A. 
Apartado 10014 
100 0 San José 
Telex 139 C.R. 
Tel . : 23-60-44 
Reyco Industrial S.A. 
Apartado 1557 
1000 san José 
Cable 1 REYCO 
Tel. • 25-06-66 
Interfashion Industries 
Apartado 2850 
1000 San J o s6 
Te lex : 2382 
Tel. 23-68-55 
Leonida de Centroamé-
rica S .lL 
Apartado 5264 
1000 San José 
Telex • 2994 C.R. 
Tel. • 21-34-33 
Creaciones Vigui S.A. 
Apartado 5567 
1000 San José 
Tel. : 26-46-71 
Trajes Americanos Ltda. 
400 Metros Sur y lOO Es-
te de la Iglesia de 
Zapo te 
San Jos4 
Tel. • 25-71-22/25-73-11 
Industria Textil S.A. 
(INTEX) 
Apartado 3098 
1000 San José 
Telex r 2667 INCECO 
Cable 1 INTECA 
Tel. : 26-97-93 
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CAMARA DIE COMERCIO DE BOQOTA fi 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
NAB/ 
8TN 
OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
OESCRJPTION OF THE GOOD~ 
61.01 -Ro pa exterio r p a r a 
niños 1 Boy a • outcr 
gar menta. 
6 1.01 - Ro pa ex te r i or para 
niños 1 Boys' outer 
garments. 
61 . 01 - Ropa e x ter i or para 
n i ños 1 Boys' outer 
garments . 
6 1 .01 - Tra j e s de b año pa -
ra caba llero s 1 . 
M e n ' s ba t hinq suit:s. 
bl.U¿ -kopa exter1or pdra 
n iñas 1 Girls' outer 
garm e nts. 
61 . 02 -Ropa e xtur io r p a ra 
niñas 1 Girls ' outer 
garme nt s . 
61.02 -Ropa exterior para 
damas 1 Women's 
outer garments. 
61.02 - Ropa exterior par~ 
damas 1 Women' s 
o uter garments. 
CARRERA 9•. llo. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TE!.EX: 45574 CACBO. BOGOTA. D. E. 1 COLOMBIA 
OFa RTA EXPOR~ADL8 / BXPORTAPLP. OFPER 
C O B T ~ R I C A 
INfOftMACION COMPLEMENTARIA/ 
COMPI.fMENTIJI'( lllfORM.\TlON 
Ot re c e • 1 . 00 0 docenas para entrega i nmedia ta. 
~mpaqu e y embalaJe: bolsas individualus, p a que 
~ e e do 1 2 u n ida~~s y caj us de ca r t6n 1 Offe r :-
1 , 000 dozens for immedi~te d~livery. Packi ng-
an d packaging: individual bags, packets contaj..n-
i n g 12 units each and c~rcon boxQs. 
Ofre ce: 10.000 unidades para entrega inm~diata 
y a mediano plazo: 20.000 unidades. Empaque Y 
e mbala je: bolsas de polietil e no con 12-2 4 y 36 
u n~ dades, p a pel y cajas da cartón 1 Offer: - -
10,000 uni t s for immediate delive cy and me d ium 
term : 20 ,0 00 unit~. Packlnq an d packa qi n q: --
p ol ye t hylene bags containing 12,24 and 3 6 units 
e a ch, p a p er a nd carton boxes. 
Ofrece: 5 00 docenas para entr2ga inmediata, a 
c o r to plazo: 1.000 docenas. Empaque y embal~e : 
bolsas de po lyeste r , cajas de 1/2 docen a y ca -
jas de c a rtón d~ 24 , 30 J 60 docenas enzuncha --
da~ 1 Offe:: 5 00 do~en~ for immediate deli v ery, 
,s hor t t e rm: 1, 000 d o :>:ens. Pa c king an d packaging : 
poly a s ter bags, boxe s of 1/2 dozen and carto n 
box e s o f 2 4 ,30 and 60 dozens binded with hoops. 
Ofrece: 7. 0 00 unidades para entrega inmediata, 
a c or t o plazo: 14.000 unidades. Empaque y emba 
la j e : bolsas plásticas y cajas de ,cartón enzuñ 
c h a.dc. s 1 Offer: 7,000 units fcr irm~ediate delivery , 
shor term: 14,000 units. Pac~ing and packaging : 
pla stic bags and carton boxes binded with hoops. 
Ofrece: J. 2 0U do c enas para entrega a n medLata,a 
corto plazo: 25 . 000 docenas y a mediano plazo: 
6 0 . 0 00 docenas. Empaque y embalaje: bolsas plás-
t ices y cajas de cartón 1 O!fer: 3,200 doz ens 
for immediate delivery, short term: 25,000 --
doze ns and medium term: 60,000 dozens. Packinq 
a n d pa ckaging: plastic baga and c~rton boxes. 
Ofrece: 5.000 unidades para entrega inmediata, 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas 
de c a rtón enzunchadas con 44 unidades 1 Offer: 
5,0 00 units for immediate delivery. Packing 
and packaging: plastic bags and carton boxes 
containing 44 units binded uith hoops. 
Ofrece: 4.000 unidades para ~ntrega inmediata, 
a corto plazo: 8.000 unidades. Empaque y emba-
laje: bolsas plásticas y cajas de cartón 1 
Offer: 4,000 units for immediate delivery, 
short torm: 8,000 units . Packing And packagiog 1 
pla5tic bags and carton boxes. 
Información adicional será suministrada direc-
tamente por la empre$a oferente 1 Additional 
information will be qivdn directly by the 
supplier fir:n. 
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íMPRESA OFERt:NTE/ SUPPliEfl COMPIINY 1 
CODIGO/ CODEl 
7-8499 






NOMBRE Y OIRECCION/ 
HAME ANO ADORESS 
Tej i do s Pol i t e x S.A. 
Ao artado 6785 
1000 San J o sé 
Tel. 1 35-06 -9 4 
Fi l ato Itali a no S.A. 
Ap a rtado 8 4 2 
1000 San Jo s é 
Telex : 2331 MACA?.E 
Cable t FILATO 




Textil e s Flex S. A . 
Apartado 97 Desampara~, 
San José 
Cable : FLEX 
Tel. : 26 - 24 - 66 
Pavia S.A . 
i 
Apartado 846- 100'/ Centro 
Colón 
San José 
Telex : 8012 PAVIA CR 
Te l. : 51-51 - 93 
Indu s tr1a Text1~ ti.A . 
(I NTEX) ¡' 
Apartado 1 4 87 Pav a s 
San José 
Te l ex : 283 7 INTE X CR 
Tel. , 3 2-55-2 2 
Col in 
Apa rt a d o 7 69 9 
1000 Sa n Jou é 
Te l . : 22 - 50 -48 
Pavi'a S . A. 
Apa r tado 84 6 -1007 
Centro Colón 
San J o sé 
Telex 8 01 2 PAVIA CR 
T&l. 51-51-93 
Martina Clutti S.A. 
C4lla 3~ Ave nidos 5 y 7 
San Jo;¡!Í 
'¡'el. : 22-29-31 
1 
·,.1 
CA ARA DIE CO ERCIO DE BOQOTA [1 
 - I /NETWOR leo 
NAS/ 
8TN 
DESeRJPCJON O l PRODUCTO/ 
OESCRJPnON OF THE O $ 
61.0  -no  t ri r r a 
i  / ' t r 
r o t G. 
6 1.0  - o a é t i   
i s / ' t  
r t . 
61 . 01 - a t i   
n i s / a' t  
arlD ts . 
61.0  - r j s   -
r  l l s / . 
e n '  a t i  Guit . 
l.  -R a t r 0   
n i  / i l ' t r 
9 a r e ts. 
61 . 02 - Ro pa e tor i r  
i s / i r l ' t  
gar e t s . 
61.0  - a t i   
da as / '  
t r 9 r t . 
61.  - o a t ri r 
da as / \<Iomen' s 
o tar 9llr ents. 
CARRERA 9 •  110. 16·21 PISO 90. .O. BOX 5609 TeEX: 45574 CACBO. BOGOTA. D, E. 1 COLOMBIA 
ora RTA EXPOR~ DLB / B P aLe PER 
e o B T ~  I   
INf ftMACJON CO PLE J:NTA J / 
CO PlfM rrrlJl'( I fO .\TJ  
t r c e . 1 . 0  r  tr  i i t . 
p' Y l . l  i i e , a  
~ e   u n  j s  r t  / f f r ,
,    a i 9 
 i 9: i i i l 9 , t  J, -
i 9     8. 
tr  .    9  in edi t
  i  .  i adeS   y 
mb j  l  o lieti   -    
 e 6 / 
, t  i  
arro  o  g 9







. o 0 0 2:en , p 9  
l ~ a u  
9 , 
 
. / p r lc i t , 




j s _ 
a 6 / Efer





   / ,
 t   9
  s 9    
! 9   wit  . 
: .  i   9 i i t , 
 t  l : S OOÓ i ,   -
 l  l ti   j   t  / 
: ,  it  f r i i t  ,
t t o ,  its  p a i  ~ Agin9
' l ti    rt  . . 
I f r i  i i l r  i i tr  ir -
t t  r l  pres  f r t  / iti l 
i f r ti  ill  i  i octl   t  
s li r fir: . 
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NO BRE  [¡JRECCJON/ 
HA E ANO ADURESS 
j i s l i t e x . . 
D t   
  J o s  
l. ,35-06 - 4 
i la t  taliano . . 
t  8 4 2 
  e é 
l  :  H ZE 
l  , FI T  
l . ,32-0 -24/32-2111 
 
til e s l x S . . 
rt   o e r , 
  
l  :  
l. : -2 - 66 
i  . . 
¡ 
i 
t  - 100 '/ entro 
l  
a  J s  
lex:  P I  CR 
: - -  
s er  ti. . 
l l' 
 1 4  av a S 
  
el  : 7 I   
I -  
i  
a  9 
 a  JOd é 
l . : 2 2 - -  
4 i 'a . . 
ad  6 -  
er  l  
 J é 
l  1 2 I   
l. - -  
rti o l tti . . 
all  3~ ve i as 5 Y 7 
a  Jo;¡e 
'¡'el. : - -  
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CAMARA DE COMERCIO DI! BOQOT. 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARR~RA 9a. Ho. 1&.21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA RXPORTABLB / nXPORTAOLB OFPBR 
C O S T A R I C A fecha/date SEPTIEMBRE / SEPTEMRP.R 1983 
~ ~ DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ INfORMACION COMPlEP!IENTfiRIA/ EMrRESA OFERCNIT/ SUPPLIER COMPANY 
1"- DESCRIPTION Of THE GOODS COr.IPLEM~NTARY INrDRM~TJOtl j\!ODIGO/ CODEj IIOMDRE Y DtnECCION/ 





-Ropa e~terio r para 
damas 1 liomcn 1 s 
outer garme n ts. 
-Ropa e x t e rior infan -
t il 1 I nf a n t a' oute r 
garments. _ 
1' 2 -Ropa exterior pa r a 
damas 1 women's 




,2 -B lusas p a ra d a mas 
Women ' s blouses. 
2 -Blusas p a ra dama s 
Wome n's b l ou se s . 
2 - Blusa s p ar a d a mas 
Wo men 's b l o us ea . 
2 ~Pantalon es jean 
para d amas 1 
Wome n ' s jean panes . 
:2 -Pan t alone s je a n 
para damas 1 




Ofr e cel 5,000 unidades para entrega inmediata,a 
c o rto plazo: 20.000 unidades y a mediano plazot 
50. 000 unidades, Umpaquo y embalaje: bolsas d e 
polie t ileno y cajao de cart6n enzunchadas 1 Ofter: 
5,000 units for immediate dolivery, short term: 
20,000 units and medium term: 50,000. Packiug -
and packa glng: polyethylene baga and carton box 
es bi n ded with hoops. -
Ofrece. 750 docenas para entrega inmediata, a 
corto plazo: 25.00~ docenas y a mediano plazo~ 
60 .000 docenas. Empaque y embalaje: bolsas plás 
t i c as i ndividuales y cajas de cart6n de 12 uni~ 
dade s 1 Offer: 750 dozens for immediate delivery, 
s hor t term: 25,000 dozens andmedium term>60.000 
do z ens, Packing and packaging: individual plastic 
bags a n d carton boxes containing 12 units each, 
'<l 
O(rePe • 15.QOO unidades par~ l A~t~ega tn~e4iAt&-. 
Bmpaque y embalaje: bolsa~ . pl4s~igas y oaj~s 4~ 
ca ¡:¡ tóo . e nzunchadas 1 Off11r• 15?!1\lQ .• units f,o.;,.,,t,& 
media t e delivery. ~aaking ~PdwE~AkAg,ng: plastic 
bags a n d carton boxes binded with hoops. 
' 1 
Of rece : 4. 0 00 unidades para eptrega inmediata, 
Em p a q ue y embalaje: bolsas pl~s~~cas y cajas de 
c a r t ón 1 Offer: 4,000 units forimmediate delivery. 
Pack i ns and p a ckaging: plastic bags and carton 
boxe s. 
Ofrece: 4.000 unidades para entrega inmediata,a 
corto plazo : 8.000 unidades y a mediano plazo: 
12.000 unidades. Empaque y embalaje:bolsas plás-
ticas y cajas de cartón ( Offer: 4,000 units ~r 
immedlate dolivery, short term: 8,000 units and 
medium ter m: 1 2, 000 u ni ts. t>acking and packaging: 
plastic bags and carton boxee. 
Ofrece: 15.000 unidades para entrega inmediata, 
a corto pla~o• 30 . 000 unidades y a mediano pl~ 
zo: 60.000 unidades. Empaque y e mbalaJe. bolsas 
p lásticas y cajas de cart6n 1 Offer: 15,000 -
units for immediate delivery, short term: J,O,OOO 
units end medium teFm: 60,000 units. Packing -
a nd packaging: plastic bags and carton boxes. 
Ofrece: 5.000 unidad~s para entrega inmediata,a 
corto plazo: 10 . 000 unidades y a ~':'diano plazo: 
15.000 unidades. Empaque y embala) e: bolsas plá!!_ 
tioas y cajas de cart6n enzunchadas de 50 y 100 
unidades ¡ Ol!fer: 5,000 units for . immediate --
delivery, short term: 10,000 unlts and medium 
term
1 
15,000 unita. Packing and pacl<agin~: plaatic 
bagG and carton boxea aontaining 50 and 100 --
units bindcd with hoops. 
o trece 
1 
2 5. 000 unidades para e~trega inmadiata, Em-
paque y emb 4 laje: c<1jas de carton enzunchadas con 
100 unidades 1 Offer : 25,000 units for immedia~e -
delibery. Packing and pockaqing: carton boxeo contain -





Textiles Bomar S.A. 
Apartado 5837 
1000 San José 
Cable 1 BORDADOS 
Tel. : 21-84-44 
Fábrica de Tejidos El 
Aguila S.A. 
Apartado 75 
1000 San José 
Tel. : 32-37-11 
Industria t~aciona l de 
Lanas 
Apartado 1169 
1000 San José 
Telex : 2813 CEITEX 
~able : LANAEIPFEL 
'l'el. : 23-41-66 
7-8365 Keschida Inportadora S.A. 
Apartado 2678 
1000 San José 
Telex 1 2904 KIDA 
Cable t KESCHIOA 
Tel. : 25-1617/25-1718 
7-8356 Industrias Langer S .A . 
Apartado 5845 
1000 San José 
Tel. : 25-24-81 / 24-28-50 





1000 San José 
Cable : DIMENWELD 
Tel·. : 32-33-73/32-59-58 
Creaciones Chaliza Ltda. 
Apartado 3748 
1000 San José 
Tel. : 22-57-67 
Industrias Doyco S . A. 
llpartado 2073 
1000 San Jos é 
Telex 2315 AMBASIIOOR 
Cable 1 OOYCO 
Tel. : 23-73•11 / 21-51-45 
CA ARA DE CO ItRCIO DI! B . 
I  -  / -  
CARR~Rh Sa. Ho. 1&. \ PISO 90. P.O. BOX 5GD9 TElEX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
O  EXPORT E / ~ 3LB En 
e o S T  I e  fe ha/date SEPTIE BRE / SEPTE RP.R 1983 
~ DESCRIPelON DEL PRODUCTO/ INfORMACION C l P!l l / EMrneSA OfERCNTEI SUPPLlER COMPANY 
r-- DESCRIP ION f THE GOODS CO"'PL ~NTARY I oRM~T~Otl j\! I I CODEI IIOMBRE y DtnE I N/ 
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 l zo. .  Y   
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l ti Y  / i ,  -
 i i t  ,  ;).0,000 
nit s a  i  t : ,  i  -
 i :    t  . 
: .   t  i i t ,  
rt  l , .  i  Y a ~dia l : 
.  i .  Y l ) , ls s lá !. 
ti   j   rt  s     
i  / f : ,  tt  f r , i i t  
li r , ah rt t r . ,  it  a  e i  
tar  I , 000 ~ i . p ! ng a  pacl<agin~: lasti  
ags a  rt  xes t i i  50 a  1 Q --
its i c  it  s. 
Otrece. 5.  i a es ara e~trega inrnadiata, -
paque y embalaje: C<1jDs de carton enzunchadas con 
100 unidades / ffer : 25,000 its for immedia~e -
eli er . Pac if\g and packaqinq: carten boxeo contain -





til  ar . . 
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 A  e 
l  I  
l. ,21-84-4  
i   ji s l 
"' i . . 
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. : - -  
 N i al de 
 
  
   
:  I  
'Cabl  , lf'  
T . : - -  
i  I rta ra S. . 
t  78 
   
l  I 04 I  
 t I  
: - / -  
 t i  r . . 
t   
   
. : - -B / - - 0 
 i i  el  e 
t Á eri  . . 
t   
 
7-8351 
   
l  I  
l·. : - - / - -  
i  li  t a. 
rt  B 
   
l. ,2 -5 -  
I stri s oyco S . . 
lIpartado 2073 
1000 San Jos  
elex 2315 BASlI  
ablo I OOYCO 
el. I 23-73-11/ - -  
CAMARA DI: COMERCIO DE BOOOTA 
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
HAB/ 
BTN 
DESCRIPCION OEl PRODUCTO/ 
DESCRIPTION Of TIIE GOODS 
61 . Ql -Pantalon o s jean para 
damas 1 Wo men•e jean 
p~nts. 
6 1 .02 -Pa ntalones j ean par a 
d a ma e 1 Women ' s jean 
p a nts . 
61.03 -camisas para c aba -
ll e ros 1 ~n' s 
•hirts. 
6 1. 0 3 -camisaa para caba -
llerea 1 Men•s 
shirts . 
6 1,03 -camisas para 
niños 1 Boya• 
shirts. 
61.04 -Ropa interior para 
ÓdiDti~ 1 woruen · s 
underwear. 
61 . 0 4 -Pantalones interio-
res para damas 1 
women's panties. 
61 ,0 4 -Pantalones interio-
res femeninos 1 
Women's panties. 
62.03 -sacos de polipropi-
leno 1 polypropylen" 
sacks. 
6~.0 4 -Lona 1mpermeable 1 
~~terproof e nvas 
CARRERA 9a. Ho. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA BXI'OA1'ABLB / BXPOIITJIB LE OJ>l'Y.R 
C O S T A R I C A 
INfORMACION COMPlEMENThRIA/ 
COMPUMENTARY INfORMATION 
Ofreceo 4 . 500 unidades para entrega i nmed ia t a, 
a corto pla z o : 10 . 000 unidades 1 Of fer : 4 , 5 0 0 
units tor immediate delivery, short term : 10 , 000 
unit•. 
Ofrece : 6.000 un i dades para entrega i n media ta. 
Empaque : cajas de c a rt6 n 1 Of fer o 6,000 units 
for immediate delivery . Pa c k i n gt carto n boxes . 
Ofrece: 7 . 000 unidades para en trega inme d iata, 
a corto plazo : 15.000 uni dades y a me di an o pla 
zoo 20 . 000 unidades. Emp a q ue y e mba laj e : bol--
sas p l&st icas y c a j as d e c ar t ón 1 Offer: 7,000 
u ni ts for immed i a te d el i ve r y, Gho rt ter m: 15,000 
units and medium term: 20, 0 00 u n i ts. Pa cking -
and packaging s plastic ba g a and carton boxea . 
La empresa desea tener contacto con i mpor tado-
res directament-e 1 The firm wants to have contact 
wi~h importers directly. 
Ofrece : 2 S. 00 0 uni dad e s para en trega inmed.iata. 
Empaqu e y embala j e : bolsas plásticas y cajas 
de cartón en z unchada s 1 Offe r : 25,000 units for 
immedia t e delivery. Pac:;king and packaging: plastic 
baga and c arton bo x e a b inded with hoops. 
Si se requiere informaci6n adicional, favor di 
r1g1rse a ~a empresa orerente 1 1t add1t1ona1 
information i s required, please write to the 
supplier f i rm . 
Ofrece: 80.000 unidades para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas -
de cart6n enzunchadas 1 Offer: 80,000 units 
for immediate delivery. Packing and packaging: 
plastic bags and carton boxea binded with hoops. 
Ofrece: 16.200 docenas para entrega inmediata. 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas -
de cart6n 1 Offer: 16,200 dozens for immediat:e 
delivery. Paclcing ar¡d paclcaging: plastic baga -
and carton boxes. 
Ofrece: 150,000 kilos para entrega inmediata,a 
mediano plazo: 400.000 kilos. Empaque y embala 
je: cajas de cartón y cajas de madera 1 Offer7 
150,000 kilos for immediate delivory, medium 
term: 400,000 kilos. Packing and paclcaging: --
carton boxea and wooden boxes. 
Ofreces 10.000 metros cuadrados para entrega -
tnmediata, a corto plazo: 15.000 metros cuadra 
dos. Empaqu e en rollos 1 Offer: 10,000 square-
meter for immediate delivery, short term: 15,000 
aqua re mot~ra. Packin91 rolla, 
36 
fecha/date SEPTI EMBRE / SEPTEMDER 1 
... 
EMPRESA OfEREtHEJ SUPPLIER COMPANY 










1 NAME ANO AODRESS J.) 
La Palma de He redia s t 
Apartado 109 
Heredia 
Te l. • 37-05-16/37-6 
Cre ac iones Bon Bi ni 
Apa rtad o 699 
10 00 San José 
Tel. • 21-80-83 
I n dustrias Langer S.A .. ! 
1\p artedo 5845 
10 00 San Joa6 
Te l . 1 25-24-8 1/24-2 8li 
Fábrica de Ropa el 
Acorazado 
Apartado 137 7 
1000 San Jos6 
Te l ex 1 3246 PASA 
Tel . • 35- 12-25 
Creac i ones O ' Leoni 
Apa r t ado 2 1 7 5 
1000 San Jos é 
Tel. , 2 7- 3 2-4 4 
Cel e brity S.A. 
Apartado 24ó0 
1000 san José 
Cabl e t CELEBRI TY 
Tel . : 37-69-55 
Underknit S.A. 
Apartado 2790 
1000 san José 




1000 San José 
Cable JUDKO 
Tel. : 2 7- 11-11 
Fibras de Centroámeri c 
S.A. ( PIOeSA) 
Apartado 1957 
1000 San José 
Telex 1 2 40 9 UCAS A 
Cable , · PIDECA 
Tel. , 27-46-55 
Lona Tica S. A . 
Apartado 7-2600 
1000 San José 
Tel. 1 25-24 - 22 
CA RA DI: CO ERCIO DE BOQOTA 
 - l  /  D - I  
HADI 
8TN 
OESCRIPCION OEL PRODUCTOI 
DESCRIPTION f TIIE GOOOS 
61 ,Q2 - t l os j  r  
a as / en'o ~  
n  •• 
6 1.  -p t l  jea  
da ao / en'  j  
c . 
61.  -Ca is s  
ll e r  / s
. to . 
6 1 . 0 3 -C is s  
ll ro  / en'  
irta. 
6 .  -Ca is   
ni s / s' 
i t s . 
61.  -a  i ts i   
dd lOCi~ / r '  
u rlole r. 
61 . 0 4 - t l n  i t i o
r  r  s / 
Wo en ' s ti . 
6 1. 04 - t l e s i -
r e s f e i nos / 
o en ' s t i . 
6 2. 03 -Sac s e l i -
l no / l ypro l n  
aa lts. 
6~.0  - ona 1 p r a le ¡ 
W c nvas 
CARRERA 9a. Ho. 16·21 PISO 90. P. . BOX 5609 TELEX: 45574 CACB . BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
FERTA EXl'OR1'ABLE / EXP It JlBLE Yl'ER 
e o 8   R 1   
INfOR ACION COMPL ENTA IA! 
CO PU ENTAAY INfOR ATlON 
sl .500 i  r  tr  in edia , 
a rt  lazo , .00  i  / : ,500
it  f  i i t  li , a  t r o ,000 
it .
: .  da   trega in  
pa :   t n / . ,   
 i i t  . l rton .
.0 e ediat
: ia l~
, .00 p ba
8 tó / 
i  or rm:  
ie r o 00 i p
.n lc . rto .
rt
ta ent: / "ant e a
"
: 5 0  g -
 laj : Ásti
 / r
lllediat  n lc
e s "it
/ l l0 ! 
 "ri
ir o
p a   _ 
/ a
llle i t p lci
t a s  . 
 .    i ed i
      _ 
 ó  /  ,  a  i m i t  
i ver . p lei  l'l  le i :  g a _ 
 to  . 
fr : . 00  leilos r  tr  i lll ia t , a 
i  l : .  il . pa e  e  
j e : j   c t   j   r  / ff r  
1 00  i l os f r i i t  li e , ium 
t erro. ,  il . lcing a  ack i : __ 
c t  xes a  ...  a. 
fr e ce. 1 . 0 0 0 etr s c a r s ara e tre a _ 
in edi t , a c r t  laz : 15.000 etros c a r a 
dos. E paqu e en r ll s / o : 1 , 000 s
eter f or i ed i  eli er , ahort ter o 1 , 000 
aquare otera, p c inQl r lla. 
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fec /date SEP IEMBRE / SEPTE DER I 
E PRESA OfERWTEJ S lIER CO PANY ~ 
CODIGOI COOEI NOMBRE y OIRECCIONI J I 
-8383 
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I llAME ANO AOORESS J.) 
 l  e e r i  S 1 
rt  109 
R i  
el • . I 37-05-16/37-6 
r i  on i i 
art do  
   
l. ,21-80-8  
t i  er 5.1. .. 1 
\parta   
  ' 
l. I - 4-81/24-281i 
P i   a El 
r  
part   
  s' 
l  I  S  
l. ,35-12-25 
r i  ' i 
art   
  s  
l. ,27-32-4  
l rit  . . 
rt  4bO 
 Sa  s  
l  I I  
l. I 1- -  
rlt it. . . 
rt   
 Sa  s  
e ,24-0 -0 / S-t ,. 
l  J lco 
t i r g . . 
rt   
  s  
l  J  
l. ,2 - - 1 
i r s  tr á eric 
. . ( IDES ) 
a rt   
1    
l  ,  C S  
a le , - I  
l. ,27-4 -  
ona ica . . 
partado 7-2600 
1000 San J sé 
el. I 25-24 -  
CAMARA DI COMI::ttCIO Di BOOOTA 
RED OEA-AICO /NETWORK OAS-AICO 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF lilE C60DS 
~ -Botas de rrule / 
Oilcloth boots. 
1 -sandalias de 
hule 1 Oilclot h 
a;¡ndal.e. 
-Calzado de cuero 1 
Leathor footwear. 
2 -Calzauo de cu~ro 1 
Leather footwear. 
2 -Calzado de cuero 1 
Leather footwear . 
2 -cal¿ado deportivo 1 
Sport footwear. 
CARRERA 9a. lfo. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TElEX: 45514 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OPERTA EXPORT~OLB 1 EXPORTABLE OF~ER 
e O S T A R l e A 
INFORIMCION COM PLEMEIITARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATION 
SECCION XII 1 SECTION XIl 
CALZADO¡ S O MBRERERI~1 PARAGUAS Y QUITAS OLe S ¡ 
PLUNAS PREPARADAS Y AR'l'ICULOS DE PLUMAS 1 F'LO-
RES ARTIFICIALES¡ MANUFACTURAS DE CABELLOS / 
FOOTWEAR; HEADGEAR; UHBRELLAS ANO SUNSHADES; 
PREPARE D FEATIIERS ANO ARTICLES MACE TIIEREWI'l'tí; 
ARTiriCIAL FLOWERS¡ ARTICLES OF HUMAN IIAIR 
Ofrece : 20.000 pares para entrega inmediata, a 
cor t p p lazo: 40.000 pares. Empaque: bolsas ~lás­
tices d e 10 pares 1 Offer: 20,000 pairs for Lm 
med i a te delivery, short term: 40.000 pairs. -
Pack in g: plastic baga containing 10 p~irs each. 
Ofre c e: 4 0 .000 pares para entre~~ inmediata, . a 
corto p lazo: 44'. 000 pares. Empaque y e~nbalaje 1 
bolsas plásticas individuales y ca~as de car - , 
t6n de 80 pares 1 Offer: 40,000 pa1rs for 1m-
medi a ta delivery. Packing and packaging: indi-
vidual plastic baga and carton boxea contain-
ing 80 pairs. 
Of r e ce : 125.000 pares para entrega inmediata . 
Empaque y embalaje: cajas de cartón por unidad 
y c aj a de cartón corrugada con 12 pares cada -
un a con cinta adhesiva 1 Oífer: 125,000 pairs 
for i mmediate delivery. Packing and Packaging: 
ind i v idual carton boxes and r.orruqated carton 
bo ues with adhesive tade containing 12 pairs 
each . 
Ofrece: 200 pares para entrega inmediata,a co~ 
to p l. a zo: 250 pares. Empaque y embalaje: caja 
de ca r tón individual y cajas de cartón corru-
gada 1 Offer: 200 pairs for immediate deliv~, 
shor t erm: 250 pairs. Packing and packaging: 
ind ividual carton boxea and corrugated carton 
boxes . 
Ofrece: 10.000 pares para entrega inmediata,a 
cor t o plazo: 30.000 pares y a mediano plazo: 
60 . 0 00 pares. Empaque 1 embalaje : caja de ca~ 
t'Ón individual y ca·j4s de cartón enzunchada 1 
Of f er 1 10,000 pairs for immediate delivery, 
ahort term: 30,000 pairo and medium terro: 60,000 
paire. Packin and packaging: individual carton.. 
b oxes and carton boxes binded with hoops. 
Ofrece: 1.500 pares para entrega inmediatd, a 
cor t o plazo: 1.800 p3rcs. Empaque y embalaje: 
bo lsas plásticas individuales Y cajas de car-
t6n e nzunchadas 1 Offer: 1,500 pairo for im-
mo di a te delivery, short term: 1,800 pairs. --
Pa cking ond packaging: individual plastic bags 
and carton box~s binded with hoops. 
37 
fecha/date SEPTIEtiD!lE 1 SEPTEMHER !98) 








NOMBRE V OIRECCION/ 
NAME AllD AODRESS 
Indus tr ia Nacional de 
Calzado S.A. (INCATECU) 
Apa¡: tado 884 
10 00 San José 
Tele x 3009 CATECO 
Te~. : 221809/21 4 650 
Kam Lung 
Apa r t a do 10231 
10 0 0 San José 
Te lex 3329 
Ca ble KAM LONG 
Tel. : 2 8-72-60/28-70-44 
Fábrica de Calzado 
San Sosco S.A. 
Apartado 4116 









1000 San José 
Cable BILSA 
Tel. : 24-85-22 
Industria Nacional de 
Calzado S.A. -INCATECU 
,>.partado 884 
1000 San José 
Telex 3009 CATECU 
Tel. 221809/214650 
21-51-16 
Manufacturas Fabioni S.A. 
Apartado 2919 
1000 San José 
Telex 1 2686 QUieAL 
Tel. : 35-15-88/35-11-22 
CAMARA DI COMt:tK:IO Di BOQOTA 
 - I /NET  S- I  
DESCRIPCION DEL PRODUCTO! 
DESCRIPTION OF lilE C60DS 
~ -Botas de nule / 
ilcloth boots. 
1 -Sandalias de 
hule / ilclo t h 
... ndal.s. 
-Calzado de cuero / 
Leathor foot ear. 
2 -Calzauo de cu~ro / 
Leather foot ear. 
2 -Calzado de cuero / 
Leather foot ear. 
2 -Cal¿ado deportivo / 
Sport foot ear. 
CARRERA 9 •• Ho. 16·21 PISO So. P.O. BOX 5609 TElEX: 45 14 CACBO. BOG lA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORT~OLB I BXPORTABLE OF~BR 
C O S T A R 1 C A 
INfORMACION CO PlEMErITARIA/ 
COMPlEMENTARY INFORMATION 
SECCION II I SECTION XIX 
C LZ , S MBRERERI~, P S y I S , 
PL S P EP O S y 'l'I L S DE P , no-
ES I I I , F T S DE ELL S / 
F OTW ; EADGEAR ; M S  S S O S; 
P RE O F II S  I S DE IIEREWI'l'!{¡ 
I,I I  , I  or  II I  
fr : .   r  t  i t ,  
r tp  .  . : l  s -
ti a s  ID  /  ,     
i  0  a i r . -
o i : s nt i ~  . 
fr : . . 4 
t  ' lDbalaj . 
O l.Ga  r ~
t    / i
i e
i l .ast s s
i   
fra : o . 
   
 j    -
a  / Cfe
t  i med iat p p : 
i i id  
 
. 
fr :  
t  l. :      
de rt  i  Y ~  o rt  
 / i :  i   i i ta ivery, 
 rmo  i . p i   i : 
i i i u l rt    rr q t  rt  
xea. 
f r : .  r s r  tr  i i t ,  
c r t  l : .  r s Y a e ia  l : 
60 .  r s. paque 1 e balaje  j  de 
t'6  i i i al Y ca'jas de cart  enzunchada / 
f fer: 10,000 irs for i   d  i ver  , 
IIhort ter o 30,000 airs and ediu  tarr : 60,000 
p  i r e. Packin and pa q i : individual carton.. 
boxes and carta n boxes binded ith hoops. 
Of rece. 1.500 pares para encrega in ediatd, a 
cort  plazo: 1.800 paros. Empaque y e balaje. 
bolsas plásticas individuales Y cajas de car -
t6n en zunchadas I ffer: 1,500 pairo for im-
modia te delivery, ehort ter o 1,800 pairs. --
pa cking and packaging: individual plastic bags 
and carton box~s binded with hoops. 
37 
fecha/date SEPTIE@IlE / SEPTEMHER 1983 
EMPRESA OFERENTE! SUPPlIER COMPAIfY 







NOMBRE Y DIRECCIONI 
NAME AUD ADDRESS 
I stria acional de 
alzado S. . (INCATECU) 
pa Ftado 884 
1000 San José 
elex 3009 CATECO 
el. : 221809/214650 
am Lung 
I'.partado 10231 
1000 San José 
elex 3329 
abl.e KAM LONG 
el.. • 28-72-60/28-70-44 
á rica de alzado 
an 80s co S. . 
artado 4116 







( I S ) 
partado 945 
1000 San José 
able BILSA 
el. : 24-85-22 
I stria acional de 
alzado S. . -INCATECU 
Apartado 884 
1000 San José 
elex 3009 CATECU 
el . 221809/214650 
21-51-16 
anufacturas rabioni S.A. 
partado 2919 
1000 San José 
Telex • 2686 QUICAL 
Tel. ,35-15-88/35-11-22 
CAMARA Dlt COMJIRCIO DJ: B OOOTA 
RED ÓEA·AICO / NETWORK OAS-AICO 
NAII/ OESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
BTN OESCRIPTION OF THE GOÓOS 
6 4 .02 -calzado d e cuero 1 
Leathor footwear. 
64.02 -C a lzado de c u ero 1 
Le a ther footwear . 
64.0 2 - Cal zad o de c uero 
para niños 1 
Leather fo o twear 
for boys . 
64.02 -Sandalias de cuero 1 
Leather ~andals . 
64.05 -suelas de c uero 1 
Leather s oles. 
64 . 05 -suelas de cuero 1 
Leather soles. 
64.05 -suelas de p.v.c. 1 
P.v.c. sole s. 
64.05 -suelas de poliure -
tano 1 Polyurethane 
soles. 
66.01 -Paragu~s y sombrt-
llao 1 Umb re llas. 
CARRERA 9a. Ho. 16-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TELEX: 45574 CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA EXPORTABLE / EXPORTABLE OFFER 
e O S T A R I e A 
fecha/date SE!'TIEMQR E 1 SEP1Ef:ffit:: ' 
EMPRESA OFERENTE/ SUPrliER COMPANY 
INFORMACION COMPLEMENTARIA/ 
COOIGO/ COOEI ! 
COMPLEMEHTARY INfORMATION 
NOMBRE Y OIRECCION/ 
NAME ANO MJOR(SS 
Of r ece: 50 . 000 p ares para entre g a inme d1 ata , a 
corto plazo : lOO.OOO p are s . Empaque y embalaje: 
bolsos pl& s ti ca ~ y c a j as d o ca rt6 n 1 Offer: 
SO ,000 paire fo r imm e d iat e delivery, shor t t e rm: 
100 , 00 0 p ai r s . Packi n g an d p a ckaging: plastic 
baga an d c ar to n b o xea. 
Ofre c e: 50. 000 p are s par a ent re ga inmediata . -
Empaque : c aj a s d e ca r tón cor r ugado 1 Offer: 
50,000 pairs for i mmedi a t e de livery . Pacldng:. 
corruga t ed carton boxea . 
7-8508 
7-8507 
Co r to plazo: 5 00 pares y a me d iano plazo: 750 7-821 9 
pa r e s 1 Shor t t erm: 5 0 0 p airs a nd medium term: 
750 pa i rs. 
O f ~oce : 7 5 . 000 p a res para e ntrega inme diata, a 7-8364 
c o rt o plazo : 8 2 . 0 00 pa r e s. Empaque y embalaje: 
c a j a de c ar c ó n i n d i v idual y cajas grandes co n 
2 doc enas con cint a adhesiva y enzuncha da 1 
Of f er : 7 5 ,000 pairs for immediate delivery, 
s hor t te rm: 8 2,0 0 0 pairs. Packing and packaging: 
i ndi v i d ual carto n b o xes and large boxes contain!::. 
ing 2 doz e n s with adhesiva tape binded with 
hoop s. 
Ofre c e: 2, 000 kilos para entrega inmediata, a 7-8492 
corto plazo: 4.000 kilos y a mediano plazo: 
6.000 kilos. Empaque en rollos 1 Otfer: 2,u~u 
kilos for immediate delivery, sbort term:4,000 
kilos and mediu~ term: 6,000 kilos . Packing: -
rolls. 
Ofrece: 11. 500 kilos para entrega inmediata, a 7-8493 
co r to plazo: 14.500 kilos. Empaque: en rollos/ 
Offer: 11,500 kilos for immediate delivery, 
short term: 14,500 kilos . Packing: rolls. 
Ofrece: 1.700.00 pares para entrega inmediata. 7-8511 
Empaque: bolsas plásticas 1 Offer: 1,700,000 
pairs for immediate delivery. Packing: plastic 
baga. 
Ofrece: 80.000 pares para entrega inmediata. - 7-8445 
Empaque y embalaje: bolsas plásticas y cajas de 
cartón 1 Offer: 80,000 pairs for i mmediate dcli 
very. Packing and packaqinq: plastic baga and 
carton boxes . 
Ofrece: 4.000 docenas para entrega inmediata,a 7-8273 
corto plazo: 20.000 docenas. Empaque y embala-
je: plástico, ca jas de cart6n de 7 y 12 doce--
nas y cajas de madera 1 Offer; 4,000 dozens for 
immediats delivery, short terror 20,000 dozenu. 
Packing and packagi ng: plastic and carton box-
ea containing 7 and 12 dozens each and wooden 
bo:us. 
38 
Tenería El Molino S . ü 
Apartado 116 
7050 Cartago 
Tel. 1 51-02-49 
Tenería Pri menca Ltd. 
Apartado 409 
1000 San José 
Telex 1 7008 
Cable AVANTI 
Te l. • 41-22-22 
Almacén Lumi nal 
Aoartado - 53 19 
1000 san José 
Telex 57 1 1 
T, l . : 2 1-48 - 60 
Kam Lung 
Apartado 10231 
1000 San José 
Telex 3 32 9 
Cable KAM LANG 
Tel. 28-72-60/28-




Tel . : 51-02 - 18 
Te nería Pirro 
G6 mez Ltda . 
Apartado 321 
3000 He r e dia 
Tel . , 37-10-56/37-
Unisuela S. A . 
Apartado 3748 
10 00 San Jos é 
Tel . : 2)-42-76/32-21 
Poliuretanos S.A. 
Apa r tado 135 
11 50 La Uruca 
Telex 1 2877 POLP OK 
Tel. 31-3 8- 51 
Corpo rac ión Fusio n ada• 
de s o mbrillas S .A . 
(COFUS A) 
1150 La Uruca 
Apart a do 201 
San José 
Telex 22 5 5 
Cable 1 COFUSA 
Tel. , 21-41-96/3 3-4 •' 
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RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 
CARRERA Qa. tlo . . 16·21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 TEtE~: 45574 CACBO. BOGOTA, (l. E. 1 COLOMBIA 
DESCRIPCION O[l PRODUCTO/ 
OESCRIPTION OF lilE GODOS 
•1 -Paraguas y sombrillas 1 
1 Umbrellas. 
1 -Estructuras de 
concreto para 
puentes 1 Concrete 
structures for 
bridge&. 
~ 1 -Tubería de co n -
creto 1 Concrete 
line piping. 
04 -Ladrillos 1 Bri c ks. 
J7 -Losa• para p i sos 1 
J Flags fo r floors. 
J7 -Losas p a ra pisos 1 
Plaga for f loo r s. 
08 
'08 
- Losa sanit a ria 1 
San i tary glaz:ed 
flags. 
-Azulejos 1 Glaz:ed 
tiles. 
Ol'BRTl\ BXPOR'l'l\DLE 1 HX PORTJ\Bt.B OPFB R 
C O S T A R I C A 
1 fecha /date !IP.PTIEMQRC 1 Slo'pTeMoen 1981 
EMPRESA OfE RENT E/ SUPPLIER COMPANY INFORMACION COMPI!MENJA!UAI 
COMPlE~(NTARY INFOR~Till]l COOIGO/ CODEI IIOMBRE Y DIRECCION/ 
NAME AHD AOORESS 
Of r e ae1 4 .000 docena$ para en&~ega inmedia t a, -
E~p oque y embalaj e < bol s a s pl~ ~ti c a s y c a j as ae 
o ort6n 1 Offer : 4,000 dozc o ' for i mmedia t e d e l! 
very . Pack ing and paqkaging¡ plastic baga an d-
carto n boxea. 
SRCCION XIII / ~SCTION XI I I 
MANUF ACT URAS DE P IEDRA, YESO, CEMENTO, AMIANTO, 
MICA Y MATER I AS ANALOCAS ; UOPUCTOS CERAMICOS1 
VIDR I O Y MANUFACTURAS DE VtDRIO / ART IC LES O ~ -
S~ONE , OF PLA STER, Ot CEMENT, O~ ASB ES TOS, O~ -
MICA AND OF SIMI LAR ~ATERI~L~¡ ~ERAMIC P RODU~I 
GL!SU• AN P GLASSWARE 
Intormaoi6n adi c ional se r & sumini&tfada diredea man ~e p or la emp res a •o fereqt~ 1 Addi tional ~D= 
f Q,\t'lll!~~ion with be gi'l(e dir.~ot~y by t h e supp l ~qr 
flr m. ·· 
Ofrece : 1 .00 0 metr o s para .e n tr e ga i nmed ia t a 1 
Of f e ;r: : 1,000 meteru f or i mmed ia te del i v ery. 
O f reo~s 300 . 000 un i d a d e a par a entreg a inmediata. 
EmR~q~~ : f urqo nes c o n aserrín y elástico 1 
Of f~¡ 300 , 0 0 0 units for i mmediato del i v ery. -
Packing s wa g ona with sawduJt and plasttc . 
Of r e ceo 80 .000 u n idades para e ntrega inmediata. 
Empaque y embalaje: furgones con aserrí n Y plÁ~ 
tic o ¡ o f f er : 80, 00 O ,u n i ts f o;r: i.romediato d e live r)( • 
Paok~ ng and pe c k agi ngs wa g o n s wi t h sawd uot and 
p l. a a tic. 
Corto plazo: 836 metros cuadr~doa. Empaque Y ~ bal~j~: furgones con aserr!n y pl&stico 1 Short t~~m 8 36 Rquaro meters. PaGfLn9 a~d packagin 9 s 
w a g ~ ,rt wi th sawdust:_ and pla.s t~.". 
otr~oQ s 5 . 000 unidades para e~tte ga i nmediat • 
s mpaq- y <HniJo l,.j a s c a ja!J d e oQr~6n y cajas de 
111 a 8 &r a ¡ Offor s 5, 0 0 0 units ' f~~ ~ imm e d i a t o de~ i · • ve ~ y , ~a c k i n g and packagingo d'¡~on boxea a ntl 
wo.ocSen o ra tos. 
ofr&o•s 15. 0 00 metros c uadredoa, a corto plazos )O. O~P met r os cuadrados. Empa~ue y embalajes t~ 
r i mas d e 12 6 un idades e n z unc h ada• co n cart6n 1 ot!e~ s 1 6, 000 squoro motero, s hort t erm: 30,0b0 
oq ~~• mo t ora. pookinq and pa~~a~iog: stands of 12t 
9










Pa ragu e r!a Rego 
Apar tad o 2318 





Freys sin et I nternational 
Stop 
Ap artado 4 21, centro Col6n 
San J o s é 
Te lex : 26 14 
Cable s PREYSI 
Tel . s 2 3 - 3 7-37 
Pretensados Nacionales 
Apartado 78 
1000 San José 
Tel . s 25-49-48 
Ladri l lera San Antonio S.A. 
Apartado 2542 
1000 San José 
Cable s SEEVERS 
Tel. s 26-02-63/26-03-15 
Ladrillera Son Antonio S.A. 
Apartado 2542 
1000 san José 
Cable : SEEVERS 
Te l . : 26 - 02-63/26-03-15 
Industria nacional do 
Acero S.A. (INASA) 
Apartado 3686 
1000 sen José 





1000 San José 
Telex s 2496 
Cable s. INCESA 
Tel. s 32-52-66/32-5:l-36 
Cerámica Induotrial de 
Controámorica S.A. 
Apartado 8-5400 
1000 San José 
Telex s 8015 CERAIH 
Tel. s ~2-11-81/22-18-12 
RED OE -  OAS-AICO 
CARRERA Qa. tlo . . 16·21 PISO 90. P.O. BOX 5609 TEtE~; 45574 CACBO. BOGOTA, (l. E. 1 COLOMBIA 
OESCRIPCION O[l PRODUCTOI 
DESCRIPTION OF lilE CODOS 
,1 -Paraguas y sombrillas / 
I Umbrellas. 
1 -Estructuras de 
concreto para 
puentes / Concrete 
structures tor 
bridgQs. 
~ 1 -Tubería de co n -
creto / Concrete 
line piping. 








-Losa. para p i sos / 
Flags t o r floors. 
-Losas p a ra pisos / 
P1AgS for floo r s. 
- Losa sanit a ria / 
SanitAry glaz:ed 
flags. 
-Azulejos / Glazed 
tiles. 
.' 
OFE RTA BXPOR'l'l\DLE / HX PO RTlIB t.B OPFB R 
C O S T A R 1 e A 
\ fecha /date !lP.PTIEMpRC I Sf'pXeMOen 1961 
EMPRESA OrERENT E! SUPPlIER COMPANY INFORMACION COMPl,LMENrAlUA! 
COMPLEI!I(NTARY INFOR/)1ATI1l]l COOICOI CODEI IIOMBRE Y DIRECCIONI 
NAME ANO AOORESS 
Ofre ae\ 4 .000 docena$ para en&~ega inmedia t a, -
E~P oque y ombalaj e , bo l s a s pl~ ~ti c a s y c a j as ae 
oort6n / Of er : 4,000 do z o O ~ tQr i mmedia t e de li 
very . p acking and paQ ing\ p l astlc bags an d-
carto n boxea. 
SRCCION III / ~SCTION XI I I 
ANUFACT URAS DE PIEDRA, YESO, CEMENTO, A IANTO, 
IC   MATER I AS ANALOGAS ; BOPUCTOS CER I I 
VIDR I   S DE tO I  / R I LES O ~ -
S~ONE , F PL STE , ot CE E T, O~ SB ES T S, O~ -
I   F I I L  ~ATE I P R ~
! ,  S  
Int r i  i i l r  1nistf  ir b  
man ~e p r l  ' Q I i  
f Q,\t'II)!~ it   1'1 0 , Q  t  l ~lIr 
. .' 
o fre : 1 .  t i t  I 
f f e ¡r: : ,  ll  . 
O f reo . .  s  i t . 
EmR u : f  pl  I 
Of 1 3 ,  e d i i . -
p ac i q . s . 
f re o. .  i   t  i i t . 
E paque  l j : f e  í  y 
tic  I O f f r : ,   . i t  f Or 1.romediato e li e l:)( . 
paok~ ng  o c k 8q Lnq. Agon e l t h sau u t a  
p l. a s~ i o.
ort  l azo: 836 etros cuadrados. paque  
bal ~j~: furgones con aserr!  y plÁstic  / Sh rt 
t~~m 8 36 R orO eters. pa f Ln 9 a~d pockogin 9 ' 
w o 9 ~ / ' wi th aawdus: and plaJl t~." . 
Otr~o4 ' 5 . 000 unidades para e~tte ga i n ediot • 
Bmpaq_ Y elnlJa l"'j G' c a ja" d a cQr~6n Y cajas de 
lIIo 8 &r a / Olfor . 5, 0 0 0 unit. · f~~ \ lmm e d i a t e de~i· ' 
ve ~ y , ~ock L n 9 and pock09in9' d,~~on boxes a ntl 
wo.oc1en o ra toa . 
Dfr&o.' 15. 0 0 motros c uadredO. , a corto plazo. 
lO . O ~P metros cuadrados. Empo~ue Y embalaje. t~ 
r i mos d e 12 6 un idados e n z unChad a. o n core6n / 
Ofte~ . 1 6, 0 square motoro, short t erm. 30,ObO 










p a rogu e ría Rego 
Apar tod o 2310 




: 22-21-63/21 - 08-49 
Fre y a sin et I nternational 
Stop 
Ap artado 4 21, Centro Co16n 
San J o s é 
Telex . 26 14 
Cable • PREYSI 
Tel . • 2 3 - 3 7-37 
Pretensodos Nacionales 
partado 78 
1000 san José 
el. • 25-49-48 
Ladri l lera San Antonio S.A. 
partado 2542 
1000 San José 
Ca ble • SEEVSRS 
el. • 26-02-63/26-03-15 
adrillera Son Antonio S .A. 
partado 2542 
1000 San José 
Cable : SEEVERS 
Te l . : 26 - 02-63/26-03-15 
Industria nacional do 
coro S.A. (INASA) 
partado 3686 
1000 Son José 





1000 San José 
Telex • 2496 
Cabla •. INCESA 
Tel. • 32-52-66/32-5:l-36 
cerá ica Induotrial de 
Controámoric4 S.~. 
Apartado 8-5400 
1000 San José 
Telex. 8015 CERAIH 
Tel .• ~2-11-81/22-18-12 
CAM.ARA DE COMIERCIO DE DOGOT.A 
RED OEAMAICO / NETWORK OAS-AICO 
liAD/ OESCRIPCION DEl PRODUCTO/ 
BTN OESCRIPTION OF THE GOOOS 
69.10 -Asientos para inodo-
ro 1 Water closet paras . 
70 . 10 - Envases de vidri o 1 
Glass container&. 
7 3. 11 -Perfile de acero 1 
Steel sect iona . 
73 . 13 -Lá mi n as de h ier ro 
o acero 1 I ron or 
s teol sheets . 
73 . 10 -Tubos d e hierr o 1 
Iron tuba s . 
73. 22 -Tanqu es de ace ro 
inoxida ble 1 
St a i n l es s steel 
t anks . 
/ 3 . 22 - Tanques de fundi-
ción hie r r o o acero 1 
Iron or s t eel tanks . 
73.22 -Tanque de hi e rro 
o ace o 1 I r on or 
stee l tank s . 
73. 23 • Enva s e s de hoj a l a -
ta 1 Tin plata 
rocip i e nts . 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO So. P.O. BOX 5609 TELIX: 45574 CACBO. BOGOTA, O. E. 1 COLOMBIA 
OFERTA ~XPORTADLE 1 BX~ORTADLB OYPKR 
C O S T A R I C A 
IIIFORMACION COMPLCMEIITARIA/ 
COMPUMENTAAY INFORMATION 
Ofrece: 1.500 unidades para entre g a inmediata. 
Empaque y embalaje: cajas de cartón 1 Oftera 
1,500 units for immediatc dclivery. Pac k ing and 
packaginqa carton boxea. 
Ofrece: 6.000.000 unidades para entrega inme-
diata. Empaque y embalaje: papel y cajas de ca~ 
tón 1 Offer : 6,000,000 units for immedi a te de-
livery. Packing and packaging: paper and carton 
boxea. 
SECCION XV 1 SECTION XV 
METALES COMUNES Y MANUFACTURAS DE ESTOS META-
LES 1 BAS E METALS ANO ARTICLE·s OF BASE METAL. 
Ofrece: 100 toneladas m6tri c as pa r a entr e ga in 
mediata 1 Offer : 100 metric tons for immediate 
delivery. 
Ofre~e : 3 . 000 kilos para e nt rega i nmed i a t a , a 
corto plazo : 15.000 kilos 1 Ofter: 3 , 00 0 kilos 
for immedia t e delivery, shor t e r m: 15 , 000 kilos . 
Of r ece: 100 t onela das para e ntre ga i nmedi a t a ¡ 
Otfe r: 10 0 t ona tor immed i ate del i ve ry. 
Ofre ce: 20 un i dades par a e ntre ga inmediata , a 
c o rto p l azo : 26 unidades y a med i a no plazo: 40 
un idade s . Empa qu e : en ma dera 1 Offer: 20 units 
for immediate del i very, short term: 26 units -
and medium term: 4q un its . Packing: wood. 
Ofr ece: 100 unidades p ara ent r e g a inmediata, a 
corto pl azo : 200 unidades y a mediano plazo 1 -
400 unid a des 1 Of fer: 100 units for immed i ate 
del i very, s hort term: 200 un its a nd medium term a 
400 units . 
Of re ce: 10 unidades para ent rega inme diata. Em 
peq ue y embalaje: caj s de cartó n y madera ¡-
Oftera 10 units for immedi a te d el i very . Pack -
ing and packaging: c a rton boxes a n d wo oden. 
Ofracea 2.100. 000 la t as para ent r o g n inmediata , 
a corto p l azoa 6.6 00 . 000 latas. Empaque: caj aa 
d o cartón 1 Of fe r : 2 ,1 00 , 000 c a na for immcd i -
a o de liv& r y, s ho rt torm: 6,600,0 0 0 can p . Pack 
inga carton bo xcs . -
40 
fecha/dateSEPTTOIBRP. 1 SEP • ·~ 
EMPRESA OFEREIITE/ SUPPLIER COMPANY ¡, 
COOICO/ COOJ NOMBRE Y OIRECCIOil/ 













1000 San Josá 
Tele·x 2496 
Tel. ' 32-52-66 
Vidriera Centro,meri 




Cable 1 VICESA 
Tubo Tico S.A. 
Apartado 2007 
1000 San José 
Telex 1 2133 AGRO 
Cable 1 TUBOTICO 
Tel. • 3:1-22-85 
Galvatica S.A . 
Apartado 2007 
1000 San José 
Telex 2133 AGRO 
\,.. ctu l u 
Tel. 
b i U .• III\ .1 J.\... i\ 
32-54-9 3 
Tubo-Tioo S.A. 
Apar t ado 2007 
1000 S a n José 
Telex 2133 AGRO 
Cable 1 TUBOTICO 
Tel. a 32-22-85 
Traversa S . A . 
Apartado 3613 
1000 San José 
Te l ex 2354 
Cab l e TRAVERSA 
Te l . a 25-46-22/24-7 
Vi tro Fibras S.A. 
Apartado 17-2250 Tres 
Cartago 
Tel . : 29-92-31 
Vul can Engineering 
Works S . A. 
Apa r tado 1911-1007 
Paseo Colón 
San J osé 
Envas es Un i -Can 
Apartado 3967 
1000 San J os é 
Te le x 2424 UNICAN 
Cab l e ; DEL C~MPO 
Tel. 2 1-93 - 66/23-12! 
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1 / 1  
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
i 
DESCRIPCION DEL PRODUCTO/ 
DESCRIPTION OF THE GOODS 
'!-- ~ -Envases de hojalata 1 Tin plate recipients. 
-Envases para aero-
soles 1 Container& 
for aeroso~. 
-Alambre de púas 1 
Barbed wire . 
-Clavos 1 Iron 
nails. 
· 1 -Grapa s 1 Cramps. 
. 2 -Tuercas y torn i -
llos de hierro o 
acero 1 Huts and 
screws of iron -
or steel. 
36 -co c inas a g a s 1 
Gas coolte rs . 
103 -Lamina s de al~mi­
nio 1 Aluminiu rn 
sheets. 
04 -Papel Aluminio 1 
Alum i nium papar. 
CARRERA Sa. Ho. 16-21 PISO So. P.O. DOX 560!1 TELEX: 45574 CACBO. UOGOTA, O. E. 1 CDLDMGIA 
OF~RTA BXPORTABLR 1 EXPORTADLR OPPER 
C O S T A R I C A 
INFORMAC ION COMPLEM[IHARIA/ 
COMPLEMENTARY INFORMATlON 
Of rece : 30.000 cajas para entrega inmedi at a , a 
corto plazo: 60.000 cajas y a mediano plazo: -
90 . 000 cajas. Empaque y embalaje: C<>jas de 50 enva- -
ses c a da una 1 Offer: 30,000 casos for imme d i-
at e de livery, short term: 60,000 case s and me-
dium term: 90,000 cases. Packing and packaging : 
boxo s co n taining 50 recipiente each. 
Ofrece: 1 .500.000 unidades para entrega inme--
diata. Empaque y e~balaje: plástico y pal e ti~a 
dos d es d e 200 a 450 unidade s 1 Ot fe r: 1 ,500,000-
units for immediate delivery. Packing and packa 
ging: pl atotic and pallets containin g f ro m 20 0 to 
450 unit s each. 
otre c e: 2 . 00 0 rollos para entrega inmedi a t a 1 
Offer: 2, 0 00 r o lla for imm ediate deli ve r y . 
Ofre c e : 1 . 300 quintales para entrega inmediata. 
Emp~que y embalaje: cajas de 23 kilos y caja& 
de cart6n 1 Offer: 1,300 quintale for immed~ta 
delivery . Packing and packagi n g: Bo xes of 25 -
kilos an d carton boxes. 
Of re ce : 3 .000 kilos para entrega inmediata. E~ 
J:I O"'iuu y O m!Ju.l~jt.:: '"'caja~ J.~ '-aJ. i..~u / 0: rcJ.: 3,VV0 
kilo s for immediate delivery. Packing and pack~ 
g i n~: c arton boxea. 
of r e ce: 3.000.000 de unidades para entrega in -
me d iata. Empaqu& y embalaje: cajitas de cart6n 
y ca jea de cart6n 1 Offer • 3.000,000 ~its for -
immed iate de li ver y, Packing and packag>.ng: s~t~all 
ca rton boxeo and carton boxes. 
Ofre c e : 15 unidade; para entrega inmediata, a 
co rto plazo: 30 unidades. Empaque Y embalaje: 
c ajas de madera con plástico 1 Offer: 15 units 
f o r i mmediate delivery, short term: 30 units. 
Pacltin<¡J and packaqing : wooden bo~tes with platotic 
of~ecet 10.000 kiloo para entrega inmediata, a 
c o "to plazo: 1S.OOO . kilos. E:npa<{ue Y embalaje:bol-
oas plásti cas y cajas de cart:6n 1 Offor: 10 , 000 
k i l os tor immediate delivery, short term: 15,000 
k i l o s. Packin and pac kaqinq: plastic boga and 
carton boxes. 
otre ce: 10.400 cajas para entre~e inmediata.~ 
p a q ue y embala je: cajas do carton 1 Offer: -
i 0 ,400 boxos for immediate delivary. Packing -
an d packaqing: carton boxea. 
4 1 
fecha/date SEPTIEMBRE 1 SEI"fEI•\IH:R 1983 
EMPRES~ OfEREriTE/ SUPPLIER COMPAtlY 
COD IGO/ CODEJ fiOMBRE y OIRECCION/ 










Compañía de Metale s 
C.A. S.A. 
1007 Centro Col6n 
l'opartado 603 
San José 
Telex : 2114 C.R. 
Ca ble : COMECA 




1000 San José 
Telex 1 7505 CROWN 
Cable CROWN 
Tel. : 41-62-55 
Trefileria Colima S.A. 
Apartado 2007 
1000 San José 
Telex 2133 
Cable TRE FILERIA 
Tel. 35-02-82 
Trefileria Colima S.A. 
Apartado 2007 




Aceroc Técnicos S.A. 
10 07 Ccul•u Cu.~n 
Apartado 897 
san José 
Telex 3023 AMURE 
Cable ATESA 
Tel . 39-04-85/39-06- 03 
Tuercas y Tornillos 
Ticos S.A. 
Apartado 10065 
1000 San José 
Telex 1 3023 AMURE 
Cable 1 TORTU 
Tel. 39-04-85/39-06-03 
Equipo de Gas Rom&n 
Apartado 169 
1000 San José 
Tel. ' 22-16-28/22-95-64 
Empnaues de Celulosa S.A. 
Apartado 10212 
1000 SAn José 
Telex • 2567 
Cable ECLA 
Vol. : 25-33-55 




Telex 1 327 7 REGISA 
Cable MC'OSA 
Tel. : 23-22-06/33-23-9 
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OA.MARA Olt COMEJICIO DE 80GO"fA 
RED OEA-.AJCO/NETWORK OAS-AICO 
NAO/ 
DTII 
OE~CRIPCIOII DEL PRODUCTO/ 
OESCfliPTION Of THE GODOS 
CARRERA Sa. llo. 16-21 PISO 9o. 1'.0. DOX 560~ TELEX: 45m CACBO. BOGOTA, D. E. 1 COLOII.IliA 
Ol'e R'l'l\ EXI'Oil'l"i'\IILE! / BX1'0RTADL8 Ol'YE!R 
e O S T A R I e A 
COMPlEilWTARY lllfORMAliON 
fecha/datE. SEl>'l'IEI'tnllli / SEPTEH!l,ER t 
EMI'RCSII OrERHITE/ SUPI'liEn COI.H'M>Y 
....,..,....,.,~=.----· 
C091GO/ CODE IIOMORE 'f OlnECCIOII/ · 
NAME AriO .1\0illlf.SS L
_,..,.....--.~~::I.CIOI! COftlPIEMfiiTI\RIIif 
----~------------------ --------·-----------
62.05 -Drocaa para perfora-
ciones ñe minor leo 1 
Mineral drilling bits. 
OJ.02 -n!oa~roo 1 Hingos. 
8J.03 •Riaagrao 1 Hinqea. 
OJ.07 -Lámparas de ruet~lee 
comun6e 1 Lampa of 
common mote.ls. 
81.15 -Refrigcra doren 1 
nefri'.)er.:tors. 
84.17 •SuaaJoreu d o 
granos 1 Gra .i. n 
dryera. 
04 . 11 -GP.cadoras de 
café 1 
Empaque y embalojo: cbjas de madara 1 Packing 
and packagin91 woodon boxoo . 
Ofrece: 100 .000 paros para entrega inQediata. 
Eapaquo y ombnlaju: bolsas ptáaticag y c ajas 
de cartón 1 Offer: 100,000 pairs for immed! --
a t e delivery. Packing and packaging: plastic 
bága a nd c~rton hox~~-
Ofrece; 30.000 pares par~ entrega inmediata. 
Empaque y ~mbalaje: bolsas plásticas y cajus 
de cart6n 1 Off~r : JO,OOO vaira f.or imrnediato 
delivery. Packiug and packag!ng: plaotic bags 
and carton boxos. 
Ofr~ce: 300 unidades para entrega inmediata,a 
corto plazo: 450 unidades. Empaqu~ y embalaje: 
bolsao pl~sticas y cajas do aart6n y madera 1 
Offer: JOO ' units for immodiate delivory, short 
.term: 450 unit,;. l'ack!ng and ~ackaging: plastic 
bago and carton boxeo and wood. 
SECCIO~ XVI / SECTION XVI 
HAQUIUAS Y ftPARATOS; M~TERlAL ELECTRICO / 
MACHINER'l ANO MECflAHICAL APl'LIANCf;s; ELF.C'l'RICl\L 
~Q07.l'~IENT 
Co rto plazo: 10 unidades y a ~cdiano lazo: 30 
unidades. Empaqua y e ~b a la j e : cajus de cart6n 
y madera 1 Short torm: 1 O uni ts and mediUJ, term: 
JO uni t s . Packing and packaging: carton boxes 
and vooden. 
Mediano plazo: 10 unidAdes. Empaq~e y embala-
jo: jabas de ~adora 1 Mediurn Lerm• 10 unit& . 
P~cking and pack4ging• uooden cratoe. 
Ofroco• 5 unid~dee para entroqa inmediata, a 
corto plazo: 8 unidado.!l. P.lllpaque y embalaje: C!, 
ja s de Qadora 1 Offer: 5 units fot im~ed lata -
dolivery, nhort t:Ol"l11 O units. 'Puckingandpack!_ 









Longyear Controameric • 
S .A. 
Apartado 5335 
1000 Son .rosé 
Tolox 2731 LONGYACR 
Cablo LONGYEftR 
Tol. J5-22-39/ 35~3 1 1 




Telex 2913 CECOTEX 
Ca ble l\TEGA 
Tel. J 7-57-55/J7-4T 
Sociedad Troqueladora 





Cable ; S'l'AHEt. 
Tel. 53-07-61 
Fabri Lamp S.A. 
Apartado 5557 
1000 San José 
Tel. : 39-01-54 
ne f r igcradoras de 
Centroá~o ri ca S.A . 
(R!;:Cl\Sl\) 
Apat· t a d o 5296 
! OOC llcon .José 
Tolex , 2625 
Tal. : J6 - 76-76 
•rrave r sa S. A . 
J\pal·tado 3 61 J 





: 'l'Rl\VE nS:.\ 
: . 25-46-22/24-70-
'l:allere s Induotrial~s 
y Pundici6n Poscam Ltd~ 
23 50 S~n Feo. do Dos R~ 
Apart:~do JO 
San Jo!lé 
Cahlo 1 l'OSeAtl 
'l'el. , 26-26-0J 
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A • V C
1'01 • )
-riltxa~ d e a i re 1 
Ai1: !ilt<!rS , 
- Hi~uin aa empaca -
dora n 1 Pa c k ing 
noachin t\s . 
-Rodillos para trans-
portadores de banano 1 
Rollers for bdnana 
conveyors. 
-Transportadora de 
granoe 1 Gruin 
conve yc.rs. 
-Haquinaria para 
beneficiar el caf~ 1 
machinc r y. 
-Miquinas clasifica-
doras o selecciona-
dora s de granos 1 
Classi fyin g o r grad 
ing ~achines for -
graina. 
-Sierras para made-
ra 1 Sa~s for woad. 
-Batcrias secas 1 
D::y bntteries. 
-Coctn~o ellct~i­
cns 1 Electric 
cookero. 
t:i\lllttR~ lla. tlo. 16·21 PISfr !lu. P.O. BllX S&O!l IEUX: 4!1á74 CACI!tl. DOGOTA, O. (. ·¡ COLOM81fl 
0}'RR'.tl\ EXl'OR'l' /1.8!,1! / R2CI.>Ofl'l'l\ll 'f.ll Ol'Yillt 
C O S T .1\ 
'v , 
a ~ e A 
• ., 
O frece 1 1 O. 000 un idndeG parfl ~o,tre9a innted ia tq. 7-a3:!2 Empaq~e y embalajot bolsas pl~sticau y cajug d~ cart6n corrugada y sulln~a cJn i ~. 30 y so ~~1-tros 1 t)fEer: 10,000 unJ.t~; . fo r i.r.t~~~edl.a t-e de livery. l?!!<Ckinq ancl pacl: a9.lng: pla:>tic bags and corruqnt ad ~nd ae~led carean buxas containing 24,30 ani eo t'ilters. 
or.xcce: 1 0 unidade¡; pat:a entrega inmertiata , ¡;;~p- 7-ll502 paque y eml.>alajn: jabas do mad •n ·a 1 OffcC": 10 -
unit~ for i mrnediatc delivery. Packing and oacka gi11qz ·wooden crateo. ·· ·-
Ofre c e : 500 unidades para ontrega iumcd.iat.a . !;;!!!_ 7-8:i7il paquo y embalaje : bolsas plli.Gticas y cajas, de -madera 1 Offer : 500 units for ilumcdiate de l 'l,ve L-y , Packing and packaging : plastic hag~ and wood~~ boxea. 
Empaque 'i e mbalaje: cajas de mac.1ara 1 Pacl<ing -:- 7-8505 llnd packaging: wo'oden boxes. 
Ofrece : 20 unidades para en tr.:~qa i.nu~<;din ta , a - 7-G361 mediano pla z o : 40 unidades. ~mpaquo y embalaje: ~~jas de =~dc r3 ! O~E cr: ~ ~ ~~ ! tc f o r i=:cdi~ t c dciivery, mecliuiD term: 40 units. Vdck ing and 
pac~aging: wooden boxes. 
Lu emprc s·a dcseii tr:r.er. contacto con importado··- 7-0!'06 r e s directamen~:c 1 Thor firm wants to havc conta9t 
with t mpor.tors diroctly. 
O;frcc.<+ ~· 200 unidad•)S p a r a (.tl1;.r<>gl\ irtmcdi'at:a. S!i, ~ ~a~u~ · ~ embalaje: c ajas du ruador~ 1 Of fer.• 200 • t:o'Í't~ eo~· .l!llmodiat:e é!clivery • . \' ¡¡ lrkinq and pack~ :, 
. gi~ 9: ' wbodon boxas: 
·,l '<j , .. ·. 
, La IJmt>resa cl os ~t\ tucoor con ta ct~p',;oon rc9 ' ~iroc~apente 1 Tbo fi r m wan~~ ~ ~ith import~ra dir&ctly. ~. 
' ~ ·~) 
impqrtado- '\ 7-asn 
have: contA,-: t ' · 
OKrerce: 100 uu.idadcll para entre<J.a iocnod.iata. E:IA • 7-·G51\!> paque y ~~balaje: caja~ de ~art~n y c~jaa de m~ tler¡¡ ¡ Qf~cr: 100 uoits for ill\m.e .tH;;ste dolivery. 
Packinq ,n ~ packn g in9• oarton b~~ns ~ud woodon , »oxlls . 
43 
Filtras de Co sta Ri c 4 
S. . A • 
Apat: t ado 3 9E.~t 
·¡ 000 San Jo:; é 
Cable F U ,C l\ 
Tol. : 37-3 1 - J5 / 3 7- 33 -1 1 
•traversa S .. r •• 
Apartado 3 613 
1000 Sl\n J o né 
Tol\)Y. 2 354 
Cable TRAVERS ft 
Tel . 25-46 - 22/24-70 -1 1 
Bananera el Pra¿ o S . A. 
1\partado 40:!9 
1000 San José 
'l'olex : 2954 
Cable PATRIOTA 
Tel. 35-49-59 
T~llercs Indus triales 
y Fundici6n Pasc nm ~tdn. 
Apartauo J0-2350 San 






Jose J. Castro h g uilera 
2 4 50 San Antonio de oes~Q-.... ... --.~ ...... ,.. 1:!' _ _ .... _ ... . .. 
Apartado SO 
San Jasó 
Tel. : 27-80-72/2ó-01-6S 
~alle~es Industria les 
carnzo s.;a.. 
Jlpart:a.do 2297 
1000 San José 
'i'cl. : 3'2-·1 <1· · 59/3 2 - 44-70 
Si.:~r:n n de Co s t a Rica S.A. 
1\p<'.l rtado 6 5 91 
1000 Sar. J osé 
Tclen z 3103 SIVAO 
Cable : S IVAO 
Tel. 21 -!)!; - 1 7 
Uni6 n Carh i do cen ~:ro nmeri ­
c ana S.A . (EVEUH~DY) 
l\o artado 10160 
lÓOO ~'1a n J<~sú 
Tal e~ 2 1~ 7 C~RDIOE 
Cnbl ~ UllTON . 
'l'ul . 3 5 -73- S S 
T ucnopla~ t i c S. A 
1\p r tad o 57:!'1 
1000 Snn Jasó 
•r ,¡l • . ¡ 2·7:.·n¡ -:¡Q 
I 
i : Hlt"r s , 
c
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CAMAAA PE COMERCIO DI! llOQGTA 
RED OEA-AICO/NETWORK OAS-AICO 




orSCRIPCJOrl Ofl PRODUCTO/ 
OtSCRIPTION Of Tllf. GOODS 
OS.l2 .-Ca lenl~do~es eléctri-
co» 1 Elootric heaters. 
95 .14 -P~rlnntcs 1 
Loud>!!peakers. 
85.14 -Parlante s 1 
r.oudspeakers. 
65.17 -Lá1ninas acrílicas 
luminosas para se 
ñalización 1 -
Lighting ac.rylic 
oheotu tor sign!\lling. 
85 .19 -Aparatos y materia 
lea para corte , -
seccionamiento, pro 
tecci6n, empalm~ o 
conex16n de circui 
tos eléctricos /-
Electrica l apparatus 
f o r making and breaking 
e lectrlca.l clrcuit;s, 
tor the protection of 
electrical circu i ts 
or f.:>r making conccticns 
to or in electrica1 cir-
cuits. 
95. 19 -hccesorion para ins-
tAlaciones eléctri-
cas 1 Accesorias for 
olectrio installation!l. 
}5 . 19 - Ca jas coudu i t 1 
Co ndu i t: b oxe a . 
15.19 •Tomaa do cor r i e n te 1 
Su()lttU ce_. 
Of'ERTA BXPORTADLe / EXPORTioDLE Ol'f'.f.H 
C O S T A n T C A 
CMPRESA OFE!lEfHE/ &UPI'liEfl COMPJ\tiY 
lllfORMACJOtl COMfll!Mtll TIIRlA/ 
COMPLEMfiHARY INFORIMTIOII 
COÜÍGO/ COOE HOMSflE Y OlA E __ _ 
NAME tillO AOOAESS 
Ofrece , 400 unldado~ para entrega inmadiata, a 
corto plazo: 600 unidades. Empaque y nmb alaje: 
cajaa do cart6n y cajaa de wadcra 1 Of ter: 400 
"nito Zor immodi~te dalivery, ahort tarm: 600 
unlts. Packlng and packaging: cnrton boxcs nnd 
wooden boxes. 
~npnquo y embalaje: pl&stico, pap~l y cajas de 
car t6n 1 Pncking and packaglng: plastic , paper 
and carton boxes. ' 
Ofxece: 200.000 unidades para entrega inmedia-
ta. Empaguo y embalaje: bolsas pl&sticas y ca-
jas de cart6n 1 Offor: 200,000 units for immedi 
ato delivery. Packing nnd packaging: plnstic ~ 
bags and carto~boxes. · 
Ofrece: 1 . 400 unidades para entrega inmediata, 
Empaque y emb a l•je: cajas de madera y cnrt6n 1 
Offer : 1,400 unita for immedinte delivory . Pack 
ing · and packaging: carton and wooden boxes. -
Ofrece: 3.QOO.OOO d e unidades para ent r ega in-
mediata, a c o r to plazo: 7.000 .000 de unidades. 
Empaque y embalaje: cnias de cartón y caia• A~ 
madera 1 Offer: J,OOO,OOO units for im~ediate 
delivecy, ehort term: 7,000,000 unite. Pack!ng 






Empaque y embalaje: bolsitas pl&sticas y cajas 7-8570 
d e cart6n 1 Packill<J and p<•r.kaging: plastic little 
bage and carton boxea. 
Ofrece: 100.000 unidades para entruc;a inmediata. 7-El546 
Emp a que y embalaje: caja,¡ de curtón de 50 unida 
des cada una 1 Offer: 100,000 units for immcdi= 
a ta delivery. Packing and packaging: carton box 
es containing 50 uni~e aach. -
O!reco: ·10. 000 unidades para entrega iu~:~cdiata. 7-6569 
emp a que y embalaje: pl&stico y aajas de cartón 1 
Offer: ~o . ooo units for lMmediate delivery. Pack 




1000 San Jos& 
'Col. : <!!>-!.5-85/29-51-6!i 
Hitachi Electrónicas 
C . A. S.A. 
Apartado 10272 
1000 San José 
Telex 1 2248 
Cable 1 HITACIII 
Tel. 28-20-11 





Tel. : J5-41-11 
Ne6n Nioto 
Ap11rtado J499 
1000 San José 






1()00 :;an Jose 
Tele~ : 2170 CUTLP.R 
~e l. JS-60-22 
Ticino Indufftrial de 
Centro im~rica S.A. 
Apartado 6SGJ 
1000 San José 
'l'elex 2479 
Tel. 22-80-55/J9-0025 
i\rmetal S.F •. 
1\partado 6265 
1000 San José 








Tol. : 22-95-37 
D I!: 1l00
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CAMAUA Dt:. COMERCIO DI 80QOTA 
RED OEA-AICO/N'ET\~ORK OAS-AICO 
OESCRIPCION OEl FROD:JCl"O/ 





tr icos 1 Electrical 
conductor;;. 
-Coches para niños 1 
Baby carriaqes. 






CARRERA Sa. No. lG-21 I'ISO 9o. P.O. BOX 5G09 TELCX: 45574 CAC90. 60GOTA, D. E. 1 COLOMOIA 
Ol"RRTA EXPOR'I'A8LE 1 J::XPOil'l'ABLR Of'f'HR 
C O S T A R l C A 
INFORMACION COMPl[MUHAQIM 
Cotm(I.IENTARY IN FORMAliOII 
Ofrece: 4 . 000 unid~dcs ~ara entrega inmed i aca ,a 
corto plazo: 8 . 000 unid~des. E~paque : cajas in-
dividuales de cart6n 1 Of f er: 4,0 00 unit s for -
immediate d e livery , slaort tcrm : 9,000 units. 
Packing: i ndiv id ual carton boxas. 
Ofrece : 350 toneladas para en ~ rega lnmediaca.Em 
paqu e Y embala j e: carrete s y c ajas de cartón ¡ 
Offor : 350 tons foz iruruediate dalivcry. Packinq 
and packaging: bob~ins and carton box~e. 
SSCCION XVII 1 SECTIOH XVII 
MATERIAL DE TRAijSPORTE 1 TR¡~SPOftT MATERIAL ARO 
EQUIPKENT 
Ofrece : 200 unidades para entregn inmediata, A 
corto plazo : 1.400 unidades y mediano plazo: 
2. 70_0 unidades. Empaque y embalaje' cajas co n 4 
unidades cada una y caj as de cartón 1 Offer: 200 
units for immediate deliverv, short term : 1,400 
unit s and medium torm: 2,70~ units. Packinq and 
packaginq : boxes containing 4 units each and --
carton boxeo. 
Ofr PrP· 1 . nnn ,,nil"\·t · f ~ :: ¡.;.:1:-..::: c~t:-c; ~ i~ ~ :::di=.t.J. , .J. 
corto plazo: 5 . 000 unidades. Empaque y embala -
je: cajae de cartón 1 Offer: 1,0 00 units for: i~ 
mediato delivery, short ter~• 5,000 units. Pac~ 
ing and packag in~: carton boxes. 
Ofrece: 2.000 unidades para entraga inmediata,a 
corto plazo : 4 . 000 unidades y a mediano plazo: 
7.000 unidades 1 Offer : 2,000 units for imma di-
ate delive ry , s hort term: 4,000 units and medium 
ter m : 7, 00 0 un U::.. 
Ofrece: 1.000.000 du unidades para entrega in-
mediaca. Empaque y ombalaj~• bolsas pl~sticas 
y cajas de r.:artó11 corrugadas 1 Otfer : 1,000,000 
units for i mm c diate ' dclivcry. Packing ~nd pact.~ 
ging: plastic baga nnd corrugatad carton boxés. 
45 
fecha/date SEPTI!':HDRE / SEPTEHDER 1963 
EMPP. ESA OfERENTE/ SUPPLIEil COI,IP~H'f 
COOICO/ COOE N01.1BIIE y OIRECCION/ 
NAME ANO ADORESS 
7-6381 
7-8560 
L uz y Docoraci6n S.h. 
Apart a do 7-7200 
1000 San José 
Cable 1 LU~DECO 
Tel. : 24 .. 26-411 
Conducttn S.A. 
Apartado 10274 
10 00 San José 
Telex 7503 
Cable : CONDUCE t.f 
Tel. 39-12-22 
7-8579 Fairdeal S.A. 




Tel. : 22-78-86 
Apartado 192 
2300 Curri óabat 
·ra1. : 25-4 2-35/24-39-37 
7-6551 Frymac:, S.A. 
Apartado 202 
4050 Alajuela 
Tel. : 41-<17-60 
7-6550 Oesarrollo I ndust rial 
Co~earricense pa~A Impor-
taciÓn y Exportación 
(DICIESA) 
Apartado 7 
1000 San Josó 
Telex 753~ 
'\'el. • 37-68-66 
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CAMARA Ot COMIUICIO Pll lllOQOTA 
RED OEA~AICO / NETWORK OAS-AICO 
CARRERA 9a. No. 16-21 PISO So. P.O. SOX 5fi09 TEI.EX: 45574 CACBO. BDGOTA, D. E. 1 COLOMBIA 
OJ't:R"l'll BXPOI't~"ABLB 1 BXPO.RTAOLB OFP2R 
C O S T A R 1 C A 
------~---------------------------------r---~~~==~:~:~----­EMPRESA OfERENTE/ SUPPLIGI COI.IPANY 
NAO/ 
OTN 
DESCRIPCION DEl. PRODUCTO/ 
OESCRIPTIOrl OF TKE COODS 
94.01 -Sillas 1 Chairs. 
9~.02 -Mobil iar io médi-
co quirfirgico 1 
M!!dica 1 surgical 
furniture. 
94.03 -Muebles metálicos 1 
Metallic furuiture. 
94.03 -Huoblos metálicos 1 
Ketalllc furniture. 
94.03 -Muebles de acero 
inoxidflble 1 
S t11inlA'l A !'l t a ll 
furn i ture. 
94. 0 3 - Huobles de madera 1 · 
Wooden turnituro. 
94 . 03 - Muebles de madera 1 
Wooden furniture. 
94.03 -Huob los d o made r a 1 
Wooden fu r ni t u r e. 
~4 03 - Huobl o s de madera 1 
Wondon furni ture. 






CO-O!.CO/ CODEJ IIOMORE Y DIRCCCiON/ 
1 llAME ANIJ AOORESS --------------......J.-, 
SECCION XX / SECTION XX 
MERCAUCI~S Y PRODUCTOS DIVERSOS / MISCELLnNEOUS 
Hh!IUFACTURED hRTICJ,IJ:S 
Ofrece: 1.000 unidades para entrega inruediata,a 
corto plazo: 6.000 unidades 1 Offer: 1,000 units 
forimmediato ~elivery, nhort ~orm: 6,000 units. 
Ofrece: 560 unldadas par~ entrega in~odiatu, a 
corto plazo: 1 .120 unidades. Empaque y embala-
je• cajas de cart6n 1 Offer: 560 units for im-
mediate delivery, ~hort term: 1,120 units. Pac! 
ing ~nd packaging: carton boxes. 
Empaque y embalaje: cajas de cartón 1 Packing -
and packaging• carton boxeu. 
OfrP.ce: 1 . 350 unidadoo para 
Empaquo y embalaje: eopuma, 
madora 1 Offer: 1,3SO units 
Packing and packaging: foam 
boxea. 
entrega inmediata. 
cart6n y cajas de -
for i=ediate delivery. 
carton and wooden 
Ofrece: 400 unidades para entrega inmediata, a 
corto plazo: 520 unidades y a mediano plazo: 800 
unidades. Bmn~une v Amhnla;~, i a ha s de ma dPrA 1 
Offer1 ~00 u~i~s for Lmmediate delivery, short 
term: 520 units and medium term: 800 units. Pack 
ing and paoka~ing: ~ooden crates. -
Ofrece: 150 unidades para entrega inmediata. Em 
paq ue y embalaje: espuma, cartón y cajas do wu= 
der~ 1 OPfer: 1SQ unlts for immadiat.e delivery . 
Pa oking und packaging; foa~. c~rton and wooden 
box o ll . 
Corto plazo: 30 juegos. Empaque y embalaje : pa-
pel blanco y periódico 1 Short t6ro: 30 s ets. -
J.>acking and packaging: !.!hite paper and ne>~sprint. 
Ofrece• 500 unidades para entrega inmediata ¡ 
Off e r : 500 unit s for immedinte delivery. 
Ofrece: 3 . 600 unidades para •ntroga inmed i ~te. 
Empaque y e mba laje: forros d~ cartón y c a j a s 
d o mad e ra 1 Offer : J, BOO units for immed i ate 
do .\1 ve r y. Packing an d packag ing: car ton cover:s 
and wooóen boxea . 
Ofntc&: 15 unidades p ara entre ga inmediata, a 
co to plazo: 30 un i d a des. Empaque y embalaje• 
e ja~ de mader 1 Of for : 15 units for imrr.cdiate 
delivery, short term: 30 units. Packing and 
















Fábrica de Muebles Ja 
Aportado 97 
~050 Alajuela 
Tel. : 410221 
Perfiles Ranuradoo S •. l 
Apartndo 5428 
1000 San José 
Tel. , 23-26-24/2 3-:;;1 
Hetal1n 
Apartado 3090 
1000 san José 
Tel. ' 39-0J-18 
TraverRa S.A. 
l\partado )613 
'000 San .lo s é 
Telex 2354 
Cable TRAVERSA 
Tel. r 2 5-46-22 
Tierra Extrana S.A. 
Apartado 100-Santa An• 
San José 
Tel. : 28-61-89 
ltuebles Rebeca 
50 Metroc al Este del 




Hueblec de Diseño 
Art!sttco 
Apartado 321 Guadalup 
San José 
Tel. : 24 -10-44 




Tel. , 23-82-82 
Equipo de Gas Román 
Apartado 169 
1000 San José 
Tel. , 22-16-28/22-9!: 
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CAIYlARA I>K COIIU:RCIO OE BOOOTA 
RED OEA~AICO / NET"\TORI{ OAS-A.IC() 
CARRERA 9a. tlo. 16·21 riSO 9o. P.O. DOX 56119 TElEX: 45574 CACDO. ROGOTA, D. E. 1 COlOMBIA 
Olr' t!R"\'A EXPOII'XIIDLB 1 lll<I'Oil'i'11llLB Ol"l"Y.R 
C 0 S ~ A R I C A 
[C
-S-CR-IP-C-IO_ll_D-EL-PR-0-0U-~ .... TO,.../---,..,...-...,......--..,-·~ORI~AC;-q~-CO-M;:~~:;----
ESCRIPTION Gf HIE GOOOS COMPLEMEIHARY !lifORMAY!ON __________ _,____ ---·--
~3 -Partes p~ra mu eb le s 
de mildora 1 Hood 
rurniture parts. 
O 1 -Cepillo s 1 
Bruahes . 
O 1 -Cepillos 1 
Brushes. 
O 1 -Brochas 1 
Painter's. 








toya of wood 
llnd plastic. 





• 03 -Juguetes do 
tnadera 1 
·Wooden toye. 
oeruce: 1.000 unidaduu para entrega inMediuta, 
a corto plazo: 6 , 000 uniaadeu y ~ m~diano pla-
: o: 12.000 ur.idadeM. Empaque y emb.~la j e : ca-
]BS do cart6n 1 Off~r: ,000 units for i mmodi 
ata dolivery, nhort t~rm: ó,OOO unitn end -
~cdium t~rm: 12,000 unite. Packing and packa~ 
inq: r.arton boxos. 
OfE6C8 : 5 ~ 000 4oc~nns para entrega inmediata. 
Empaque y emblll~j o : boltias pl.luticas y cajiiB dP. car-
tón 1 Offer: 5,000 dozens for itMlcdiate delivo:y. Puck-
ing and pa.clmging: plastic bags and ciU'ton boxes. 
Ofrece• 15.00~ unidades para entrega ium~diata, 
a r.orto plazo: i8.000 unidades y a mediano pla 
zo: 60.000 unidades. Empaque y ~mbalaje: cajas 
de cart6n 1 Offor : 15,000 units for immediat~ 
delivery, short term: 18,000 untts and madium 
term: 60,000 unlts . Packing and packaging: ca~ 
to n boxea. 
Ofrece: 180.000 unidc>des para entrega inmedia-
. ta, a corto plazo: 300.000 unidades y a media-
no plazo : 400.000 unidades. Empaque y embala-
jo: cajas de cartón 1 Offer : 180,000 units for 
immediate dcliV\ll."y, short term: 300 ,000 " \lnits 
and medium torm: 400,000 units. Packing and 
packaqing• carton boxee. 
Of~uce: 30 . 000 docenas nara enrre~a inmPriiA~A 1 
Offer: JO,OOO . dozens for immediato delivery. 
Ofrece: 5.000 piezas para entrega lnmediatu 1 
Offor: 5,000 placas foz immudiat~ dolivury. 
orraco• soo juegos parA entr.nga inmediata. E~ 
paquo y embalaje: papel y cnjus ~e .m~do ~a de 
20: unidacles 1 Offe¡r: 500 sots for l.llln<edl.ata 
delivery. v acking and p~ckag i ng: p~per. a nd 
woodon bo~~s cont~ining 2~ unita each. 
Ofrece: 3.250 piozas p~ra entrega inmedia:a . 
Empnqu 6 y e~halajo: p~pul y cajas de cart6n -
con marco de mader~ 1 Otfor: 3,250 pieces foc 
irn~ediate dolivery. vacking ond pac kaging: 
papor and c~rton boxea with woodo~ framea. 
47 
EMPRCSA OFEAEIHl/ SUPPLI[R COMPMIY 
COCIGO/ COOE NOMBRE y OIRECCION/ 











1007 Centro Colón 
Tel. : 2695-85 
Golóen Plaatic S .A. 
hportado 14-n!o Segundo 
Alajuelu 





Brochas y Pincele.s S.A. 
Apartado 3746 
1000 San José ' 
Cable PROVINSh 
'l:el. : 32-11 ;-02 
Apartado 1!353 
1000 Si\n José 
Talex 2823 STAR 
Cable DhYCO 
Tel. 25-41 -22 




•.rol. : 21-16-05 
Industrio Juguetera 
Chirripó 
1007 Centro Colón 
1\p<trcado 430 
~..1n JoGti 
Tel. 1 26··51-50 
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CAIYlA RA bit COMERCI  OE BOOOTA 
:n / "ORI  - .I () 
CARRERA 9a. tl . 16·21 riso 90. P. . DOX 561 9 TElEX: ~5574 C cao. lA, . E. 1 COL IA 
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14 OESCRIP I  GF HIE GOOO  P MEIiTAR  ll !
------ -----'---- ---.--
- rt s ~ u l s 
de Ill ildo r a /  
f u rni t r a a r ts . 
01 - a p i ll s / 
r s h e G. 
01 - e p i ll s / 
r s es . 
o 1 - r ch a s / 
Pa inter ' . 
.0 1 - ill   
~ s / 
'r o t r s . 
_ 03 - u t s i -
ác t i s  
ad e r  y 
lást l. c  / 
d u c ati l 
t  ef Io'oo  
IInd l s t i c. 
. 0  - J e t  
ti   
· adol."a / 
Ifeo e  -
c llti l tOll /;. 
• 03 - J u tos do 
Inadera / 
'\% oden te a . 
O e  ,  ni " r  n t  i m at , 
a c r  l  ,00  i o  y ~ a i l0: 2 .  rl i ... mpaque  j : c a -
Jau  a  / a ,  it   immad i 
t~ l i , e rt ' , 00 0 ito a  -
t 2 ,  nitn. ' a c i   d ka
l r.arto o x os. 
c e: e a  l . 
  Ol l l  : lti  l.lll   as e -
 / tfer t ,    mm  ck-
 93cl",gi :   l "  a  
a o l 5 .   .diata ,
 cort :  11 
%0 : i aq  j
/ f n it ~
e v o rml ,  ni o e u  
t e r m  p  
 s
i dd  t c gA 
. ,  e d i
ba l
: e  t ó n /  
i me d iat El e v\ll."Y r mo u
l  i t A
lu,:  .
f e c e : ll llri!l t "" ", .. ñ I 
e 30 , OOO' o a i l
o 00 oz i e d i n / 
: i e e i v y .
Of o , SOO j  r  o tr.o n i o i t . 
e  l j : u l  aja  o e  
201 Ilnidacles / o f!   e a  1.1IIn1odl.ata 
ll . i   , 3per. ó 
 x its s o 
f e : .  p OZAB ara tr  i o iu:a . 
pnqu6 y ' y j s de cu On -
con arco de / ffor: ,  i ceo s fo~
irn~ediate li or . ac i  olld ao llging: 
aper a nd c~rton boxos it  wooda~ fra ea. 
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EM [S  FEAEIHlI SUP L\[R COMPIo/IV 
e OI OI DE NOMBRE y OIRECCI NI 
HA F. liNO AOORESS 
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CCB- SAL 1 rilE CAMARA Dil COMERCIO Dlt: OOOOTA 
llll llllllllllllill llll  
RED OEA-AICO / NETWORK OAS-AICO 
07118 
CARRF.RA Sa. llo. 1&-21 PISO 9o. P.O. BOX 5609 HlEX: 45574 CACBO. llOGOfA. D. E. 1 COlOMBIA 
Ol'~R::l'A I!XPORTADl.E / l!lWOI!TAOl,B Ol'l'RR 
C O S T A n I C A 
NAO/ 
OTII CJESCAIPTJON OF TtiE GOOO$ 
INfORMACIOil COM rLEMEWTARIA/ 
COIAptEMENTARY lllfORMATIOII 
OESCRIPCIOtl DEL ;;::;=r 
----------------------------
91 .03 .-Ju g uo toe do pláot i-
co 1 Plootic toy~. 
97.03 -Caballos de made-
ra 1 ~loodan harses. 
97 . 04 
97.04 
-Jueqow d o sol6n 
de pláetJ.co 1 
Plaotio room 
gamas. 
-Juegos do sA16n 
para niños 1 
Room game a tor 
children. 
97.06 -Doloneo para vo -
libol basquotbol 
y fGtbol 1 
Ha1loons for vol 
la yb U • bask l:baÜ 
and footboll. 
98.02 Cierres do ero-
mollera 1 Slid.a 
taajf!nO s 
Empaque y ombolojet ~ola~s pláutious Y cujos d o 
vart6n 1 Packing ond vuckaginq: ploutic b~gs 
and carton hoxuu. 
O!roco• 200 unidades poro entrega iumedidta, P 
corto pl azo: 1.200 unidodo~ 1 Offor: 200 units 
tor immodi ate doli very, ohorl: cerm: 1,200 units. 
Oftoce, •lOO ju•O<JO• para Qntre<JA inmediata,a cor-
to placo• 600 juegos y a mediano pla~o• BOO ju~ 
go o . Empaque y embalAje: coj~a do Cdrt6n 1 
Offor: 400 ~oto eor l~mediate deli vnry, short -
term: 600 oot.s and medium term: 800 sets . Pock-
ing and packog ~nq: carcon boxes. 
Ofrece: 110.000 unidadeo pArA entrega imn&d.iata 1 
Otter• 110,000 unit~ for immadia~e delivery. 
Ofrece: 12.000 unidades para entrego inmediata, 
a corto plazo: 36.000 unidadeo. Empaqub y emba-
laje: ma llas indiv dunles y cajas do cart6n 1 
Offer: 12,000 un!lo for immecHato dolivery,short 
tarm: 36,000 units. Packing and packaging: 1n-
dividual mouh and carton boxaa. 
Ofreco: 100.000 metros para entrego inmediAtA, 
a corto plazo: 200.000 metroo. Empaque y embal~ 
je: bQluAo pl~otica~ y cajas de cart6n 1 Offcr: 
100,000 motero for immadiate dolivery, short 
term: 200,000 me~ers. Packinq and packaglng: 
plaotic baga and aarton bo~eo. 
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NOMORE Y DIRECCIOIIJ 
IIAM~ A/10 fiOORESS 
Cor ilum S.A . 
Apar tado> 6320 
1000 S"n ,Jo s i! 
Tel. 39-00·ll1 
Had .. ras 5. 11 . 
1\pA r tado -1 . 4u0 
Ciudad 9ueuada- S n 
Catlos 
Alajuela 
Tal. : 46-10-70 
Induatrla Juguetera S,¡ 
ApArtlldo 67CJ9 
1000 san .losó 
T&l. : 21-81-10 






8009 BOSQUE CR 
51-24-46 
Nucle o de Elaboración 
de Pl¡oticos S. A. 
, portado 301 
1007 Centro Col6n 
Cable CECO'rEX 
T~l. JJ-33·85 
Yoshida do C.R. Ltda . 
Apartado 6092 
1000 San Jo!li! 
•.relex 2196 
Cable YOSUIOA CR 
'!'l.l l. 26-22-66 
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